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Lyhyt silmäys tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimintaan vuonna 1924. 
Kort översikt över överstyrelsens för väg- och vattenbyggnaderna verksamhet
under är 1924.
Tammikuun 11 päivänä 1924 annetulla 
asetuksella tehtiin sen johdosta, että yli­
hallituksen asessorin virka oli asetuksella 
31 päivältä joulukuuta 1923 lakkautettu, 
erinäisiä tästä aiheutuvia muutoksia ylihal­
litukselle sekä sen alaisille insinööreille ja 
muille virkamiehille 6 päivänä elokuuta 
1887 annettuun johtosääntöön.
Huhtikuun 11 päivänä 1924 annettiin:
1) asetus Suomen kanavalaitoksesta 30 
päivänä joulukuuta 1921 annetun asetuk­
sen 3, 7 ja 8 § :n muuttamisesta; sekä
2) asetus, joka sisältää taksan kanava- 
laitokselle, liittyen asetukseen uusi kanava- 
maksutariffi.
Päätöksellä huhtikuun 25 päivältä muutti 
valtioneuvosto Suomen senaatin 13 päivänä 
huhtikuuta 1917 antaman, Suomen kana­
vien ja  kääntösiltojen kautta käyvän liiken­
teen järjestyssäännön sisältävän päätöksen 
14 § :n viimeisen momentin ja 24 § :n toi­
sin kuuluviksi.
Valtioneuvoston päätöksellä' syyskuun 26 
päivältä annettiin ylihallituksen alaisille ra­
kennusmestareille ja hydrografisen toimis­
ton alaisille havaintojentekijoille postira- 
hanvapaus virka-asioita koskevassa kirje- 
vaihdossa.
Päätöksellä elokuun 7 päivältä valtio­
neuvosto, muuttaen Suomen senaatin pää­
töstä 1 päivältä kesäkuuta 1908, joka sisäl­
tää määräyksiä virastojen tilikirjain säilyt­
tämisestä, määräsi, että ylihallitus sai hä­
vittää kanavaliikenteessä käytetyt ilmoitus- 
setelit sen jälkeen, ‘kun niitä oli kolme 
vuotta säilytetty ylihallituksen kamreerin- 
konttorissa.
Ylihallituksen toiminta kyseenalaisena 
vuonna selviää muuten seuraavasta tilastol­
lisesta vuosikertomuksesta.
Sedan assessorstjänsten vid överstyrelsen 
genom förordningen av den 31 december 
1923 blev indragen, infördes genom förord­
ningen av den 11 januari 1924 i den för 
överstyrelsen samt därunder lydande ingen- 
jörer oeh tjänstemän gällande Instruktio­
nen av den 6 augusti 1887 särskilda därav 
föranledda ändringar.
Den 11 april 1924 utfärdades:
1) förordning angäende ändring av 3, 7 
och 8 §§ i förordningen av den 30 december 
1921 ang. kanalveiket i Finland.
2) förordning innefattande taxa för ka- 
nalverket jämte tariff för debitering av ka- 
nalavgi'fter.
Genom statsrädets beslut av den 25 april 
ändrades sista inomentet av 14 § samt 24 § 
i Finlands senats beslut av den 13 april 
1917, innefattande ordningsstadga för tra- 
fiken genom kanalerna och svängbroarna i 
Finland.
Genom statsrädets beslut av den 26 Sep­
tember 1924 beviljades byggmästare, vilka 
underlydde överstyrelsen, och observatörer 
underlydande hydrografiska byrän porto- 
frihet vid skriftväxling i tjänsteärenden.
Med ändring av Finlands Senats beslut 
av den 1 juni 1908, innefattande bestäm- 
melser om bevarandet av ämbetsverkens 
räkenskaper, förordnade statsrädet medels 
beslut av den 7 augusti att de i kanaltrafi- 
ken anvämda avgivningssedlarna skulle f& 
av överstyrelsen förstöras, sedan de i tre ärs 
tid bevarats ä dess kamrerarekontor.
Överstyrelsens verksamhet under ifräga- 
varande är framgär i övrigt av följande 
statistiska ärsberättelse.
YLIHALLITUS ÖVERSTYRELSEN
Asiain ja tilien lukumäärä. 
Antal ärenden och konti.
1 2 3 4 5 6 7
Tolleetasiat.
Ankomna
ärenden.
Valmistellut
asiat.
Ärenden som 
underg&tt 
beredning.
Lähetettyjen 
kirjeitten 
lukumäärä. 
Antal nt- 
gäende skri- 
velser.
Päätökset, re- 
solutionit, 
pöytäkirjan­
otteet y. m.
Utslag, reso- 
lutioner, pro- 
tokollsutarag 
m. m.
Vuoden lopul­
la  avonaisiksi 
jääneet asiat. 
Vid äretn ut- 
g&ng icke av- 
förda ärenden.
Tilien
lukumäärä.
Antal
konti.
Yleisellä osastolla — Allmänna
avdelningen................................. 2 277 454 1730 74 436 248
Tieosastolla — Vägavdelningen.. 1713 1219 3153 33 773 520
Yhteensä — Summa 4 090 1705 4 883 107 1209 768
EN SI M ÄI NE N OSASTO. — FÖRSTA A VDELNIN GEN.
I. Kanavat ja laivaväylät. —  Kanaler och farleder.
1. Palkkaukset ja kunnossapitotyöt. —  Avlöningar och underhällsarbeten.
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I. Saimaan vesistö.
Saima vattensystem.
1 . Saimaan kanava. — Sainia kanal 8//5 Via 1 576 413 1 651 447 21 3 227 860 21 1745 19 852
S . Laivaväylät Vuoksen virrassa. — 
Farlederna i  Vuoksen floden. 
a. Paakkolan kanava. —  Paakkola 
kanal . .  /............................................ 30// 3 27 n 34 300 27 130 63 61430 63
.
212
b. Väylän muut osat. —  Övriga de- 
lar av farleden .............................. 932 75 932 75 _ _
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3. Laivaväylä Lappeenranta—Savon­
linna—Kuopio—Iisalmi.—Farleden 
Villmanstrand—Nyslott—Kuopio— 
Iisalmi.
a. Kutveleen kanava. — Kutvele 
k an a i ........................'.......................... 445 50 445 50
b. Taipaleen kanava .ja kääntösilta. 
— Taipale kanal och svängbro.. v u 7n 69 828 113442 10 183 270 10 53 1027
c. Piensaaren kanava. — Piensaari 
k a n a l................................................. 276 276 _ 4
d. Leppävirran kääntösilta.—Leppä- 
virta svängbro .............................. i7/6 7«, 20 697 14 879 20 35 576 20 18 76
e. Konnuksen kanava. — Konnus 
kanal.................................................. ia/6 3/l2 49 963 60 38 692 30 88 655 90 9 454
f. Ruokovirran kanava. — Ruoko- 
virta k an a l...................................... l8/* Vl2 29 350 6 722 30 36 072 30 99
g. Ahkionlahden kanava ja kääntö- 
silta. — 'Ahkionlahti kanal ooh 
svängbro ......................................... •*/. 3/ 18 297 6 969 60 25 266 60 15 22
h. Nerkoon kanava ja kääntösilta.— 
Nerko kanal ooh svängbro . . . . 17/» 20/n 24 240 57 486 33 81 726 33 22 406
i. Väylän muut osat. — Övriga delar 
av farleden..................................... — — — — 722 — 722 — — —
4. L a iv a v ä y lä  Savonlinna—Kuopio. 
Heinäveden kanavareitti. — Far­
leden Nyslott—Kuopio. Heinävesi 
kanalled.
a. Pilpan kanava. — Pilppa kanal.. u/» 7u 46 800 24 649 30 71449 30 11 147
b. Vääräkoskenkanava.—Vääräkoski 
k a n a l................................................. l8/6 7n 15 850 30127 10 45 977 10 1 196
c. Vihovuonteen kanava. — Viho- 
vuonne k a n a l................................. uu 7n 19050 13 353 04 32403 04 6 82
d. Hynnilänsalmen kanava ja kään­
tösilta. — Hynnilänsalmi kanal 
och svängbro ................................. 18/6 7u 21550 4 042 10 25 592 10 58
e. Kerman kanava. — Kerma kanal 18/a 7u 20 350 — 70 690 10 91040 10 21 708
f. Karvion kanava ja kääntösilta. — 
Karvio kanal och svänghro . . . . 19/e 7u 57 869 96 28 662 65 86 532 61 2 79
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Kanavat, kääntösillat ja laivaväylät. 
Kanaler, svfingbroar och farleder.
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g. Väylän muut osat. — Övriga de- 
lar av farleden .............................. — . — — — 1273 90 1273 90 — —
5. Laivaväylä Savonlinna—Joensuu— 
Nurmes.—Farleden Nyslott—Joen­
suu—Nurmea.
a. Oravin kanava ja käänteisiltä. — 
Oravi kanal och svängbro.......... 18/5 n/aa 16 475 1227 40 17 702 40
b. Pielisjoen kanavat. — Pielisälvs 
kanaler ............................................ 13/s 29/u 223 016 34 286 169 14 509185 48 83 1504
c. Väylän muut osat. — Övriga de- 
lar av farleden ............................. — — — — 2 740 20 2 740 20 — —
6. Laivaväylä Lappeenranta— Iso- Sai­
maa—Mikkeli.—Farleden ViUman- 
strand— Stor-Sainien—S:t Michel. 
a. Varkaantaipaieen kanava ja  kään- 
tösilta. — Varkaan taipale kanal 
och svängbro ................................. 7,2 10 800 55 10 855
b. Juurisalmen kääntösilta. — Juu- 
risalmi svängbro ......................... 7 , Via 15 466 65 1914 50 17 381 15 __ 26
c. Väylän muut osat. —  Övriga de- 
lar av farleden ............................. — — — — 4762 55 4 762 55 - —
7. Saimaan vesistön muut väylät.— öv­
riga farleder i  Saima vattensystem. 
a. Juojärven vesistö: —  Juojärvi 
vattendrag:
1. Juojärven kanava ja kääntös. 
Juojärvi kanal o. svängbroar. ä7 , 76 055 • 57 547 15 133 602 15 40 452
2 .  Kaavinkosken kääntösilta. —  
Kaavinkoski svängbro.......... 11364 39 550 15 50914 15 30 497
b. Kallaveden väylät : — Farlederna 
i Kallavesi:
1. Kuopio— Muuruevirta—Akon- 
pohja— Karjalankoski .......... 2 588 2 588 10
c. Laivaväylä Syväri— Vuotjärvi: —  
Farleden Syväri— Vuotjärvi: 
vl. Lastukoskenkanava.— Lastu- 
koski kanal ............................. 19/6 “ / a 26 745
(MO 30 40 817 30 2
— 9 —
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kanavat, kääntösillat ja  laivaväylät. 
Kanaler, svängbroar och farleder.
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ö. Iisalmen—Kiuruveden väylä: — 
Farleden Iisalmi—Kiuruvesi:
1. Nivan kääntösilta. — Niva
svängbro ................................. 30 k 7/n 15 684 _ 4559 15 20243 15 _ _
2. Saarikosken kanava. — Saari-
koski kanat ............................. 3% 7n 26177 50 17 262 80 43 440 30 11 88
3. Väylän muut osat. — Övriga .
delar av farleden ................. — — — — 16 300 57 16 300 57 — 260
11. Päijänteen vesistö. •
Päijänne vattensystem.
8. L a i v a v ä y l ä  Lahti—Jyväskylä ja  
Lahti—H einola.— Farleden Lahtis 
— Jyväskylä och Lahtis—Heinola.
a. Vesijärven kanava ja  kääntösilta. 
— Vesijärvi kanal och svängbro 13// 0 9 82 818 40 638 38 123 456 38 430 3 790
b. Kalkkisten kanava ja  kääntösilta. 
— K&lkis kanal och svängbro .. u/6 7 34 360 29 702 50 64 082 50 330 2130
c. Väylän muut osat. — Övriga de­
lar av fasleden ............................ — — — — 1938 45 1938 45 — —
9.
/
Laivaväylä Iisvesi—Pielavesi. —
Farleden Iisvesi—Pielavesi.
a. Tervonsalmen kääntösilta. —Ter- 
vonsalmi svängbro ..................... nU 30/u 13 928 1980 75 15 908 75
\
b. Kolun kanava ja kääntösilta. — 
Kolu kanal och svängbro.......... 27s 80//li 30155 14 740 60 44 895 60 70 1410
0. Säviän kanava. — Säviä kanal.. “A 28//li 13 496 — 3 989 55 17 485 55 — —
d. Kuttakosken kanava. — Kutta- 
koski kanal..................................... 400 400
10 Laivaväylät Keiteleellä. — Farle-
/
dem a i Keitele.
Haapasalmen kääntösilta. — Haapa-
salmi svängbro ............................. lhU "/l2 12 768 — 1052 — 13 820 — — —
J) Jatkui yhä seuraavana vuonna''. — Fortsattes ännu följande är. 
Tie- ja  vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn. 2
—  10 -
1
K anavat, kftäntösillat j a  laivaväylät. 
K analer, svängbroar och iarleder.
2 | 3
K anava-
liiken n e
K analtrafiken
4 | 5 | 6 
V uosim enot. — U tg ifter nnder &ret.
7 | 8 
Töihin on käytetty 
kymmenin 
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använts i 10-tai
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P alkkaukset.
A vlöningar.
K unnossapito.
Underh&ll.
Yhteensä.
Sum m a.
££ ct-u.
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I I I . K o k e m ä e n jo e n  v e s i s t ö .
K u m o ä lv s  v a t te n s y s t e m .
11. Laivaväylä Hämeenlinna—  Tampere 
sekä Hämeenlinna— Längelmäki ja  
Hauho. —  Farleden Tavastehus— 
Tammerfors samt Tavastehus—Län­
gelmäki och Hauho. 
a . L e m p o is te n  k a n a v a . —  L e m b o is  
k a n a ]  ................................................................ 16/e 3Vl2 33 596 68 4 274 45 37 871 13 1 33
b . V a lk e a k o s k e n  k a n a v a  ja  k ä ä n tö -  
s i l ta .  —  V a lk e a k o s k i  k a n a l  ooh 
s v ä n g b r o  ...................................................... 14/„ l) 56 530 59163 40 115 693 40 29 492
o. A p ia n  k a n a v a . —  A p ia  k a n a l  . . M/S *) — — — — — — —
—
12. Laivaväylä Tampere —  Virrat ja  
Vilppula. —  Farleden Tammerfors 
—  Virdois och Filppula. 
a . M u r o le e n  k a n a v a  ja  k ä ä n tö s i l ta .  
—  M u r o le  k a n a l  o c h  s v ä n g b r o . . 16/s *) 58 432 54 230 88 112 662 86 20 253
b . K a u t u n  k a n a v a  j a  k ä ä n t ö s i l t a .—  
K a u t t u  k a n a l  o c h  s v ä n g b r o  . . . . V 13 528 _ 22 830 16 36 358 16 13 154
c .  K a iv o s k a n n a n  k a n a v a  j a  k ä ä n tö -  
s i l ta .  —  K a iv o s k a n ta  k a n a l  o ch  
s v ä n g b r o  ...................................................... W/5 19//12 12 232 1732 13 964 11
d. H e r r a s k o s k e n  k a n a v a  ia  k ä ä n tö -  
j s i l ta .  —  H e r r a s k o s k i  k a n a l  o c h  
s v ä n g b r o  ...................................................... W/6 M/u 20 945 5 742 08 26 687 68 1 13
13. Kokemäen vesistön muut laivaväy­
lät. — övriga farleder i Kumoälvs 
vattensystem.
' a. S iu r o — K y r ö s k o s k i .................................. 3 877 75 3 877 75 22
I V .  L a iv a v ä y l ä t  m e r e n r a n n ik o l la ,  
A h v e n a n m a a l la  j a  L a a t o k a l l a .  
F a r l e d e r n a  l ä n g s  k u s te n ,  p ä  
Ä l a n d  o c h  i  L a d o g a .
13. Strömman kanava ja  kääntösilta. — 
Strömma kanal och svängbro . . . . V . l) 18 723 95 19 860 78 38 584 73 3 104
14. LemströmHn kanava ja  kääntösilta. 
— Lemströms kanal och svängbro.. * u 4) 22 504 — 4 500 60 27 004 60 — —
*) Jatkui yhä seuraa vana vuonna. — Fortsattes ännu följande är.
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Yksityiskohtainen selostat».
S a i m a a n  k a n a v a .  Liikenne alkoi 
Viipurin ja Juustila.n välillä toukokuun 
8 päivänä. Viipurin kääntösillan kautta 
kulki ensimäinen alus huhtikuun 8 päivänä. 
Liikenne jatkui yhä seuraavaan vuoteen.
DetaljredogGreise.
S a i m a  k a n a l .  Trafiken emellan Vi- 
borg och JuuStila vidtog den 8 maj. Vi- 
bongs svängbro passerades den 8 april av 
den första farkosten för äret. Trafiken pä- 
gick ti'll utgängen av äret.
Kunnossapitokustannukset jakautuivat seuraavasti: 
Underhällskostnaderna fördelades pä följande sätt:
Yleiset kustannukset —  Allmänna kostnader ....................  Mk. 92 807: 02
Kanavaväylät, satamat ja liikkuvat sillat —  Kanalled,
■hamnar och rörliga broar .................................................... „ 5 1 4 1 4 5 :4 4
Sulut, salpausportit ja telakat —  Slussar, stämportar och
docka ............................................... ............................................  „ 285 536 :1 0
Purjehdusväylä ja valaistus —  Segelled och belysning . .  „ 108 1 3 7 :0 6
Maantiet, istutukset ja  aitaukset —  Vägar, planteringar '
och gärden .....................................................................................  „ 159 070 :1 5
Huonerakennukset —  Husbyggnader . .^ ......................................  „ 270 5 5 0 :1 2
Varasto —  Förrädet .........................................................................  „ 155 5 4 8 :9 5
Puhelin —  Telefon ............................................................................  „ 54 9 9 8 :1 5
Sekalaiset menot —  Diverse utgifter ........................................  „ 60 654: 22
Yhteensä —  Summa Mk. 1 6 5 1 4 4 7 :2 1
Töiden hyväksi on lisäksi käytetty. — Tillförmän för arbetena har
ytterligare- använts:
Vahingonkorvaukset —  Skadeständ .................................... .. „ 63 8 6 4 :1 8
Kanavan varastosta käytetyt työkalut —  För materia-
lier överförda främ kanalens förräd .................................. „ ' 3 265: 97
Kanavan metsistä käytettyjen puutavaroitten arvo —
Värdet av virke, uttaget ur kanalvärkets skogar . . . .  „ 105 928: 70
Yhteensä —  Summa Mk. 173 053: 85
P i e l i s j o e n  k a n a v a t .  Kunnossapitokustannusten jako: 
P i e l i s ä l v s  k a n a l e r .  Fördelning av underhällskostnaderna:
Joensuu .................. .............  Mk. 11 765 :98 Saapaskoski ........................ . Mk. 2 684 :38
Utra .......................... 27 331 :08 Nesterinsaari ..................... • 1) 4 498 :8 0
Kuurna .................... 2 324 :4 5 Kaltimo ................................ 9 33 2 :9 5
Paihola . .  . . : ......... 449: — Häihä ..................................... ¡1 3 8 2 :5 0
Haapavirta ............. 15 644 :86 Yhteisesti —  Gemensamt. , il 211 2 4 6 :6 4
Jakokoski ............... 5 0 8 :5 0 Yhteensä —  Summa Mk. 286 16 9 :1 4
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2. Uudet työt sekä parannus- ja laajennustyöt. —  Nya arbeten samt reparations och
utv idgningsarbeten.
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Saimaan kanava.
Saima kanal.
1. Paja-, verstas ja sähkö- 
keskusrakennus Juusti- 
laan. —  Byggnad för 
smedja, verkstad och 
elektrisk central i Juus- 
tila . ........................ ; 1914/623 1923 120000 82 000 37 900 77 507 60 115 407 60
2. Pällinkapean laajennus. 
—  Utvidgningsarbete 
vid PäUinkapea .......... lO11/ ^ 1923 200000 500000 199 732 19 498 835 01 698 567 20
. ‘
3. Lauritsalan (Hiirensuon)
— Mälkiän laajennus. •— 
LauritsaJa (Hiirensuo)
— Mälkiä utvidgnings­
arbete ......................... 19—15 4 714180 15 1500000 4 569256 15 1597 390 04 6 166 646 19 .
4. Mälkiän sulun .uusimi­
nen. — Ombyggnad av 
Mälkiä sluss.................. 19“/,24 1924 500 000 . 500000 • •
Yhteensä — Summa 2 673 732 65 6 980 620 99 6921 27 109
Töiden h y v äk si on lisä k s i k ä y te tty . — Tili förm än för a rb e te n a  har y t te r l ig a r e  använts:
Kanavan varastosta työkaluja. — Arbetsredskap frän kanalens förrad .........................  Mk. 3 090:15
Kanavan metsistä puutavaroita. — Frän kanalens skogar taget virke .........................  o 41 941: 75
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Muut kanavat ja 
laivaväylät, 
övriga kanaler och 
farleder.
5. V alkeakosken k an av an  
käänteisiltä. —  Sväng- 
bron öv er V alkeakoski 
k a n a l ...................................... i s “ / ^ 1923 275 000 52000 178 918 45 146 805 10 325 723 55 120 1714
6. P u taan k arin  p o istam i­
nen ja  syven täm inen 
Sääksm äen p itä jä ssä . —  
U ndanskaffande och för- 
d ju p and e’ av  P u ta a n - 
kari grund i Sääksm äki 
socken ................................. 1914/i217 1918 202143 25 203 000 85033 68 231 305 85 316 339 53 12 3 292
7. M allasveden —  L än g el­
m äveden la iv a  v äy läty ö . 
—  M allasvesi— L än g el­
m ävesi fa rled sa ib ete  . . 19s/1222 1923 21 000 100000 2 895 32 636 41 35 531 41 2 143
8. N äsijärv en  la iv av äy lä- 
ty ö . —  N ä s ijä rv i fa r- 
le d s a rb e te ............................ 1913/609 1910 348000 100000 345 948 73 73 151 77 419100 50 3 1217
9. M uroleen k an av an  y lä­
puoleisen la iv av äy län  
syven täm inen . —  F ö r- 
d jupande av  farleden 
ovanom  M urole k an a l 1914/324 • 1924
>
137 000 55 248 68 55 248 68 9 662
10. K eiteleen — K onneveden 
—Iisved en la iv av äy lä - 
ty ö . —  K e ite le — K o n n e­
vesi— Iisv esi farledsar- 
bete  ...................................... 19“ /i317 1918 14000000 5 000 000 13 502 543 49 5 467 367 79 18 969 911 28 5 715 48 803
11. Taipaleen— K u o p io n la i- 
v av äy län  k o r jau sty ö . —  
Is tän d sättan d e  av  fa r­
leden T aip ale— K uopio 19Vs12
/
1913 901157 73 891183 71 1031 55 892215 26 5
12. Joen su u n  sulun uusi­
m inen k iv estä . —  Om- 
byggnad a v  Jo en su u  
sluss ...................................... 19V.12 1918 2 550000 2 345 261 93 165 912 2 511173 93 44 179
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Yksityiskohtainen selostus.
4. M ä l k i ä n  s u l u n  u u s i m i n e n .  
Jatkona Lauritsalan— Mälkiän kanavaosan 
laajennustyölle on Mälkiän sulkuryhmän 
uudestaan rakentaminen, joka tarkoittaa 
Pien-Mustolan sulun poistamista ja kana­
van siirtämistä toiseen paikkaan. Tätä var­
ten myönnettiin tarpeellisten maa-alueiden 
paklkolunastamiseen ja valmistaviin töihin 
v :n 1924 menoarvion mukaan 500 000 
markkaa.
5. V a l k e a k o s k e n  k a n a v a n  
k ä ä n t ö s i l t a  S ä ä k s m ä e n  p i t ä ­
j ä s s ä .  Kaksipuoleinen kääntösilta rau­
dasta. Väyläaukko 7 m ; sillan koko pi­
tuus 19. e m. Sillan rautaosat tilattiin toi- 
minimeltä O. Y . Lehtoniemi A. B. Työ 
aloitettiin marraskuussa 1923 ja valmistui 
keväällä v. 1924.
DetalJ redogSrelse.
4. O m h y g g n a d a v M ä l k i ä s l u s s .  
Ändamälet med detta ombyggnadsarbme, 
som är en fortsättning av Lauritsala—Mäl­
kiä utyidgningsarbete, är att undan- 
skaffa Lill-Mustola sluss oeh att förilytta 
slussen tili en annan plats. Fö r expropria­
tion nödigt jordomräde och för förbere- 
dande arbeten beviljades enligt utgiftssta- 
ten för är 1924 500,000 mark.
5. S v ä n g . b r o n  ö v e r  V a l k e a ­
k o s k i  k a n a l i  S ä ä k s m ä k i  s o c k  e n. 
Tväarmad svängbro av järn. Farledsöpp- 
ning 7 m ; brons totala längd 19.6 m. Järn- 
delarna för bron ibeställdes frän aktiebola- 
get O. Y . Lehtoniemi A. B. Arbetet pä- 
börjades i novemfber 1923 och blev färdigt. 
sommaren är 1924.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  T J t g i f t e r n a  för hela arbetet hava v ä rit:
Työnjohto ja matkat —  Arbetsledning och
resor ..................................................................  Mk. 7.116: 75
Muita yleisiä kustannuksia —  Övriga all-
männa kostn ad er............................................... „ 1 535: 90
Väliaikainen pato, 10 m—  Provisorisk dam,
10 m .................................................................  „ 3 1 2 7 4 :6 5
Perustustyöt ja veden pumppaus —  G-rund-
arbeten och vattenpum pning................... „ 22 716: 85
Muuraustöitä, 115 m8 sementtimuuria ■—
Murningsarbeten, 115 m3 cementmur . . „ 98 236: 50
Sillan rautaosat, 15.55 tonnia —  Brons järn-
delar, 15.55 ton ............................................... „ 149 2 1 6 :3 5
Sillan puuosat —  Brons trädelar .................... „ 6 482: —
Väliaikainen silta —  Provisorisk bro . . . .  „ 9 144: 55
Yhteensä —  Summa Mk. 325 723: 55
Työhön on käytetty 1145 hevos- ja 20 922 
henkilötyötuntia.
9. M u r o l e e n  k a n a v a n  y l ä p u o ­
l e l l a  o l e v a n  l a i v a v ä y l ä n  sy-
Till arbetet har använts 1145  häst- och 
20 922 fotdagsverkstimmar.
9. F ö r d j u p n i n g  a v  f a r l e d e n  
o v a n o m  M u r o l e  k a n a l  i Ruovesi
-  15 —
v e n t ä m i n e n  Ruoveden pitäjässä Hä­
meen lääniä. Työ tarkoittaa tämän väylä- 
osan syventämistä saman syvyiseksi kuin 
vesistön laivaväylän muutkin osat.
10. K  e i t e 1 e e n— I i s v e d e n  k a n a ­
v o i  m i s t  y ö. T e m i n t a i p a l e e n  
o s a s t o l l a  jatkettin maankaivua. Sul- 
kukamarin ja sillan rakentaminen aloitet­
tiin. Muuraustyöt saatiin pääasiallisesti 
suoritetuiksi. Verhous- ja johtolaiturikiviä 
kiilattiin ja kuletettiin paikalle. Tehtiin 
kiviverhousta. Alemman johtolaiturin ark­
kua hakattiin. K i e s i m ä n t a i p a l e e n  
o s a s t o l l a  olivat työt seisahduksissa. 
K  e r k o n kp s k e n  o s a s t o l l a  jatket­
tiin maankaivua ja ruoppausta. Järjeste- 
lypato valmistui. Tehtiin verhousta. Ylem­
pi johtolaituri saatiin valmiiksi. Sulkuta- 
soa täytettiin, sorastettiin ja tasoitettiin.
11. T a i p a l e e n  k a n a v a n —K u o ­
p i o n  l a i v a v ä y l ä n  k o r j a u s t y ö .  
Taipaleen kanavan alaosan syvennys ja kor­
jaustyön päätyttyä myönnettiin vuodeksi 
1913 määräraha Taipaleen kanavan yläosan 
ynnä Taipaleen kanavan ja  Kuopion kau­
pungin välisen laivaväylän korjaamiseen. 
Työn tarkoitus oli saada laivaväylä matalan 
veden aikana 2.7 o m syväksi, väylän pohja- 
leveys syvennetyissä kohdissa 15 m leveäksi 
ja väylän kaarroksien säde vähintään 150 
miksi. Avoväylissä tuli syvyyden yleensä 
olla 0.3o m suurempi kuin kanavien sulku­
jen kynnyksellä.
Työhön, joka alotettiin 1913 kesäkuussa 
ja valmistui vuonna 1923, on kaikkiaan 
myönetty 901,000 markan suuruinen koko­
naismääräraha.
Suunnitelman mukaiset työt ovat suori­
tetut v v .: 1913— 14 Taipaleen kanavalla ja  
Pitkälänniemen avokanavalla; 1915 Pien- 
saaren avokanavalla, Kopolanvirralla, Lep­
pävirran ryöpöllä ja Virtasalmella ; 1915
socken' av Tavastehus Iän. Arbetet avser 
fördjupning av denna farledsdel tili sara­
ma djup som övriga delar av farleden i vat- 
tendraget.
10. K e i t e l  e—-I i s v e s i  k a n a l i s e -
r i n g s a r b e t  e. Vid T e m i n t a i p a l e  
a v s n i t t e t  fortsattes jordgrävningen. 
Arbetet ä slusskammaren och bron pä- 
börjades. Murningsarbetena blevo i
huvudsak slutförda. Sten avsedd för re- 
veteringar ooh ledkajen anskaffades och 
släpades tili arbetsplatsen. Stenrevetering 
utfördes. Kistan tili den nedre ledkajen 
timrades. Pä K i e s i m ä n t a i p a l e  av­
snittet voro arbetena nedlagda. Pä  
K e r k o n k o s k i  a v s n i t t e t  fortsattes 
jordgrävnings- och muddringsarbetena. 
Regleringsdammen blev fördig. Reveterin- 
gar utfördes. Den Övre ledkajen blev fär- 
dig. Slussplanen fylldes, gruslades och ut- 
jämnades.
11. R e p a r a t i o n s a r b e t e n  i T a i ­
p a l e  k a n a 1— K u o p i o  f a r l e d .  Sedan 
fördjupnings- och reparationsarbetet i 
Taipale kanals nedre del blivit slutfört be- 
viljades för är 1913 anslag för reparation 
av farleden emellan Taipalekanals Övre del 
och Taipalekanal—'Kuopio stad. Ändamä- 
let med arbetet var a tt fä farleden vid läg- 
vatten tili ett djup av 2 . to  m, tili en bot- 
tenlbredd pä de fördjupade ställena tili 
15 m bred och farledens krökningsradie 
tili minst 150 m. I  öppna farlederna skulle 
djupet i allmänhet vara 0.30 m större än 
vid kanalernas tröskel.
För arbetet, som päbörjades i juni är 
1913 och blev färdigt är 1923, har bevil- 
jats inalles 901 000 mk. Under ären 1913 
och 1914 hava i enlighet med förslaget ar- 
beten utförts vid Taipale kanal ooh vid Pit- 
käläniemi öppna kanal; under är 1915 vid 
Piensaari öppna kanal, i Kopolanvirta 
ström, i Leppävirta ström och i Virtasalmi 
sund, under áren 1915— 20 i Rahasalmi
— 16 —
—20 Rahasalmella; 1914— 19 Konnuksen 
kanavalla; 1916— 18 Patasalmella sekä 
1923 Kolikonvirralla. Viimeksimainittu 
syvennystyö on suoritettu alkuperäisestä 
suunnitelmasta poiketen pitkin vanhaa lai­
vaväylää luopumalla laivaväylän oikai­
susta.
sund; under áren 1914— 19 vid Konnus 
kanal; under áren 1916— 18 i Patasalmi 
sund samt under ár 1923 i Kolikonvirta 
ström. Sistnämnda fördjupningsarbete är 
utfört, med awikande frän det ursprung- 
liga förslaget, längs den gamla farleden 
med frängäende av farledens uträtning.
M enot koko työstä ovat olleet seuraavat: .— U tg ifte rn a  för hela arbetet hana värit följande:■
Määrä.
Belopp. Mk. P- Mk. P-
Työnjohto, vuokrat, tarverahat, sairaittenhoito y. m. hei-
set kustannukset. —  Arbetsledning, byror, expenser,
Bjukvärd m. m. allmänna koBtnader..................... — — — 164110 96
Taipaleen kanavan yläosa. — Taipale kanäls Övre del.
Suojapatoa. —  Skyddsdam............................................
Työpaikan kuivana pito. —  Torrläggning av arbets-
m 48 7 351 95
platsen ....................................................................... — 2 916 20
Vedeu sisäänjohtolaitos 80 m  pitkä. —  Inrättning
för vattnets inledning 80 m längd..................... — 5 936 40
Ruopattu kovaa maata. — Uppmuddrad härd jord m3 5 515 17 757 05
Poistettu kalliota. — Bortsprängning av berg___ » 1220 13 584 —
Kiviverhousta. —  Stenrevetering................................. m» 970 10 149 —
Tukimuuria betonista. —  Stödjemur av betong___ m3 960 19412 - 77 106 60
Pitkä! änniemen kanava. —  Pitkälänniemi kanal.
Suojapatoa. —  Skyddsdamm ........................................
Työpaikan kuivanapito. —  Torrläggning av arbets-
ra 60 9 577 —
platsen ....................................................................... — 3 224 35
Kovaa maata ruopattu. —  Muddring i härd jord.. m3 200 1794 90 '
Kovaa maata poistettu kuivassa. —  Grävning i d:o > 2400 7 705 —
Poistettu kalliota. —  Bergsprängning .................. » 280 2 693 25
Kiviverhousta. —  Stenrevetering ............................. m2 1500 17 621 10
Kivipollarit. —  Stenpollare ................................. ... kpl.st. 6 324 40 42 940 _
Piensaaren kanava. — Piensaari kanal.
Kuopattu kovaa maata. — Muddring i härd jord.. 
Poistettu veden alla kalliota. — Bergsprängning
m3 3 900 17 529 60
under vatten ............................................................. 200 21810 25
Kiviheittoa. — Stenkastning ..................................... » 1022 12 964 15
Kiviverhous. — Stenrevetering ................................. m2 770 9 301 — 61605 _
— 17
Määrä.
Belopp. Mk. P- Mk. P-
Kopolanvirta.
Ruopattu kovaa maata. —  Muddring i härd jord.. m3 600 6 350 —
Leppävirran ryöppö ja  Virialuolo. —  Leppävirta
och Virtaluoto.
Ruopatta kovaa maata. —  Muddring i bärd jord.. m3 1Ö0 2 025 —
Poistettu veden alta kiviä. —  Undervattenstenar
25 375 — 2 400
Rahasalmi.
Ruopattu kovaa maata. —  Muddring i härd jord.. 
Poistettu veden alta kalliota. — Undervattenberg
m3 2 224 33 511 40
undanskaffats............................................................. 697 135 822 — 169 333 40
Konnuksen kanava. — Konnus kanat.
Suojapatoa. — Skyddsdamm.........................................
Työpaikan kuivanapito. — Torrläggning av arbets-
m 80 17 861 40
platsen ......................................................................... — 18 405 40
Poistettu kalliota. — Berg bortsprängd................. m3 4.548 189 309 95
Reunaparruja. —  Strandskoning................................. m 710 3 910 20
Tukimuuria. —  Stödjemur............................................. m3 220 3 310 —
Vajat. •— Skjul ................................................................. kpl.st. 2 9 628
85
Väliaikaiset rakennukset. —  Provisoriska byggnader — 4 375 4^ 0
Kivi- ja betonimuurit. —  Sten- och betong mur.. m3 316 19 615 25
Sulkuportit. —  Slussportar ......................................... par. 2 18191 11 284 607 41
Pata'olmi.
Ruopattu kovaa maata. —  Muddring i härd jord.. 
Poistettu veden alta kalliota. —  Undervattensberg
m3 750 13 250 —
undanskaffats .................................................................. » 220 19 321 19 32 571 19
Kolikonvirta.
Ruopattu kovaa maata. — Muddring i härd jord » 150 11619 30
Poistettu maakiviä. — Avlägsnande av jordstenar » 200 39 671 40 51190 70
Yhteensä — Summa Mk | 892215 26
Työhön on käytetty kaikkiaan 40 970 he- 
vostyötuntia ja 759 660 hengilötyötuntia.
Tili arbetet har ätgätt inalles 40 970 häst- 
och 759 660 fotdagsverkstimmar.
Tie- ja  vesirakenn. 1924. —  Väg- och vattcnbyggn. 3
— 18
12. J o e n s u u n  s u l u n  u u s i m i ­
n e n .  Kun alunpitäen puusta rakennettu 
sulku näyttäytyi olevan uusimisen tarpees­
sa, määräsi silloinen senaatti sulun uusitta­
vaksi 2.6 m syvyiseksi, ja  määrättiin sulun 
pituus myöhemmin 49.6 miksi. Suunnitel­
man mukaan oli sulku rakennettava beto­
nista, porttipielusmuurit ja kynnykset ki­
vestä.
Vuosina 1918— 22 suoritettiin valtion 
omassa johdossa joukko valmistavia töitä. 
Varsinaisen rakennustyön suoritti urakalla 
toiminimi Aktiebolaget Skänska Cement- 
gjuteri pääasiallisesti talvella 1922— 23 
1 750 000 markan urafekasummasta, jonka 
lisäksi suoritettiin lisätöistä 93 248 markkaa.
Puiset sulkuportit tehtiin valtion omassa 
johdossa ja valmisti niitä varten toiminimi 
Kone- ja siltarakennus Osakeyhtiö tarvitta­
vat uudet luukku- ja porttien avaamisko- 
neistot sovitusta 91 500 markan urakkahin­
nasta.
Uusi sulku avattiin liikenteelle elokuun 
6 päivänä 1923.
12. O m b y g g n a d  a v  J o e n s u u  
s 1 u s s. Emedan den Ursprungligen av 
trä byggda slussen ansägs böra omibyggas 
förordnade dävarande Senaten att slussen 
skulle ombyggas tili ett d'jup av 2.6 m oeh 
bestämdes slussens längd senare tili 49.6 m. 
Enligt förslaget skulle slussen byggas av 
betong, portspegelmurarna och trösklarna 
av Sten.
Under ären 1918— 22 utfördes under Sta­
tens egen ledning förberedande arbeten. 
Själva arbetet utfördes pä entreprenad av 
firman Aktiebolaget Skänska Cementgjute- 
riet, huvudsakligast under ären 1922— 23, 
för en entreprenadsumma av 17 5 0  000 
mark, varjämte tillskottsarbeten utfördes 
för ett helo,pip av 93 248 mark.
Slussportar av trä  utfördes under sta- 
tens egen ledning och Maskin- oeh brobygg- 
nads Aktiebolaget tillverkade de tili dem 
erforderliga nya maskinerierna för luckor- 
nas och portarnas öppnande för en över- 
enskommen entreprenadsumma av 91,500 
mark.
Den nya slussen öppnades för trafik den 
6 augusti 1923.
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Työn kokonaismenot olivat senraavat: —  Totala utgifterna för arbetet voro följande:
Määrä.
Belopp. Mk. P*
Työnjohto, matkakustannukset, tarverahat y. m. —  Arbetsledning rese-
kostnader, expenser m. m............................................................................. — 26 464 45
Sairaittenhoito. — Sjukvärd ............................................................................. — 3 467 50
Vanhan sulun purkaminen, väliaikaiset rakennukset, työraiteet, työpai-
kan kuivanapito ynnä peruskuopan kaivaminen — Rivning av gamla
slussen, provisoriska byggnader, arbetsspär, torrläggning av arbets-
platsen ooh grävning av grundgrop ..................................................... — 420 457 83
Suojapatoa. — Skyddsdamm ..................................................................... m 50 132 000 —
Ponttiseinät ja paalutus.— Spontvägar ocb pälningg.................................. — 48000 —
Betonimuuria kynnyksiin ja sivumuureihin. —  Betongmurar tili trös-
klarna ooh sidomurarna ....................................................................  m® 2 850 1 093 149 61
Kynnys- ja sivumuuria kivestä. —  Tröskei- ooh sidomurar av Sten » 220 239 256 07
Sulkutason täyttäminen y. m., puhdistus ja  työn aiheuttamat korjaus-
työt. •—  Fyllning av slusspannet m. m., rengöming och av arbetet
föranledda reparations arbeten ................................................................. — 55 425 64
Sulkuportit. —  Slussportar................................................................................. — 154 614 76
_ 15176 63
Työkalujen ja  koneitten kuljetus ja kunnossapito ynnä elintarpeiden 
hankinta. —  Transport och underhäll av arbetsredskap samt anskaff- 
ning av livsmedel .................................................................................................................... 323 161 44
Yhteensä — Summa Mk. 2 511173 93
Valtion omassa johdossa oleviin töihin 
on käytetty 7 220 hevostyötuntia ja 76 590 
henkilöt.yötuntia.
Tili de under statens egen ledning lit- 
iörda arbetena har använts 7 220 häst- oeh 
76 590 fotdagsverkstimmar.
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3. Kaiiavaliikenne. —  
T i l a s t o t i e t o j a .  —
Taulu 1.
Kanavien kautta tapahtunut kuukausittainen alusliikenne vuonna
K a n a v a .  
K  a n  a 1.
Hub tik a n . --  April. Toukokuu. — Maj. K esäkuu. - -  Ju n i. Heinäkuu. — Ju li .
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3 f  4
f t l  “ 1o B E. K*o BO n  Ei
* ‘5' c g
» It±»p s.ffo H. S» £ . ’ © Sföv 3® p ^H
( M älkiä 280 3
s
69 9 40 76 3 41
Saim aa. S a im a !
1. Ju u s tila — — — 41 3 17 6 902 37 158 1 1 9 5 33 148
P a a k k o la ............................. 12 3 2 — 313 • 2 30 372 7 17 407 9 62
T a ip a le  .............................. — — — 175 54 34 449 138 30 628 ■ 195 114
K o n n u s  ............................ — — — 249 1 — 720 26 18 64 8 18 72
R u o k o v i r t a ........................ — — — 164 — — 331 17 67 309 67 169
N e r k o o . —  N e r k o  . . . . — — — 102 4 — 241 50 8 184 119 10 6
P ilp p a  ................................. _ — — 99 — — 299 1 42 4 314 15 8 4 9
K a r v i o .................................. — — — 9 4 — — 317 8 4 07 40 2 14 8 0 3
P ie l i s jo e n  k a n a v a t .  —
P ie l i s ä lv s  k a n a l e r . . — — — 150 22 — 387 71 4 391 92 3
J u o  jä r v i  ...................... ' --- — — 30 1 — 170 25 6 9 214 27 241
L a s t u k o s k i .................. — — — 55 . 2 — 127 44 — 128 39 —
S a a r ik o s k i  ....................... — — — 2 2 1 62 26 13 67 35 —
V e s i j ä r v i ............................ __ — — 400 15 31 1 0 6 8 53 236 1 2 3 1 74 2 6 6
K a lk k in e n . —  K a lk i s — — — 159 4 — 353 16 — 358 36 19
K o l u ....................................... - — — 40 1 — 256 14 10 364 22 75
L e m p o in e n . -  L e m b o is — — — 65 42 — 181 66 8 259 81 21
V a lk e a k o s k i  .................. — — — 120 16 1 41 3 55 9 537 100 2 3
M u r o l e ................................. — — — 232 18 — 536 30 — 65 0 6 3 —
H e r r a s k o s k i  ................... — _ — 101 8 6 201 10 9 184 2 3 6
S i ik a jo e n  u it to k a n a -
v a . —  S i ik a jo k i  f lo t t -
n in g s le d  ....................... —
Yhteensä — Summa 123 2 — 3  24 3 212 109 8  0 84 734 1 4 8 7 9  2 33 1 1 0 3 2 977
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Kanaltrafiken. '
V
S t a t i s t i s i a  u p p g i f t e r .
Tabell I.
1924. —  Farkosttrafiken längs kanalerna män&dsvis under är 1924.
Elokuu.
Augueti.
Syyskuu.
September.
Lokakuu.
Oktober.
Marraskuu.
November.
Joulukuu.
December
Yhteensä.
Summa.
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696 74 602 49 645 48 359 17 13 4 4 333 68
982 57 — 716 19 — 828 5 — 563 2 — 13 1 — 5 783 312 94
426 5 50 357 2 45 303 — — 206 — — 88 1 — 2 623 204 22
567 200 92 391 133 117 253 88 95 134 32 1 10 2 ■ 3 449 483 56
733 14 100 527 9 59 370 7 39 201 9 — — 12 3 544 288 54
180 73 29 145 20 — 157 12 — 117 6 — 8 — — 1606 265 32
166 92 — ■157 43 — 125 24 — 53 — f — — — 1360 114 36
333 8 1056 285 8 663 264 9 634 140 6 ’ 356 — — — 1781 3982 27
399 13 953 310 8 694 247 14 608 134 N 6 . 377 2 — — 1968 3 842 23
437 96 210 459 64 192 512 99 84 184 72 1 __ 34 __ 3070
1
494 52
311 20 219 334 17 451 301 29 518 118 13 32 — — — 1610 1530 22
120 27 — 107 18 — 72 7 — 21 — — — — — 767 — 16
— 48 — 65 29 — 66 24 1 11 2 — — — — 439 15 32
1249 60 152 1027 25 158 1108 10 176 774 11 102 193 2 — 7 300 1121 65
473 39 4 487 17 — 349 11 — 241 6 — 61 — — 2 610 23 30
299 ,6 39 260 8 41 222 2 .5 108 3 — — — — 1605 170 24
221 57 35 173 24 17 108 15 5 45 9 — 6 — — .1351 86 22
437 55 10 347 29 10 264 12 2 193 3 — 44 — — 2 625 55 32
519 36 —T 509 18 — 409 7 — 216 8 — 42 — — 3293 — 42
92 14 1 41 9 23 12 21 2 741 22 23
8640 994 2 950 7 299 549 2 447 6 626 435 2167 3 839 207 869 479 56 — 51 858)13 006 —
—  22 —
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Taulu 11.
Kanavien kautta tapahtunut alusliikenne vuonna
Sulatettujen alusten ja  tukkilauttojen lukumäärä.
• • 1 
K a n a v a .  — I l & n a  1.
2 3 * 5 6 | 7 | 8 | 9 | 
R e k i s t e r ö i t y j ä  a l u k s i a  —
M atkustaj alaivoj a . 
Passagerarb&tar.
H inaajalaivoja.
B ogserbätar.
R ahtih öyry laivo ja . — Last&ng- 
b&tar.
R ahd attu ja .
L astförand e.
P ain olastissa . 
I  barlast.
L u ku .
m äärä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku­
määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
L u k u ­
m äärä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku­
m äärä.
A ntal.
Tonnia.
Ton.
S a im a a . —  S a im a .
("Ylöspäin 
lU p p it  . . 529 24 036 108 1332 345 37 385 931 104 829
| Alaspäin 538 27 451 112 1558 1221 137 304 58 5163
P a a k k o la  ................ / Y .  U ...........
458 16 265 801 16 563 — — — —
/ A . N ........... 384 14184 — — , --- — — —
T a ip a le  ... ................. / Y .  U ..........
173 15 599 23 627 295 31 210 315 33 709
| A . N ........... 176 15 568 22 600 493 52 460 114 12 737
K o n n u s  ..................... / Y . U ..........
179 15 753 23 597 262 26485 324 36 283
I a . n .......... 180 15 430 22 587 541 59 576 54 4 827
R u o k o v ir ta  ........... / Y .  U ..........
205 13S92 7 171 33 2 851 29 3 001
\ A . N .......... 207 13 950 6 133 54 5 416 11 723
N e r k o o . — N  e r k o . ( Y . U ..........\ A .  N ...........
184
185
4 774 
4 804
3
3
90
90
35
38
3135 
3 774
14
15
1348
806
P i l a p a .......................... / Y . U ..........
165 12 760 10 278 32 3012 169 18 346
{A. N ........... 165 12 759 10 307 185 19 797 18 1564
K a r v i o .......................... / Y . U ...........
164 12 649 3 79 43 4 393 118 12 613
\ A . N ........... 167 12 827 3 79 125 12 962 48 5 260
P ie l i s jo e n  k a n a v a t / Y . U .......... 187 8 896 117 5 543 10 843 30 3173
P ie l i s ä l v s k a n a le r . {  A . N ........... 191 9138 117 5 435 32 3 363 11 930
J u o jä r v i  ..................... / Y .  U ..........
1 40 20 436 25 1 621 165 15 83S
\ A . N ........... 1 40 19 484 191 17 756 11 1009
L a s t u k o s k i ................ / Y . U ...........
251 5 630 2 14 . — — — —
V A . N ........... 253 5 659 2 14 — — — —
S a a r i k o s k i ................ / Y . U ...........
121 3 600 — — 1 20 —
20/ A .  N ........... 122 3 630 --- - — — — 1
V e s i jä r v i ..................... / Y . U ..........
1020 75 415 48 1181 — — — —
1 A . N ........... 1059 79021 50 1215 — — — —
K a lk k i n e n . - K a l k i s /  Y " U ..........
327 25 247 4 89 — — — —
/ A . N .......... 325 25162 3 68 — — — —
K o lu  .......................... / Y . U ...........
152 7 601 208 2111 53 1282 5 160
| A.  N ........... 152 7 526 203 2 062 34 1106 27 513
L e m p o in e n  ........... / Y . U .......... — — 151 2 294 — — 10 380
L e m b o i s ..................... / A . N ........... 3 69 151 ■ ?301 8 304 2 58
V a lk e a k o s k i  .......... i Y  U
167 5145 5 110 48 1536 19 710
{ a . N ........... 169 5196 6 132 60 2 041 8 256
M u ro ! e ......................... / Y . U ...........
212 12 379 471 6 861 5 490 40 3 780
/ A .  N .......... 205 12 125 475 7 035 45 4 1 8 6 — —
H e r r a s k o s k i ............. f Y .  U........... 14 840 133 2 720 — — — —
/ A . N .......... 14 840 132 2 680 — — — —
Y h te e n s ä . ■—  S u m m a 9 005 525 970 3 473 65 876 4 214 434 308 2 547 268 036
2 3 . —
Tabell II.
1924. —  Farkosttrafiken längs kanalerna är 1924.
— A n tai genomslussade fankoster och stockflottar.
| 10 I 11 I 12 I 18
I n r e g i s t r e r a d e  f a r b o s t e r .
14 15 16
Rekisteröi­
mättömiä 
aluksia, etu­
päässä hi- 
naajalaivoja. 
Icke inre­
gistrerade 
iarkoster, 
huvudsak- 
ligen bog- 
serb&tar.
17
Sulutet- 
tu ja aluk­
sia yh­
teensä. 
Summa 
genom- 
slussade 
iarkoster.
18 | 19
Tnkkilauttoj en 
sulutuksia. 
Genomslussade 
stockflottar.
20
Vuoden
sulatusten
kokonais­
määrä.
Totalsum- 
ma genom- 
slussnin- 
gar under 
äret.
Proomuja, lotjia , kaljaaseja y. m. 
vPr&m&r, lodjor, galeaser m. m. yhteensä 2—13. 
Summa 2—13.Rahdattuja.
Lastförande.
Painolastissa. 
I  barlast.
' Luku­
määrä. 
Antal.
Tonnia.
Ton.
Luku-, 
m äärä.' 
Antal.
Tonnia.
Tori.
Luku­
määrä.
Antal.
Tonnia.
Ton.
Lukumäärä. 
An tai.
Luku­
määrä.
Antal.
Luku­
määrä.
Antal.
Kokonais­
pituus. To- 
tallängd.
Lukumäärä.
Antal.
230 24 713 1949 220 920 4 092 413 215 959 5 051 5 051
2 049 230 313 60 4 249 4 038 406 038 1027 5 065 312 7 800 5 377
941 73 521 11 651 2 211 107 000 20 2 231 204 4142 2 435
— — — — 384 14 184 8 392 — — 392
210 20 997 278 27 347 1294 129 489 371 1665 363 8 722 2 028
301 30159 207 20 955 1313 132 479 471 1784 120 3 430 1904
158 11172 334 30125 1280 120 415 ' 417 1697 4 151 1701
453 38 960 77 6 718 1327 126 098 520 1 847 284 24 826 2131
64 2 972 137 10 07S 475 32 965 351 826 143 4182 969
174 11914 28 2 593 480 34 729 300 780 122 3 460 902
22 1074 124 9 939 382 20 360 356 738 3 138 741
79 6 724 66 4 069 386 20 267 236 622 111 3109 733
51 3 882 221 24 390 648 62 668 244 892 — — 892
, 220 24 087 29 1491 627 60 005 262 889 3 982 93 643 4 871
33 3 328 157 16 208 518 49 270 472 990 9 192 999
103 11467 55 6 775 501 49 370 477 978 3 833 87 627 4 811
94 3 804 228 16440 666 38 699 944 1610 7 107 1617
242 17 029 84 3 295 677 39 190 783 1460 487 14 720 1947
31 1544 186 17658 428 37137 363 791 4 30 795
197 18 061 23 1888 442 39 238 377 819 1526 35489 2 345
— — — — 253 5 644 150 403 — — 403
— — — — 255 5 673 109 364 — — 364
— — 14 440 136 4 060 99 235 2 33 237
14 440 — — 137 4 090 67 204 13 1265 217
1417 120 006 47 3145 2 532 199 747 1044 3 576 995 28 998 4 571
238 19 540 1283 107 751 2 630 207 527 1094 3 724 126 2 841 3 850
519 36 444 25 1156 ' 875 62 936 449 1324 23 500 1347
88 4 951 455 32 398 871 62 579 415 1286 — — 1 286
24 1718 264 19042 706 31914 101 807 — — 807
279 • 20 299 4 176 699 31 752 99 798 170 3 917 968
37 1942 268 16460 466 21076 322 788 11 267 799
278 17 235 25 1430 467 21397 96 563 75 1846 638
106 4 521 437 22 641 782 34 663 484 1266 2 21 1268
471 23 973 95 4156 809 35 754 550 1359 53 1088 1412
45 3 320 783 67 016 1556 93 846 101 1657 — — 1657
827 70 063 5 455 1 557 93 864 79 1636 — — 1636
6 590 175 15 410 328 19 560 41 369 9 156 378
185 ■ 16 370 4 350 335 20 240 37 372 13 210 385
10 186 877 133 8 138; 717 8151 37 563 2 S89 138| 14 295 51858 13 006 332 910 64 864
Taulu H l.
Kanavien kautta tapahtunut tavaraliikenne vuonna
1 2 3 4 6 6 7 8 9
Tavaralaji. — Varusiag.
Saim
aa.
Saim
a.
Paakkola.
Taipale.
fross
E  . 
CD
Äuoko-
virta.
«  £  % Î  
5 i
p:
•S?
Karvio.
Tavarat lukuunottamatta puutavaroita,
tonnia. — Varor med undantag av
trävaror, ton.
1. Jyvät, siemenet, kaikenl.] uppT^1"  ■ 
—'Spannmal ooh frön . .  ( ..
15 712.4 
35.7
0.7
3.5
14866.6
329.1
14 861.1 
347.1
1 284.2 
5.8
1 250.4 
1.6
214.8
19.7
211.2
67.7
2. Jauhot ja ryynit. — Mjölj Y. U........ 1 842.6 3.1 859.5 769.3 548.0 234.1 56.4 48.7
och ervner _ ........ (A .N  .. 433.9 16.5 3 983.6 4 288.3 109.3 140.7 295.9 982.5
3. Voi ja juusto. — Smör I Y .Ü ....... 2.3 0.6 0.8 0.0 3.3 0.4 0.4
och o st........................... (A N . 0.3 2.2 3.6 3.0 27.7 0.1 _ 0.7
4. Heinät ja oljet. — Hö och| Y. U........ 2.2 0.3 0.4 1.9 —
h alm ...............................  f A. N _ 0.2 0.2 _ 2.5 0.6 _ • 0-8
5. Väkirehut ja öljykakut. lY .O ........ 284.9 49.4 46.3 59.6 27.3 —
—Kraîtfoder .................. A. N........ 411.5 1.3 r.o 15.0 0.3 11.4 2.3 9.2
6. Perunaty. m. juurikasvit.^ Y. U........ 82.2 1.6 26.9 27.4 12.5 15.1 — —
—Potäter m.fl.rotfrukterl A. N. 15.4 0.6 5.3 2.9 72.7 0.2 — 0.1
7. V uodat, nahat,luut ja kar­
vat ja niiden valmisteet. Y. U........ 1.9 0.5 0.9 1.0 0.3 0.1 0.6 —
— Hudar, läder, ben och 
tillverkningar därav .. A. N........ —
2.1 0.6 6.7 0.2 — 6.3 12.5
8. Muut maatalous-, karja- 143.7 17.0 87.6 75.9 40.3 82.7 7.7ja  puutarhatuotteet Y. U........ 7.9
paitsiyllämainitut.—Öv- 
riga lantbruksprodukter, A. N........ 4.5 25.0 49.5 7,0.7 227.0 1.3 7.6 37.6
icke förut nämnda . . . .
Kalat. — Pisk .............. Y. U........
56.0 2.7 7.0 4.4 3.8 3.8 1.4 1.39. 0.3 0.3 0.2 1.4 2.5 1.2 fi.2A. N........ —
Suola. — Sait .............. Y .TJ........
2 398.0 ___ 167.1 155.1 103.6 45.0 161.0 ___10. 3.2 14.9A. N........ 1.9 — 43.3 — 4.9 3.5
11 Sokeri ja siirappi. — Soc-' i Y .U ........ 1 450.8 — 909.2 879.9 129.0 87.6 1.6 1.4
ker och sirap.................. IA. N........ 1.8 9.8 34.6 56.8 — 0.8 17.1 43.6
12. Kahvi, siirtomaatavarat 
kaiken!. — Kaffe, kolo- 1 Y. U........
115.0
0.5
110.7
1.8
105.6
9.9
38.6 26.1 1.3
2.2
0.4
12.1nialvaror ............! ........... A. N........ — — 0.5
13. Terva, tärpätti, hartsi. Y .D ........ 4.3 0.3 4.5 4.3 2.9 — 0.3 —
—Tjära, terpentin, harts, IA. N........ 0.4 — 1.5 2.0 1.5 2.1 O.i 2.1
14. Kuona, tuhka, puuhiili,! Y. U.. 2.1 115.1 32.2 2.2 8.5 ___ 8. s 8.8sahajauhot.—Slagg,aska, 
träkol, sägspän.............. A. N........ 127.6 — 0.2 103.6 0.2 10.4 —
15. Malmit, kaikenl. — Mal-' lY .U ........ — — — - — — --  . —
mer alla slag ..................J A. N........ 2 096.o — — — — — — —
16. Takki- ja  kankirauta,' 
rauta- y. m. metallirom. Y- u ........ 9.6 ____ 0.4 0.4 7.9 6.0 --  *
— Tack- o. stangjärn, j  a N _ 1.2 1.4 1.4 0.1 1.2 4.5järn- o. a. ruetailskrot..
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Tabell III.
1924. —  Godstrafiken läugs kaitalerna är 1924.
10 11 IS 13 14 15 16 17 18 19 20 . 21 22Pielisjoki.
Pieliä.
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koski.
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koski.
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Lem
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koski.
i
M
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pr tQ o ©» 3£  9• (A
Siikajoen 
, 
uittokanava.
Siikajoki
Flottningsled.
Yhteensä.
Summa.
68.8 43.9 12.2 0.7 23.7 5.1 58.1 16.8 39.6 0.8 48 671.1
1.7 — 0.5 0.1 191.5 36.1 0.7 — 28.4 19.8 — — 1089.0
797.7 1 103.5 337.1 137.4 2.2 0.4 1 264.2 — 167.6 612.9 9.1 — 8 793. S
— 14.3 0.6 — 2 167.9 259.9 1.1 — 17.9 20.4 — — 12 732.8
0.6 O.i 0.2 — 338.3 34.9 2.2 O.o 0.4 — — 384.5
16.7 13.6 34.6 l . i 8.3 3.1 88.0 — 27.0 8.9 0.3 — 239.2
19.4 — 0.2 0.2 7.5 — — — 4.6 — — 36./
6.o — — 0.3 0.3 9.o 92.5 107.3 10.4 — — 230.1
4.6 5.9 3.7 — — . — 114.9 — 32.3 163.4 — — 792.3
—• — — — 535.4 206.6 — — — — — — 1194.0
— — 1.0 0.3 36.4 19.3 • 13.8 — 0.2 1.4 — — 238.1
17.4 4.7 0.7 1.1 35.8 1.5 22.7 3.9 26.5 24.7 — 236.2
1.0 1.6 0.4 0.2 35.8 4.0 7.2 — 3.3 0.9 — — 59.7
0.8 0.6 0.5 1.0 34.8 3.0 1.5 — 0.1 0.6 — — 71.3
34.i 24.0 19.4 5.8 204.6
1
46.4 49.8 — 9.2 37:7 0.6 — 894.4
8.5 4.3 6.4 4.5 139.1 20.7 44.9 70.0 80.8 30.1 . — — 832.5
7.3 3.6 1.5 0.8 7.0 277 13.3 • _ 28.9 16.6 __ ___ 162.1
0.9 — 0.7 0.3 86.0 22.0 0.3 — — — — — 122.3
130.1 154.4 48.7 6.6 0.4 — 214.1 — 167.1 221.6 1.2 — 3974.0
— 0.5 — — 928.5 247.7 — — — — — — 1 248.4
47.6 29.6 17.9 19.7 — — 117.6 — 56.2 64.4 — — 3812.5
— — — — 256.6 42.0 ' 0.1 — — — — __ 463.2
32.4 9.7 6.6 4.2 . l.o — 57.6 — 16.1 27.9 — — 553.2
— 0.5 — — 66.3 7.4 O.i --- ' — — — — 101.3
2.8 2.7 0.9 1.0 3.1 — 9.0 0 0.3 9.6 1.0 2.1 — 49.1
— — — ' — 109.9 14.6 0.2 — — 6.2 — — 140.6
— 55.1 — 1.4 118.4 106.1 15.6 5.0 96.9 — — ‘ — 576.2
© 43.6 — — 27.2 28.6 27.4 — 3.2 — 0.1 — 372.1
— 13.5 — — — — — — — - — — ‘ 2109.5
6.2 13.1 1.1 0.3 108.7 — 28.7 — 59.9 40.3 0.1 — 282.7
0.3 72.3 — — 13.2 11.6 — 1.5 46.6 — — — 155.3
Tie- ja  vesirdkenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn. 4
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17. Rauta-ja metalliteokset, Y .U ........ 17.4 l . i 17.7 9.1 7.7 2.5 1.2 0.3
hienommat. — Järntill- 
verkningar, finare . . . . f a . n ........ — 1.6 12.8 56.0 0.2 0.7 1.6 7.1
18. Rauta-ja metalliteokset, Y. U........ 197.0 _ 448.2 684.3 8.3 . 4.0 685.7 618.9
karkeammat. — Järntill- 0.5 173.4 9.3 1.0verkningar, grövre 
19. Maanviljelys-,työ-jaajo-
A. N........ 24.2 27.8 11.2 42.3
Y. Ü........ 1.8 16.8 2.9 0.5 8.8 — 2.1 0.5
kalut. — Lantbruks-, ar- 
bets- ocb körredskap.. 'A. N........ 1.5 1.3 0.7 3.9 0.7 0.2 3.0 0.9
20. Koneet ja koneenosat. lY .O ........ 4.1 12.0 6.6 7.6 8.6 4.8 0.8 0.8
Maskiner ocbmaskindel. I a . n ........ 2.0 3.0 0.5 11.3 3.3 0.2 2.2 9.S
21. Paperi, pahvi ja  näiden 1 Y .U ........ 10.9 _ 3.9 0.9 3.9 2.2 0.1 0.1valmisteet. — Papper, 
papp o. tillverkn. därav [A . N........ 5.4 1.4 4.2 7.3 - 0.1 0.1 3.5
22. Puuvanuke, kostea. — 1 Y .U ........ 35.2 — — — — — —
Trämassa, vät .............. A. N........ 74 581.9 — 21 849.4 20 577.2 — — —
23. Puuvanuke, kuiva.—Trä-' lY .U ........ — - — — — — —
massa, to rr ....................... A. N........ 629.9 1 353.6 1 353.6 — — — —
24. Kutomatavarat, nuorat! v  n 105.1 4.2 88.8 88.5 3.0 3.6 O.s 1.4
y.m .— Textilvaror, rep- “a n ........ 1.1 8.9 0.1 O.i 0.3 0.7slageriarbeten .............. 1.9 8.9
25. Lasi, porsliini, fajanssi.' lY .U ........ 4.3 14.8 3.3 1.7 2.1 — 2.0 0.1
Glas, porsliner, fajans .. A. N........ — 1.4 2.5 5.4 1.0 0.1 0.2 6.1
26. Puusep.- ja tynnyriteok- 1 Y .U ........ 17.6 _ 17.9 17.3 0.6 0.1 1.1 3.6
set, f aneeri.—Snickeri- o. 9 602.9 934.8 954.8 0.8 0.6 3.1 9.1tunnbind. arbeten, faner. A. N........ 0.8
27. Aluna,sooday.m.kem.ai-
neetselluloosateoll.vart. 
— Alun, soda, m. H. kem. Y. U........
A. N........
3 666.5 — 2 212.1 0.7 — — 0.2 —
avseddaför cellulosäfab- — 0.3 — 0.3 — — 0.3 1.4
28. Muut kemialliset aineet, Y. U........ 1 906.7 0.1 157.6 0.2 0.9l-ohdot, värity.m. — Övri-
A. N........ 0.1 3.0ga kemikalier, alla slag 0.3 1.0 — 2.1 — 0.8
29. Kivihiili ja koksi. - Sten-) Y. U . . . . 10 170.3 — 9 897.0 — — - 0.3 —
koi ooh koks................../ A. N......... — — 64.0 49.0 — — — —
30. Paloöljy ja bensiini. —)  Y. U........ 2 311.8 — 1 081.1 1 077.5 ■ 42.5 7.6 1.6 0.2
Petroleum ooh bensin J  A. N........ 0.4 0.3 12.0 54.4 — 5.8 16.0 57.1
31. Muut öljyt ja  rasvat, kai- 
kenl. — övriga slag oi- 1 Y. U........ 71.3 — 17.6 14.0 15.0 11.1 1.9 0.7
jor, fettämnen, alla slag A. N........ — 1.8 — 1.3 — 0.9 — 2.1
32. Tiilet ja  kaakelit. - Tegel' lY .U ........ 946.1 — 840.3 1 480.7 998.1 50.2 lO.o —
och kakel ....................... A. N........ 3.0 0.9 846.1 774.9 124.4 65.2 8.0 14.5
33. Sementti, asfaltti ja be- 1 Y. U........ 679.4 484.0 403.2 249.7 184.2 2.5töni. — Cement, asfalt A. N........ooh betong...................... 3.2 — 7.9 15.2 — 2.9 0.4 ■ 32.1
34. Kalkki ja  kalkkikivi. —'i Y .U ........ 1 234.0 — 3 233.7 0.6 55.3 3.1 —
Kalk och kalksten ____ A. N........ — — 10.0 71.5 — 1.1 0.8 10.9
35. Muuttehdastuot., .paitsi]
yllämainitut. — Övriga! * .  U........
slag avfabriksalster.iokei a 'N
29.1 49.8 16.8 7.0 3.1 0.0 0.9 O.i
1.1 29.8 4.5 12.9 _ 0.3 0.9 5.7förut nämnda.................. j
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Summa.
11 .4 9 .5 1 .8 3.2 8 .6 4.7 22.1 67 .2 1.8 187.3
0 .4 1 .0 — — 4 3 5 .0 8 0 .6 0 .9 — 1.5 — — — 599.4
362 .3 288 .0 1.1 0 .3 4 .1 1 274 .1 25 .6 22.8 3.8 35 .4 3 .2 — 4  667.1
100.1 22.1 0 .2 0.2 448 .5 45.9 0 .3 1 .0 1 .0 1.1 — — 910.1
1.1 1.6 1 .0 — 3.4 1.8 3.2 — 22 .0 14.3 1 .0 — 82.8
O.o 0.5 0.7 — 23 .9 9.2 0 .2 — 0 .8 3.9 — — 51.4
6.6 9 .5 3.9 1 .4 34 .0 3.2 13.7 0.6 21.4 52 .6 2.6 — 1&4.8
0.7 6  4 0 .5 1 .0 164.2 35.4 2 .2 — 0.6 1.0 3.o — 252 .3
4 .o 1.1 0 .6 l . S 4 2 9 0 .8 0 .1 18.2 — 314.7 5.9 O . i — 4  6 5 9 .3
— • — — — 102.2 67 .0 0.1 — 55 .0 - — — 246 .3
113.o — — — 4  809.8 — — 218.2 140 .0 — — — 5 316 .2
— — — — 988 .4 — — — 4 8 2 .0 1 0 4 0 .1 570 .0 — 120  089 .0
— — — 1 558 .4 — — — — — — — 1 558 .4
— — — — — — — 55.0 — 2 948 .6 3  207 .2 — 9 547.9
4 .5 17 .3 0 .6 1 .0 4.5 1.1 5.9 2 .5 6 .1 1.8 0.8 — 341.5
3.1 0 .2 0 .9 0 .9 5 .1 1.7 4.8 — 3.1 — — — 41.8
4.5 1.6 0 .9 0 .4 70.8 1 4 .4 1 7 .0 — 15.4 10.9 — — 164.2
2.3 1.6 0.7 3 .6 97.6 35 .4 8 .4 — 5.7 1 3 .0 0.7 — 185.7
2.3 2.5 0.2 — 5  348 .2 0 .5 5.7 — 26.5 2.6 — — 5  446.7
— — 0 .1 0 .3 36.7 5.3 0 .2 — 22 .4 26 .6 0 .2 - - 11 598.7
1.8 0 .1 0.7 __ __ __ 2.5 __ 1 .8 __ __ — 5  886 .4
— — — — 1 374.4 2 .4 — — — — — — 1 379 .1
1.8 0 .5 0 .2 0.7 0 .1 — 8.1 — 11.7 1.5 — — 2 090.1
— 8.5 — — 10.6 10 .5 0.2 — — — — — 37.1
— — — — — — — — 1 1 2 6 .2 — — — 2 1 1 9 3 .8
— — — — 52.5 10.1 — — — 73.2 — — 248.8
3 3 0 .6 48.7 18 .5 3.7 l . i — 139 .1 — 39.8 147.2 1 .2 — 5 252.2
— 0.5 0.1 — 307.9 4 1 .0 0.2 — — — — — 495.7
3.5 1 .1 2 .6 2.5 0 ,2 — 21.2 1.3 29.8 20.3 0 .3 — 214.4
— — — — 107.9 37.7 0.4 — — — — — 152.1
59 .5 211 .2 1.1 2.4 — - 175.2 22 .5 50.4 931 .6 18.9 — 5 7 9 8 .2
— 0.9 — 145 .6 738 .2 255.7 3 .6 - 1 5 .0 — — — 2 996 .0
42 .0 26.3 10. o 7.1 — — 93.2 — 284 .1 331 .s 8 .0 — 2 805 .5
— — — — 1 1 0 6 .8 450 .2 — 4.1 — — — - 1 622 .8
6.5 3.9 3.o 0 .4 0.1 — 25 .4 — 84.6 37.7 l . S — 4  690 .1
— — — — 1 688 .3 39.3 — 5.4 — — — — 1 827 .3
5.8 2.9 2 .4 9 .6 224 .3 185.3 47 .3 — 61.2 177 .8 0 .3 — 823.7
— — — — 372 .2 34.1 O .o — 0.5 8.4 — — 470 .4
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36. Maalajit, hiekka, kivi y. m.]
valmistamattomat. -Jord-I Y. E ........ — — — 560.0 0.2 — — —
arter, 8.8. sand, Sten o. d.f A. N........ — — 1 585.4 98.6 — O.i — 0.1
i oarbetat tillstand . , . .  j
37. Samat, valmistetut. —1 Y. D........ 3 411.3 0.1 1 675.3 9.2 10.3 8.9 O.i _
Jordarter, bearbetade . A. N........ 0.2 — 0.4 130.4 — — 1 110.7 1112.2
38. Turpeet ja turvepehku) Y. U........ 84.3 — 0.1 — 0.9 — — —
Torv och torvströ........../ A. N......... — — 0.2 0.9 — — — —
39. Lannoitusaineet. — Göd-'l Y. Tl........ 330.2 0.1 3.9 .2.8 29.4 — 11.6 —
ningsämnen ......................( A. N......... 6.9 — 2.0 ■ 44.6 — 0.1 4>0 19.9
40. Muuttotavar.—Flyttgods. ........ 19.113.6
37.9
6.7
13.2
34.5
20.6
41.4
24.0
10.9
13.6
7.7
10.8
3.7
9.2
4.3
41. Muut tavarat, paitsi yllä-]
mainitut. — Övriga slagl Y. C........ 55.0 15.0 1.0 9.5 5.5 2.2 1.8 0.2
av varor, i c k e  fö r u t^ A . N........ 21.3 28.8 1.4 2.7 1.9 2.7 1.0 10.6
nämnda..............................1
42. Eläimet, isommat. — Le-l Y. E ........ 1.1 0.3 3.4 8.8 9.8 1.2 0.9 3.0
vande djur, större.......... / A. N .. '. . . 9.5 — 5.0 9.9 57.1 1.8 5.9 26.7
43. Eläimet, pienemmät. —\ Y. U........ — 6.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 —
Levande djur, mindre ../  A. N........ — — 0.4 0.6 0.2 — 0.3 —
Yhteensä tonn. — Sammal Y. E ........ 47 417.6 300.7 37 349.5 21 337.8 3 730.7 2 076.4 1194.1 919.0
ton ....................................../ A. N......... 88 037.7 144.7 31 335.4 29 269.0 659.4 256.2 1 542.0 2 574.6
Puutavarat m’. — Trävaror m3.
44. Sahattu puutavara. — Sä-I Y. 0 . . . . 243 135 839 30 _ 150 _ 74 9
gade trävaror ................../ A. N......... 463 781 — 41 879 42 053 21 909 19 131 690 719
45. Sahatukit, peikot, rata-|
pölkyt y. m. pyöreä puu-! Y. E ........ 441 8 260 7 082 7129 51 30 116 228
tav. — Sagstook, bjälkar,j A. N........ 264 093 — 4 940 2 918 2110 439 3 676 114
runt virke av alla s la g .J
46. Propsi- ia hiomopuut,]
kaivospölkyt ja kattopä-l Y. U........ 5 851 3 531 22 628 19 492 3 — 396 11 270
reet. — Props ooh slipved, | A. N........ 236 960 — 141 054 172 832 22 486 14 531 69 985 34 232
takpärtor, gruvstöttor . .  J
47. Polttopuut, lehtipuut. —1 Y. E ........ 141 11 851 3 894 62 59 205 324 852
Brännved, lövträ ........../ A. N. . . .  . 91 588 — 23 005 19 641 621 621 9 882 4086
48. Polttopuut, havu-, seka-1 v  , T 2 894 37 285 25306 2 385 752 2133 1862 16 406ja nmahalot.—Brännved,} a ’ tsj* ' 
barrträ och blandved___) ' 44 553 32 429 54 771 8 441 3 499 51 593 20 238
49. Lautoissa kuljetettu puu-j v  TT 
tavara, sahatukit. — Trä- \ 4 ' 
varor i flottar, sägstookj ' ‘ " 38 500
1060 12 514 
11174
4
56 652
24 732 
2 574 468 374 965 361 829
50. Lautoissa kuljetettu puu-|
tavara, propsit ja hiomop.! Y. E ........
— Trävaror iflottar,props' A. N........
— 38 800 31 563 — — — — —
— — 444 112 74C 13 235 13 235 103 620 103 620
ooh slipved ......................)
1 v  11
Yhteensä m5. — Summa m '[ 4 u  ‘ ' ' 9 570 1 139 475
236 626 103 017
254 925
29 072 
461 607
25 747 
71 376
2 368 
51 924
' 2 772 
614 411
28 765 
524 838
Yhteensä puutavaraa, tonh.t Y. E ........ 4 740.7 142 606.9 53 802.2 16 551.0 17 735.5 812.3 1121.6 12 304.5
— Summa trävaror, ton..  / A. N........ 720 862.7 — 139 222.0 255 170.3 41 389.2 30 751.5 382 755.9 338 299.5
Kokonaissumma, tonn. —■ Totalsumma 
ton ......................................................... 861058.7 143 052.3 261 709.1 322 328.1 63 614.8 33 896.4 386 613.6 354 097.6
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Sum m a.
0.2 0.1 0.2 1.9 562.6
288.0 0.4 — ■— 5.6 4.5 — 32.4 1 697.5 — — — 3 712.6
3.9 3.6 0.7 0.4 0.1 1.0 11.8 2.7 10.2 8.3 _ _ 5157.9
— 1 252.9 — — 1 399.6 6.5 0.2 __ 10.O — — __ 5 023.1
0.6 — — — — — — — 8.7 — — — 94.6
— — — — 78.3 11.0 — — — — — — 90.4
5.6 40.0 4.0 — 0.4 0.4 65.3 — 239.5 246.5 ' 7.8 — 987.5
1.5 — — — 1 020.8 229.5 1.5 __ — — — — 1 330.8
4.2 11.2 4.6 2.5 210.7 81.1 37.8 4.1 12.1 11.5 1.5 — 529.7
9.5 11.1 8.4 3.6 132.2 47.7 39.8 4.0 l l . l 14.1 0.5 — 404.8
26.9 14.1 24.3 24.2 6.8 4.6 62.9 __ _ '  23.4 9.2 0.7 _ 287.3
4.7 2.4 2.2 — 15.2 9.4 5.9 — — 2.8 — — 113.0
0.3 __ 1.7 __ 541.7 18.8 0.3 __ 0.9 15.0 0.5 _ 607.7
1.5 75.5 6.6 4.5 13.9 2.5 132,3 5.4 98.6 258.7 5.6 — 721.0
— — 0.4 — 20.1 2.3 — — — 0.5 0.2 — 30.9
0:4 1.4 O.o 0.1 2.6 0.6 21.5 — 28.8 36.3 — — 93.2
2 155.3 2 141.9 535.4 240.2 18 025.3 1812.3 2 767.7 280.0 3 265.8 3 298.8 62.8 __ 148 911.3
464.5 1 553.3 64.4 167.9 15 329.4 2 378.3 418.7 275.2 2 771.4 4 548.9 3 787.6 185 578.6
• 487 65 9 91 598 20157 90 129 93 1 1 248 975
2 650 3 1 414 137 63 5 977 193 9 267 17 981 2 839 — 629 687
72 6 5 _ 3  349 2 824 23 110 3 _ _ _ 29 729
3 540 3 093 54 20 ' T 37 187 190 1 252 1719 244 — 288 626
421 1655 66105 25 230 54 16 156 652
25 232 26 533 73 9 — — 23 298 12 005 4 586 54 321 13 019 — 851156
13 312 __ _ 19039 5972 __ __ 4 _ _ _ 42 728
118 14 491 — — — — 29 543 — 8 062 27 014 144 6 — 230 118
4 559 538 __ __’ Í80  942 64 5Ô4 __ 1529 478 __ __ __ 341 573
11193 57 037 1599 284 14 96 15 754 50197 50 232 213 824 43 969 — 659 723
118 24 3 __ 177 798 2 040 _ _ 44 4 __ 108 _ 218 449
26 658 188 636 8412 3 841 • 23 046 21 1992 1281 — 1 558 — 1101 607
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Taulu IV. ' Tabell IV.
Tulot kanavilla vuonna 1924. —  Inkomsterna irán kanalerna ár 1924.
1
K a n a v a .  — K a n a l .
2
Liikennetulot 
(I Os. V : 1). 
Trafikavgifter
(I Avd. V : 1).
3
Vuokra- y. m. 
tulot (I  Os. 1:1).
Arrenden m. fl. 
avgifter 
(I Avd. I :  1).
4t
Yhteensä.
Sumina.
Mk. P* Mk. P* Mk. P*
Saimaa. —  Saima ......................................................... 7 207 215 45 19 484 26 7 226 699 71
Paakkola .................................................................... . . 131 237 25 — — 131 237 25
Taipale ............................................................................ 289 098 — 1 219 10 290 317 10
Kcranus ............................................................................ 414 962 80 — — 414 962 80
Ruokovirta ..................................................................... 58 222 55 — — 58 222 55
Nerkoo. — N erko...................... : .  . ............................. 85 475 25 — — 85 475 25
Pilppa.................... •.......................................................... 124 847 30 — — 124 847 30
Karvio............................................................................... 379 656 — — — 379 656 —
Pielisjoen kanavat. —  Pielisälvs kanaler ............. 93 841 40 —558 54 93 282 86
Juojärvi ............................................................................ 423 767 80 198 54 423 966 34
Lastukoski....................................................................... 8 164 50 — — 8164 50
Saarikoski............................. .......................................... 6 744 '90 360 — 7104 90
VeRijärvi ......................................................................... 291109 10 — — 291109 10
Kalkkinen. — Kalkis ................................................. 97 608 90 __ — 97 608 90
Kolu ................................................................................ 95 856 70 — — 95 856 70
Lempoinen. — Lembois ............................................ 27 700 90 — — 27 700 90
Valkeakoski.................................................................... 96 467 45. 100 — 96 567 45
Murole ............................................................................. 114 523 35 — — 114 523 35
Herraskoski..................................................................... 23914 50 — — 23914 50
Siikajoen uittokanava— Siikajoki flottningsled .. — — — — — —
Kaivoskannan avokanava. — Kaivoskanta öppna 
kanal ......................................................................... _ _ _ _ — —
Yhteensä. — Summa 9970 414 101 20 803 36 9 991217 46
II. Satamarakennukset: —  Hamnbyggnader.
1. Hangon sataman laajennustyö.
Talviliikenteen lisääntyessä vuosi vuo­
delta Hangon valtionsatamassa siinä mää­
rin, että ahdinko varsinkin vuonna 1922 oli 
siellä aivan sietämätön, myönsi Eduskunta 
vuoden 1924 ylimääräiseen menoarvioon 8 
miljoonaa markkaa Hangon sataman laa-
—  Hangö hamns utvidgningsarbete.
Dä genom den är för är ökade vintertra- 
fiken i Hangö statshamn trängseln i syn- 
neriäet är 1922 var outihärdig, beviljade 
riksdagen ä 1924 ärs extraordinarie stat ett 
anslag av 8 miljoner mark för utvidgning 
av Hangö hamn, varvid ät statsrädet över-
—  ai -
jentamiseksi, jättäen valtioneuvoston pää­
tettäväksi, olivatko nämät varat käytettävät 
valtion sataman laajentamiseksi vaiko yksi­
tyisten omistaman Hangon vapaasataman 
ja  sen hallintaoikeuden hankkimiseksi ja 
laajentamiseksi.
Kun» vapaasatamaa kuitenkaan ei edus­
kunnan määräämillä ehdoilla silloin saatu 
valtion hallintaan, päätti valtioneuvosto 
maaliskuun 7 päivänä 1924, että käytettä­
vänä oleva määräraha 8 miljoonaa markkaa 
oli satamakomitean esityksen mukaisesti 
käytettävä Hangon valtionsataman eli n. s. 
länsisataman laajennus- ja rakennustöihin 
tie- ja  vesirakennusten ylihallituksen jo 
vuonna 1921' tekemän suunnitelman ja kus­
tannusarvion mukaan. Ylihallituksen esi­
tyksen, että työt saataisiin antaa kokonais- 
uraikai la tehtäviksi, valtioneuvosto hylkäsi 
päätöksellään heinäkuun 10 päivältä 1924 
ja määräsi ylihallituksen itse suorittamaan 
puheenalaiset työt.
Laajennustöiden suunnitelma käsitti 
koko satama-altaan ruoppaamisen syvyy­
teen 8.0 m lukien matalanvedenpinnasta, 
jonka korkeus on N. N. —  0.34 m, uuden 
300 m pituisen satamalaiturin rakentami­
sen n. k. saksalaisen laiturin pohjoisesta 
päästä Nuottasaarelle, uuden varastomaka­
siinin ynnä tarpeelliset raiteet ja nostolait­
teet tälle . laiturille sekä uuden ratapihan 
laiturille johdettavia raiteita ja saksalaiselle 
makasiinille rakennettaville pistolaitureille 
johdettavia uusia raiteita varten. Kustan­
nukset näistä töistä on arvioitu 19 miljoo­
naksi markaksi. Kun uuden laiturin koh­
dalla oleva jo kovin lahonnut valtion jään- 
särkijäin hiililaituri samalla oli poissiirret- 
tävä, laadittiin suunnitelma uutta hiililai- 
turia varten, jonka partaalla vedensyvyy- 
den tuli olla 9 metriä. Kustannukset tästä 
arvioitiin 2 miljoonaksi markaksi.
Kaluston hankkimiseen ja paikalle kulje­
tukseen y. m. valmistaviin töihin ryhdyttiin 
elokuussa, joten itse työt päästiin alkamaan 
vasta syyskuussa, ja rakennettiin vuoden
lämnades att avgöra, huruvida dessa medel 
skulle användas tili utvidgning av statens 
hamn eller tili förvärvande av besittnings- 
rätten och utvidgning av den i enskild ego 
befintliga Hangö frihamn.
Enär frihamnen likväl icke pä de av riks- 
dagen bestämda villkor dä künde av staten 
förvärvas, beslöt statsrädet den 7 mars 
1924, att de tili förfogande ställda 8 mil- 
joner mark skulle i enlighet med hamn- 
kommitens försläg användas för Hangö 
statähamns eller d. s. k. västra hamnens 
utvidgnings- och byggnadsarbeten enligt av 
överstyrelsen redan är 1921 uppgjorda Pro­
jekt och kostnadsförslag. Överstyrelsens 
framställning, att aribetena skulle iä  heit 
och hället utgivas pä entreprenad förkasta- 
des av statsrädet genom beslut den 10 juli 
1924 och iörordnades att överstyrelsen själv 
skulle utföra ifrägavarande arbeten.
Enligt Projekten ■ för utvidgningsarbetena 
skulle heia hamnomrädet uppmuddras tili 
ett djup av 8 m under lägvattenytan, vars 
höjd är NN —  0.34 m, samt byggas en ny 
300 m :s hamnkaj frän den s. k. tyska 
kajens norra ända tili Nätholmen, ett 
nytt förrädsmagasin med nödiga spär och 
lyftanordningar tili denna kaj samt en ny 
bangärd för de spär som komma att ledas 
tili kajen och' de nya spär, som komma att 
ledas ä  lastndngsbryggor, som skola byggas 
tili tyska magasinet. Kostnadema för dessa 
arbeten hava värderats tili 19 miljoner 
mark. Dä den invid den nya kajen be­
fintliga, redan i hög grad förmultnade kol- 
bron för statens isbrytare därjämte skulle 
bortflyttas, uppgjordes projekt tili en ny 
kolbro, invid vilken vattendjupet skulle 
•bliva 9 m. Kostnaden härför beräknades 
tili 2 miljoner mark. Med arbetet för an- 
skaffande av förräd och släpning tili ar- 
betsplatsen m. m. förberedande arbeten vid- 
togs i augusti, sä att med själva arbetena 
künde päibörjas först i September, och bygg- 
des under äret provisoriska byggnader för
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kuluessa varasto-, paja-, ruokala- y. m. väli­
aikaiset rakennukset. Ruoppauslaitos Ruop- 
paajan proomuineen tultua siirretyksi Koi­
vistolta Hankoon ja korjatuksi, ruopattiin 
tulevan hiililaiturin luota 22120 m3 ja si­
säsatamasta 3 110 m3 maata. Myös kallion- 
loulhintaa Nuottasaaressa ja  Ruutikellari- 
vuorella aloitettiin ja jälkimäistä työtä var­
ten hankittiin puristetulla ilmalla käyvä 
Demag-mallinen porauskoneisto. Uutta 
hiililaituria varten ryhdyttiin rakentamaan 
uppoarkkuja.
• Työllä on ollut käytettävänään seuraavat 
m äärärahat:
förrädet, smedja, matservering m. m. Se­
dän mudderverket Ruoppaaja jämte prä- 
mar överflyttats frän Björkö tili Hangö 
samt reparerats, uppmuddrades vid den 
blivande kolbron 22 120 m3 odh i den inre 
hamnen 3 110 m3 jord. Bergsprängning pä 
Nätholmen odh ikrutkällarberget päbörja- 
des ooh för det senare arbetet anskaffades 
en med komprimerad luft driven Demag- 
borrmaskin. Fö r den nya kolbron päbör- 
jades utförandet av sänkkistor.
Tili arbetet har använts följande anslag:
Vuodelta 1923 varattu hiililaiturin korjauttamista ja satama-altaan 
syventämistä varten —  Frän  är 1923 reserverade. för repara-
tion av kolbron oeh fördjupning av hamnlbassinen ................ Mk. 323 56 7 :3 1
Menoarviossa vuodelle 1924 —  I utgiftsstaten för är 1924 ..............  „ 8 000 000: —
Yhteensä —  Inalles Mk. 8 323 567: 31
Tästä käytettiin vuonna 1924 Smk. 
1 563 4 2 6 :3 8 . Kun myydystä rautaro­
musta y. m. saadut tulot Smk. 3 692 :5 0  
otetaan huomioon, on jäännös vuodelle 1925 
Smk. 6 763 833 :43 .
Työhön on käytetty vuoden kuluessa 1 033 
hevos- ja 54 963 henkilötyötuntia.
Härav användes är 1924 Fmk 1 563 4 2 6 :38. 
Inkomst frän försält jäm skrot m. m. 
Fmk 3 692 :50 . Rest till ä r  1925 Fmk 
6 763 833: 43.
Tili arbetet har använts under äret 1 033 
häst- och 54 963 persondagsverkstimmar.
2. Degerbyn laivalaiturin täydennystyö Föglön pitäjässä Ahvenanmaalla. —  Komplet- 
teringsarbete tili Degerby ängbätsbrygga i Föglö socken pä Aland.
Kulkulaitosten ja yleisten töiden minis­
teriö myönsi 19 päivänä kesäkuuta 1924 toi­
sen johdeparrun laiturimuuriin tekemistä 
y. m. täydennystöitä varten 20 000 mark­
kaa, jonka lisäksi myöhemmin osoitettiin 
12 000 mankkaa.
M e n o t :  Smk. 20 557 :40 .
Työhön käytettiin 1133  henkilötyötuntia.
Ministeriet för kommunikationsväsendet 
oeh allmänna arbetena beviljade den ^  19 
juni 1924 för uppförande av en andra av- 
visarebjälke i kajmuren m. fl. komplette- 
ringsarbeten 20 000 mark, vartill senare an- 
visades ett tillskott av 12 000 mark.
U t g i f t e r :  Fmk 20 557: 40.
Tili arbetet användes 1133 persondags­
verkstimmar.
Tie- ja  vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn.
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3. Suursaaren aallonmurtajan korjaaminen, Viipurin lääniä. —  Reparation av väg-
brytaren pä Hogland i Viborgs Iän.
Kulkulaitosten ja  yleisten töiden ministe­
riön elokuun 30 päivänä 1924 myönnettyä 
aallonmurtajan korjaamiseen 22 000 mark­
kaa, suoritettiin vuoden kuluessa pahimmat 
viottumat aallonmurtajassa, paikattiin pu­
donneen kiven kohta ja ruukittiin sauma- 
halkeamat sekä toimitettiin tutkimustöitä 
satamassa. Työ jatkuu.
M e n o t :  Smk. 5 083: — .
Työhön on käytetty 426 henkilötyötuntia.
Sedan ministeriet för kommunikations- 
väsendet och allmänna arbetena den 30 
augusti 1924 beviljat 22 000 mark för re­
paration av vägbrytaren, reparerades un­
der äret de ställen ä vägbrytaren, där de 
största skadorna uppstätt, bortfallna ste- 
nar ersattes med nya, uppkomna sprickor 
igenmurades odh verkställdes undersök- 
ningsarbete i hamnen. Anbetet fortsättes.
U t g i f t e r :  Fm k 5 083: — .
Tili arbetet har använts 426 fotdags- 
verkstimmar.
4. Tytärsaaren sataman syventäminen, Viipurin lääniä. —  Fördjupning av Tytärsaari
hamn i Viborgs Iän.
Tytärsaaren kunnanvaltuuston anomuk­
sesta oikeutti kulkulaitosten ja yleisten töi­
den ministeriö lokakuun 26 päivänä 1921 
ylihallituksen ottamaan vastaisiin työehdo- 
tuksiinsa tarpeellisen määrärahan Tytär- 
saaren satamaolojen parantamiseksi.- Yli­
hallituksen v. 1924 vesirakennustöiden luet­
telossa osoitettiin tarkoitukseen 690 000 
markkaa edellytyksellä, että saarelaiset ot­
tavat osaa työhön 2 500 työpäivällä. Työ 
aloitettiin kesäkuun 16 päivänä. Työ jat­
kuu.
M e n o t :  Smk. 265 291: 51.
Työhön on käytetty 27,410 henkilötyö- 
tuntia, josta määrästä saarelaiset työvelvol­
lisuutenaan ovat tehneet 10 587 työtuntia.
Pä anhällan av Tytärsaari kommunal- 
fullmäktige berättigade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar­
betena den 26 oktober 1921 överstyrelsen 
att i nägot kommande arbetstförslag upp- 
taga nödigt anslag för förbättring av Ty­
tärsaari hamnförhällanden. I överstyrel- 
sens arbetkförteckning för är 1924 anvisa- 
des för ändamälet 690 000 mark under för- 
utsättning a tt öboama deltoge i arbetet med 
2 500 arbetsdagar. Arbetet päbörjades den 
16 juni och fortsättes.
U t g i f t e r :  Fmk 265 291: 51.
Tili arbetet har använts 27 410 fotdags- 
verkstimmar, av vilka öboarna enligt sitt 
ätagande utfört 10 587 anbetstimmar.
5. Koiviston satamarakennustyö Viipurin läänissä. —  Björkö hamnbyggnad i Viborgs Iän.
Työn alkuvaiheista on mainittu v. 1923 
v uosiker tomuksessa.
Satamarakennukseen on myönnetty va­
roja
aikaisemmin Smk. 2 000 000: —  sekä vuo­
delle 1924 Smk. 5 000 0 0 0 :— .
Arbetets förskede är omnämnt i 1923 ärs 
berättelse.
.För hamhbyggnaden har beviljats medel
tidigare Fm k 2  000 000: —  samt för är 
1924 Fmk 5 000 000: — .
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Vuoden kuluessa purettiin entinen lai­
turi, ruopattiin maat uuden laiturin koh­
dalla leikkauksissa täyteen syvyyteen ja 
pengermän kohdalla kovaan pohjaan, val­
mistettiin peruspengermä kiviheitosta koko 
laiturin pituudelta, arkut hakattiin, lasket­
tiin ja täytettiin kivillä sekä betonilla, 
muurattiin laiturimuuria neljä kivikerrosta 
ja hankittiin tarvittavat pollarit sekä rata­
kiskot. Työ jatkuu.
M e n o t :  V. 1923 Smk. 1229 514 :43 , v. 
1924 Smk. 5.620,951:65, yhteensä Smk. 
6 850 466: 08.
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 
11 998 hevos- ja 344 928 henkilötyötuntia.
Under äret revs den förra kajen, upp- 
muddrades jord vid den hya kajen i skär- 
ningar tili füllt djup och vid banken tili 
härd grund, utfördes en grundibankett i 
stenkastning längs heia molon, kistor tim- 
rades, sän'ktes och fylldes med sten oeh be- 
tong, av kaj muren murades fyra stenvarv 
samt anskaffades nödiga pollare och spär- 
skenor. Arbetet fortsättes.
U t g i f t e r :  Är 1923 Fmk 1 229 514 : 43 ; 
är 1924 Fmk 5 620 951: 65 ; inalles 
Fmk 6 850 466: 08.
Till arbetet har under äret använts 
11998 hast- och 344 928 fotdagsverkstim- 
mar.
6. Sortanlahden satama Laatokassa, Pyhäjärven pitäjässä Viipurin lääniä. —  
Sortanlahti hamn i Ladoga, Pyhäjärvi socken, Viborgs Iän.
Laiturin rakentaminen aloitettiin tammi­
kuussa 1918.
Määräraha lisämäärärahoineen Smk' 
217 0 0 0 :— .
Määrärahasta oli jäänyt vuoteen 1924 
Smk. 30 609 :23 . Tätä jäännöstä käytettiin 
laiturin ja aallonmurtajan korjaukseen ja 
varalaiturin tekemiseen, sillä Laatokan tul­
vavesi nousi kivilaiturin yli. Vuoden me­
not olivat Smk. 22 669 :55 , ja  käytettiin 
työhön 158 hevos- ja 2 762 henkilötyö- 
tuntia.
Arbetet for utforande av en landnings- 
brygga palborjades i januari 1918.
Arbetsanslag jamte tillskottsanslag Fmk 
217 0 0 0 :— .
Av anslaget hade blivit over till ar 1924 
Fmk 30 609 :23 . Denna behSUning an- 
vandes till kajens ooh vagbrytarens repa­
ration och for uppforande av en extra ka.j, 
emedan Ladoga hogvatten steg over sten- 
kajen. Arets utgifter voro Fmk 22 669: 55 
och anvandes till arbetet 158 hast- och 2 762 
fotdagsverkstimmar.
7. Punkaharjun laivalaiturin korjaaminen, Punkaharjun pitäjässä Viipurin lääniä. 
Reparation av Punkaharju ängbätsbrygga i Punkaharju socken av Viborgs Iän.
Valtioneuvoston määrättyä, että Punka­
harjun laivalaituri oli Punkaharjun aseman 
ja sanotun laivalaiturin välisen maantien 
ohella v. 1926 loppuun ylihallituksen toi­
mesta kunnossapidettävä, myönsi kulkulai­
tosten ja yleisten töiden ministeriö touko-
Sedan statsrädet bestämt, att Punka­
harju ängbätsbrygga skulle jämte all- 
männa landsvägen emellan Punkaharju sta- 
tion och sagda ängbätsbrygga intill utgän- 
gen av är 1926 underhällas av överstyrel- 
sen, ställde ministeriet för kommunikations-
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kuun 30 päivänä 1924 ylihallituksen käy­
tettäväksi -12,000 markkaa laiturin liiken- 
nekuntoon saattamista varten, koska se val­
litsevan tulvaveden takia oli joutunut ve­
den alle. Metsähallitus, jolle laiturin hoito 
ennen kuulni,. oli jo ryhtynyt entisen laitu­
rin koroittamiseen, rakennuttaen sen päälle 
1.20 m korkeat hirsiarkut, mikä työ ylihal­
lituksen puolesta sitten saatettiin loppuun 
sekä tehtiin laiturille uusi johtosilta. Työ 
suoritettiin pääasiallisesti kesäkuulla. Syk- 
symmällä, vesien jonkun verran laskeudut­
tua, lujitettiin alla olevaa vanhaa laituria.
M e n o t  olivat Smk. 11 987: 65.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 109 
hevos- ja 441 henkilötyötuntia.
väsendet och allmänna arbetena den 30 maj 
1924 tili överstyrelsens förfogande 12.000 
mark för bryggans försättande i trafika- 
belt skick emedan densamma genom det rä- 
dande högvattnet kömmit under vatten. 
Forststyrelsen, tili vilken skötseln av feryg- 
gan förut hörde, hade redan vidtagit med 
ätgärder för brons höjande och därvid pä 
densamma byggt 1.2 o meter höga stock- 
kistor, vilket anbete överstyrelsen sedan 
slutförde. Tili bryggan gjordes en ny led- 
bro. Arbetet utfördes huvudsakligast i 
juni. Om hösten, dâ vattnen i nägon min 
folio, förstärktes den underliggande bryg­
gan.
U t g i f t e r n a  voro Fmk 11 987: 65.
Tili arbetet användes under âret 109 häst- 
och 441 fotdagsverkstimmar.
8. Marjaniemen luotsivalkaman kunnossapito Hailuodon pitäjässä Oulun lääniä. —  
Underhäll av Marjaniemi lotshamn i Harlö socken av Vleäborgs Iän.
Ylihallituksen v. 1924 korjaustöiden luet­
telossa oli tarkoitukseen osoitettu 20 000 
markkaa, josta käytettiin valkaman ruop­
paukseen Smk 19.993:05.
Töihin käytettiin 2 750 henkilötyötuntia.
Uti 1924 ärs förteckning över repara- 
tionsarbeten hade för ändamälet anvisats- 
20 000 mark, varav användes tili uppmudd- 
ring av hamnen Fmk 19,993:05.
Tili arbetet har använts 2 750 fotdags­
verkstimmar.
III. Vene- ja uittoväylät. —  Bât- och Ilottleder.
1. Siikajoen uittokanavan kunnossapito Säräisniemen pitäjässä Oulun lääniä. —  
Underhäll av Siikajoki flottningskanal i Säräisniemi socken av Uleäborgs Iän.
Vuoden 1924 kuluessa ei kanavan kautta Under âret verkställdes icke nägon flott- 
tapahtunut uittoa laisinkaan. ning genom kanalen i fräga.
M e n o t :  Virkailijain palkkaukset Smk U t g i f t e r :  Tjänstepersonalens avlö- 
25 0 0 0 :—  ja kunnossapitotyöt Smk ning Fmk 2 5 ,0 0 0 :— , underhällskostnader 
39 696: 70, yhteensä Smk 64 696: 70. Fmk 39 696: 70, eller inalles Fmk 64 696: 70.
2. Väylät Oulunjoen vesistössä. —  Lederna i Uleälvs vatten system.
Oulun vesistössä olevien valtion kustanta- Reparation och underhäll av pä statens 
main veneväyläin ja nousumöljäin korjaus- bekostnad uppförda bätleder och dragvä-
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ja kunnossapito Suomussalmen, Paltamon, 
Utajärven y. m. pitäjissä Oulun lääniä.
Vuoden 1924 menoarvioon oli tarkoituk­
seen otettu 110 000 markan määräraha. 
M e n o t  olivat Smk 109 994 : 54.
Työhön on vuoden kuluessa käytetty 
14149 henkilötyötuntia.
gar i Suomussalmi, Paldamo, Utajärvi
m. fl. socknar i Uleäborgs Iän.
I 1924 ärs utgiftsstat hade för ändamä- 
let upptagits ett anslag av 110 000 mk.
U t g i f t e r n a  voro Fmk 109 994: 54.
Tili arbetet användes un der äret 14 149 
fotdagsverkstimmar.
3. Väylät Iijoen vesistössä:
Lauttauslaitteiden rakentaminen Iin y. m. 
pitäjissä Oulun lääniä.
Ylihallituksen työluetteloon oli tarkoituk­
seen otettu v. 1920 Smk. 400 000: —  ja  v. 
1921 Oulun joen lauttaustöiden kanssa yh­
teisesti Smk 1104  0 0 0 :—■.
Työ on v. 1920 tehdyn sopimuksen pe­
rusteella jätetty. Iijoen uittoyhdistyksen 
toimitettavaksi.
M e n o t :  V. 1924 Smk 25 242 :50 , vv. 
1920— 1923 Smk 948 600: 98, yhteensä Smk 
973 843 :48 .
- Lederna i Iijoki vattendrag.
Byggnad am flottningsanläggningar i Ijo
m. fl. socknar av Uleäborgs Iän.
I överstyrelsens arbetsförteckning hade 
för ändamälet upptagits är 1920 Fmk 
400 000: —  och är 1921 gemensamt med 
Uleälvs flottledsarbeten Fmk 1 104 .000 :— .
Arbetet har enligt av är 1920 uppgjord 
överenskommelse överlämnats . tili utfö- 
rande ät Iijoki flottningsförening.
U t g i f t e r n a  uppgingo är 1924 tili 
Fmk 25 2 4 2 :5 0  samt voro ären 1920— 
1923 Fmk 948 600 : 98 eller inalles Fmk 
973 843 :48 .
4-. Väylät Tornionjoen vesistössä. —  Lederna i Torneälvs vattendrag.
Naami-, Pasma- y. m. Tornion ja Muo­
nionjokien sivuvesien uittoväylätyö Turto­
lan, Kolarin ja Muonion pitäjissä Oulun 
lääniä.
Ylihallituksen työluetteloihin oli tarkoi­
tukseen otettu vv. 1916— 1924 Smk 
7 3 5 3 0 0 :— .
M e n o t :  V. 1924 Smk 404,804:12 ja sitä 
ennen Smk 236 9 9 9 :0 3  eli yhteensä Smk 
641 803 :15 .
■Plottledsarbetet i Naamijoki, Pasmajoki 
m. fl. tillflöden tili Torne- och Muonio 
älvar i Turtola, Kolari och Muonio socknar 
av Uleäborgs Iän.
Fö r ändamälet hade i överstyrelsens ar- 
betsförteckning upptagits för ären 1916—  
1924 Fmk 735 3 0 0 :— .
U t g i f t e r :  Är 1924 Fmk 404 804 :1 2  
och därförinnan Fm k 236 999: 03 eller sam- 
manlagt Fmk 641 803 :15 .
5. Väylät Pistojoen vesistössä. —  Farlederna i Pistojoki vattendrag.
PvtSksinsalmen padon korjaus Kuusamon 
pitäjänsä Oulun lääniä. Kulkulaitosten ja 
yleisterA töiden ministeriön kehoitettua yli­
hallitusta ottamaan harkittavakseen, oliko
Reparation av Piiksinsalmi damm i K uu­
samo socken av Uleäborgs Iän. Sedän mi- 
nisteriet för kommunikationsväsendet och 
allmänna arbetena anmodat överstyrelsen
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mahdollista väliaikaisilla .toimenpiteillä eh­
käistä vedenpinnan jatkuvaa laskemista 
Kuusamo- ja Muojarvissa kesän 1924 ai­
kana, myönsi ylihallitus yhteensä 23 000 
markkaa Piiksinsainuen patoon syntyneen 
aukon tukkimiseksi väliaikaisella padolla.
M e n o t :  Smlk 23 000: — .
att taga i omprövning, huruvida det vore 
möjligt att genom provisoriska ätgärder 
hindra vattenytans fortsatta sänkning i 
Kuusamo ocih Muojärvi sjöar under som- 
martiden 1924, beviljade överstyrelsen in- 
alles 23 000 mark för tilltäppande av en i 
Piiksinsalmi damm uppkommen öppnimg 
med en provisorisk damm.
U t g i f t e r :  Fmk 23 000: — .
\
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Turun ja  Porin lääni. — Äbo oeh 
Bjömeborgs Iän.
1. Hinner 1. Lapinjoen keskisen osan 
perkaus Lapin pitäjässä. — LJpp- 
rensning avHinnerjoki eller Lapin­
joki äs mellersta del i Lappi socken
#
1918/io09 1913 503 013 72 3 267 72 310 543 84 122 4 806
Vaasan lääni. — Vasa Iän.
2. Seinäjoen alaosan ja muutamien sen 
yläosassa olevien koskien perkaa­
minen Ilmajoen, Seinäjoen ja Perä- 
seinäjoen pitäjissä.— TJpprensning 
av nedre delen ooh Bärskilda for- 
1 sar i övre delen av Seinäjoki & i 
Ilmola,Seinäjoki ooh Peräseinäjoki 
socknar .............................................. 19w/1009 1910 1400 000 1156033 09 188 017 45 76 2 050
S. Lapuanjoen perkaus Jepuan ja Ala­
härmän pitäjissä. — TJpprensning 
av Lappo älv i Jeppo och Alahärmä 
socknar ............................................. 19ia/io09 1910. 5 430 000 5 012 375 76 345 657 46 97 4 649
4 . Lapuanjoen perkaaminen Pappi- 
lankarista Filppulankosken yläpuo­
lelle ja Savikoskessa, Alahärmän 
pitäjässä. — TJpprensning av Lappo 
■ älv frän Pappilankari fors tili övre 
delen av Filppulankoski ocb i Sa­
vikoski i Alahärmä so ck en .......... 19»/i24 1924 1250000 568 550 30 144 8 346
5. Terijärvenjoen perkaus Terijärven 
pitäjässä. — TJpprensning av Teri- 
järvi ä i Terijärvi socken.............. 19“/,17 1917 1383000 924 808 50 397 241 50 149 6166
6. Perhonjoen alaosan perkaus Kok­
kolan pitäjässä. — TJpprensning 
av nedre delen av Perho ä i Gamla- 
karleby socken.................................. 19“ /,18 1918 100 000 61208 30 6 065 -
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7. Isonjoen perkaaminen Lammasnie­
men ja Polvenkosken välillä Iso- 
joen pitäjässä. — Upprensning av 
S toran mellan Lammasniemi och 
Polvenkoski i Stora socken.......... 1918/il8 1918 MIBO 000 123 213 10
8. Lappfjärdinjoen (Isonjoen alajuok­
sun) perkaaminen Lappfjärdin pitä­
jässä. — Upprensning av Lapp- 
fjärds ä (Storäns nedre lopp) i 
Lappfjärds socken .......................... 191% 24 1924 520 000 473 917 64 173 5 228
O u lu n  l ä ä n i .  — U l e ä b o r g s  I ä n .
9. Tornionjokisuun ruoppaus n. s. 
Korvan kohdalla Alatornion pitä­
jässä. — Uppmuddring av Torneälvs 
mynning vid det s. k .  Korva i Ne- 
dertorneä socken.............................. 19“ /ia23 1924 240 000 144 209 20 748
Yksityiskohtainen selostus.
4. L a p u a n j o e n  p e r k a a m i n e n  
P a p p i l a n k a r i s t a  F i l p p u l a n -  
k o s k e n  y l ä p u o l e l l e  j a  S a v i k o s ­
k e s s a .  Kuten v. 1910 vuosikertomuksesta 
käy selville, määräsi senaatti 12 päivänä 
lokakuuta 1909, että Lapuanjokea, jonka 
perkaamista varten oli laadittu suunnitelma 
aina Kuortaneenjärvestä mereen saakka, 
toistaiseksi perattaisiin suunnitelman mu­
kaan ainoastaan Keponsaaresta Alahärmän 
kirkolle saakka. Perkaustöiden jatkami­
seksi laadittiin myöhemmin uusi suunni­
telma. Tästä suunnitelmasta hyväksyttiin 
suoritettavaiksi ainoastaan osa, nim. Pappi- 
lankari— Filppulankoski ja  väylän avaa­
minen Savikoskessa, ja päättyy kustannus­
arvio tältä osalta 2 500 000 markkaan, josta
DetalJredogVrelse.
4. U p p r e n s n i n g  a v  L a p p o  ä l v  
f r & n  P a p p i l a n  k a r i  t i l i  Ö v r e  de-  
l e n  a v  F i l p p u l a n k o s k i  f o r s  o c h
1 S a v i k o s k i  f o r s .  Säsom av 1910 ärs 
berättelse framgär, förordnade senaten den 
12 oktober 1909 att Lappo älv för vars 
upprensning ända frän Kuortanesjö tili 
havet uppgjorts förslag, skulle tillsvi- 
dare upprensas enligt förslaget endast frän 
Keponsaari tili Alahärmä kyrka. Fö r rens- 
ningsarbetenas fortsättning uppgjordes se- 
nare ett nytt förslag. Av detta förslag god- 
kändes tili utförande endast en del, näm- 
ligen Pappilankari— Filppulankoski ooh 
öppnande av farled i Savikoski fors, och 
slutade kostnadsförslaget för denna del med
2 500 000 mark, varav hälften upptagits i
— Intressenterna i arbetet erlagtl) Työn osakkaat suorittaneet lisäksi Smk. 20 000: —. 
dessutom Fmk 20 000: —.
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puolet on otettu vuoden 1924 menoarvioon. 
Työt alkoivat huhtikuulla.
8. L a p p f j ä r d i n j o e n  ( I s o n j o e n  
a l a j u o k s u n )  p e r k a a m i n e n .  Kun 
vuoden 1919 kevättulva oli tavallista suu­
rempi ja rajumpi, aikaansaaden suurta va­
hinkoa Lappi järdin joen alajuoksussa 
Lappfjärdin pitäjän alueella, anoi Lapp- 
fjärdin kunta, että edellisenä vuonna aloi­
tetut perkaustyöt joen yläjuoksussa Ison­
joen pitäjässä ¡keskeytettäisiin kunnes joen 
alajuoksu tulisi peratuksi. Tämän johdosta 
määräsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriö 2 päivänä lokakuuta 1919, että 
työt yläjuoksussa, olivat toistaiseksi keskey­
tettävät ja suoritettava tutkimus ehdotuksen 
laatimista varten jään patoutumisen ja  ke­
vättulvan ehkäisemiseksi joen alajuoksussa. 
Tutkimus suoritettiin v. 1920 kuluessa. Kun 
v. 1924 menoarvioon oli otettu 350 000 mar­
kan määräraha kysymyksessä olevaa työtä 
varten, aloitettiin työt helmikuulla. Syys­
kuun 2 päivänä myönnettiin lisämäärärahaa 
170 000 markkaa. Kustannusarvio päättyy 
1 552 000 markkaan, mutta kun maanomis­
tajat eivät olleet suostuvaisia ottamaan 
osaa perkauskustannuksiin, supistettiin työ­
ohjelmaa, nousten supistetun suunnitelman 
kustannusarvio 850 000 markkaan.
9. T o r n i o n j o k i s u u n  r u o p p a u s
n. s. K o r v a n  k o h d a l l a  Alatornion pi­
täjässä. Tornion kaupunginvaltuuston ano­
muksen johdosta kehoitti kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö ylihallitusta 
perkaamaan Tornionjokea n. s. Korvan koh­
dalla rautatiesillan alapuolella sekä myönsi 
tarkoitukseen määrärahan. Kun yleinen 
laivaväylä tässä osassa jokea, vaikka se si­
jaitsee Suomen rajojen sisäpuolella, on yh­
teinen Suomelle ja Ruotsille, on tarkoituk­
sena työn valmistuttua anoa, että Ruotsin 
valtio korvaisi puolet työkustannuksista.
1924 ärs utgiftsstat. Arbetena började i 
april.
8. R e n s n i n g  a v  L a p p f j ä r d s  ä 
( S t o r ä n s  n e d r e  l o p p ) .  Dä 1919 ärs 
värflod var ovanligt hög oeh väldsam, var- 
vid den gjorde stör skada i Lappfjärds äs 
nedre lopp inom Lappf järd socken, anhöll 
Lappfjärd kommun att de under före- 
gäende är pälbörjads rensningsarbetena i 
äns övre del i Storä socken skulle avbrytas 
intill dess äns nedre del bleve rensad. I 
anledning härav förordnade ministeriet för 
kommunikationsväsendet oeh allmänna ar­
betena den 2 Oktober 1919 att arbetena tills 
vidare skulle avbrytas i övre delen och un- 
dersökning verkställas för uppgörande av 
förslag tili hindrande av isens patning och 
översvämningar under vären i äns nedre 
lopp. Undersökningen verkställdes under 
är 1920. Dä i 1924 ärs utgiftsstat hade 
upptagits ett anslag av 350 000 mark för 
ifrägavarande arbete, pälbörjades detsamma 
i februari. Den 2 September beviljades ett 
tillskottsanslag av 170 000 mark. Kostnads- 
förslaget slutade med 1 552 000 mark, men 
dä jordägarna icke voro villiga att deltaga 
i rensningskostnaderna, inskränktes arbets- 
programmet varvid kostnadsförslaget för 
det inskränkta projektet steg tili 850 000 
mark.
9. U p p m u d d r i n g  a v  T o r n e ä l v s  
m y n n i n g e n  vid det s. k. Korva omräde 
i Nedertorneä socken. Med anledning av 
Torneä stads stadsfullmäktiges anhällan an- 
modade ministeriet för kommunikations­
väsendet och allmänna arbetena överstyrel- 
sen att upprensa Torneälv vid det s. k. 
Korva nedanom järnvägsbron samt be- 
viljade anslag för ändamälet. Dä den 
allmänna far-leden i denna del av älven, 
ehuru den ä r belägen inom Finlands 
gränser, är . gemensam för Finland 
och Sverige, är det meningen att, sedan ar- 
betet slutförts, göra framställning om att 
svenska staten skulle ersätta hälften av ar- 
betskostnadema .
6Tie- j a  vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn.
K O L M A S  OS AS T O.  —  T R E D  J E  A V D E L N I N G E N ,
Maanteiden ja siltojen rakennus ja kunnossapito. 
Anläggning och underhall av landsvägar och broar.
1. Taltion välittömään hoitoon otettujen maanteiden, siltojen ja lossien kunnossapito v. 1924. 
Underhall av landsvägar, broar och färjor, som stä under statens omedelbara värd, är 1924.
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Uudenmaan lääni. —  'Nylands Iän-
1. Helsinki— Kirkkonummenraj a. j V . 1
—  Helsingfors—Kyrkslätts soc- > I >22.5 — — 5 903 89 202 603 49 1 492 62 — — 210 000 — 751 1240
kengräns ........................................ j
2. Rantamaantie —- Huopalahden
II )
asema. — Strandlandsväg— Hop- 
laks station .................................... II 1.0 _ 5 084 70 34 082 55 832 75 40 000 32 312
3. Pitäjänmäki—Vantaa, (Heisin-
gin pitäjä. —  Sockenbacka — 
Vanda, (Helsinge) ...................... V . 9.3 2 602 66 398 69 000 232 350
4. Vanhakaupunki-—-Malmi—Hei-
singin pitäjän kirkonkylä. — 
Gammelstaden — Malm— Heisin -
V . 10. o 70 000 70 000 293 340
5 . Malmi— Östersundomin tienhaa-
ra, (Helsingin pitäjä). — Malm—  
Östersundom vägskillnad, (Hel- 
singe) ............................................... I l 3.0 650 35 350 36 000 217 113
6 . Kerava—Hyrylä, (Tuusula). —
Kerava—Hyrylä, (Tusby) . . . .  
7. Järvenpää—Kellokoski, (Tuusu-
II 6.4 — 4 825 50 37 732 50 9 442 — — — 52 000 53 228
la). —  Järvenpää—Kellokoski, 
(Tusby) .......................................... I 8.5 1550 66 450 68 000 71 242
8. Maantieosa Hyvinkäällä. —
Landsvägsdel i Hyvinge ......... II 2.0 — — 2116 50 45 423 — 2 460 50 — — 50 000 — 55 331
Muist. — Anm. v =  viertotie — chaussée.
I =  II 1. maantie — I kl. landsväg. 
II =  1. maantie — II kl. landsväg. 
p =  polkutie — spängväg.
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S i l l a t :  —  B r o a t :
Vantaansillat Vanhassa kaupun­
gissa (Helsingin pitäjä). —  Bro- 
arna över Vanda & i Gammelsta- f 7.0 22.5
den (ELelsinge sooken) ............. _ < 6.0 15.9+ 5 000 5 000
i 15.7
Turun ja  Porin  lääni. —  Aho och
Björneborgs Iän.
9. Turku—Malin. ■— Aho—Malm 
10. Turku— (Hämeenlinnan m aan-
i i 17.1 — — 12 229 50 76 770 29 — — — — 88 999 79 274 685
tietä)—Liedon kirkko. —  Äbo—  
(Tavastehus landsväg)—  Lundo
n 10.8 9 268 20 51 731 15 60 999 35 114 382
11. Turku— (Tampereen maantietä)
— Hakula (Lieto). —  Abo— 
(Tammerfors landsväg)—Hakula 
(Lundo) .......................................... i i 5.8 2 831 34169 37 000 114 258
12. Pori—Noormarkku. —  Bjöme-
34 ¿91borg—Norrmark .......................... i i 13.8 _ _ 7 407 70 95 _ _ _ _ 41 999 65 108 236
S i l l a t :  —  B r o a r :
13. Pesä (Perniö). —  Pesä (Bjemä)
14. Lauttakylä (Huittinen).— Laut-
— — 5.7 18.0 204 — — _ 7 796 — — — 8000 — — —
_ _ 6.28 3X26 408 75 _ _ 3 591 25 _ _ 4 000 _ _ _
Hämeen lääni. —  Tamastehus Iän.
15. Tieosa Riihimäen kauppalassa
—  Landevägsdel i Riihimäki
i i 4.7 3 205 27 400 30 605
16. Hämeenlinna—Renko. —  Ta
vastehus—Rengo .................... -
17. Hämeenlinna— Syrjäntaka (Tuu
i i 14.0 -- - — 12 677 90 121 609 90 10 792 — — —r 145 079 80 — —
los). —  Tavastehus— Syrjäntaka i i 27.3 — — 4145 40 78 315 79 6 292 60 — — 88 753 69 167 317
18. Hämeenlinna— Hattula— Radon
majatalo (Tyrväntö).—  Tavaste­
hus—Hattula—R ato gästgiveri 
(Tvrvändö) ................................... i i 16.7 2 532 20 84117 45 3 816 5C 90 466 15 314 445
19. Parola—Mierola, (Hattula) . . . i i 2.2 * — I
20. Parola-ylikäytävä—Parolan so­
tilasleiri,' (Hattula). —  Parola
1
} 405 — 18 378 75 150 • — 18 933 75 52 124
vägöverfart—Parola militärläger i i 1.8 — — )
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21. Uusikylä—-Kirkonkylä, (Kärkö­
lä). —  Nyby—Kärkölä kyrkoby n 8.0 935 36 246 50 6 013 75 43195 25
22. Lempäälä— Valkeakoski (Sääks­
mäki) ............................................... n 21.5 8171 77 109141 90 530 117 843 67
23. Tampere — Epilä —  Ylöjärven 
kirkko. ■— Tammerfors—Epilä—  
Ylöjärvi kyrka ............................. n 16.6 8127 67 84 993 03 93120 70
24. Tampere— Vääksy (Kangasala). 
—  Tammerfors— Vääksy (Kan­
gasala) ............................................ ii 20. o 20 815 86 123 991 83 14 069 07 158 876 76
26. Kangasalan asema— kirkonkylä. 
— Kangasala station— kyrkoby ii 5.9 — — 1572 50 32 845 15 496 — — — ■34 913 65 — —
S i l l a t :  —  B r o a r :
26. Kuokkala (Lempäälä) ..................... 5.0 2x29 2 918 73 2 918 73
27. Kaivanto (Kangasala) ............. — — 6.5 28.8 — — — — 1203 25 — — 1 203 25 — —
28. Nokia (Pirkkala).— Nokia(Birk- 
kala) ................................................. 8.5 40.0 _ _ _ 2 629 60 _ _ 2 629 60 _
29. Seppola (Jämsä) ......................... — — 6.7 2x12 \ - — — — 460 — - — 460 — — —
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
30. Terijoen viertotie (Kivennapa). 
—  Terijoki chaussée (Kivinebb) V. 5.1
+33 /
3 318 52 944 90 56 262 90 237 327
31. Baivola— Kivennapa— Pietarin 
maantietä. —  Raivola— K ivi­
nebb— S:t Petersburg landsväg i i 16.6 20 948 50 271 870 05 92 176 35 384 994 90 1 993 2 513
32. Uudenkirkon asema—Uudenkir­
kon kirkonkylä—Halilan tiehaara. 
— Uusikirkko station—Nykyrka 
kyrkoby-—Halila vägskillnad . . n 15.0 17 991 25 238 605 67 12 400 95 268 997 87 1045 2 295
33. Perkjärven asema—Mu o i an kir­
konkylä. —  Perkjärvi station—  
Mohla kyrkoby ........................... n 6.0 8 737 124 576 02 6 678 90 139991 92 587 953
34. Kyminlinna—Kotka, (Kymi- 
Kymmene) .................................... n 0.9 1701 65 31860 65 1612 50 35174 80 60 178
35. Maantieosat Karhulaan j a K y ­
min asemalle, (Kymi). —  Vägar- 
na tili Karhula och Kym i station, 
(Kymmene) .................................... n 4.15 11118 70 145 970 50 18 357 25 175 446 45 460 1 279
36. Viipurista Peitariin päin jatkuen 
Säiniön ohi Muolaan päin. —  
Frän Viborg ät S :t Petersburg 
samt vidare f örbi Säiniö ät Mohla
V.
II
1.6
13.4
■ — — 12 491 25 313 351 92 3 346 50 — 319 189 67 373 1885
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1 2 | 3
Tien
Vagens
4 1 0
Sillan
Brons
6 7 | 8 | 9
Vuosim enot.
A rsu tg ift.
10 11 | 12
Töihin on käy­
tetty kymme­nin. — Tili ar- 
betethavaan- vänts i 10-tal.
Nimi. — N a ni n.
laatii
beskaffenhet
jpituus. —
 längd
«T<
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S
1U"*-*g, 
p* 1
jänneväli, 
spann vidd.
Yleisetkustan­
nukset.
Allmänna
kostnader.
Tien
mnko ja ajorata.
Vägkropp 
och kör- b&na.
Sillat ja 
rummut.
Broar och trummor.
Lossit ja los- situvat y.m. 
Nettomeno. 
Färjor och lärjstugor 
m. m.
Nettoutgiit.
Yhteensä.
Summa.
Hevostuntejn
öketim
m
ar.
CD CDa *
a i
s f
¡ 1
km. m. m. Mk. P- Mk. p. Mk. P- Mk. P. Mk. P-
37. Lappeenrannnasta Mikkeliin,Vii­
puriin ja  Imatralle päin(Lappee). 
—  Fr&n Wilhnanstrand &t S:t 
Michel, Viborg o. Im atra (Lapp- 
vesi) ................................................. i i 9.0 5 674 10 56 582 - 592 62 848 10 106 242
38. Imatra—Tainionkoski, (Ruoko­
lahti) ............................................... n 6.0 3 600 25 906 50 492 _ • — _ 29 998 50 184 102
39. Alhon asema—Kurkijoen kaup­
pakylä, (Kurkijoki). —  Alho sta- 
tion—Kronoborgs köping ......... i i 9.32 5109 75 49307 50 1322 55 739 25 430 517
40. Sortavala—Helylä. —  Sordavala 
— Helylä ........................................ n 6.0 — — 6 960 — 104132 60 16 985 85 — — 128 078 45 488 1364
S i l l a t :  —  B r o a r :
41. Kirkonkylän silta (Pyhtää). —  
Bro i Pyttis kyrkoby ............. Ö.Q 29.0 575 675
42. Vuoksi (Jääski). —  Vuoksen 
(Jääskis) ........................................ _ _ 6.52 2x 1 1209 50 _ _ 6 527 65 _ _ 7 737 15 _ 23
M ikkelin  lääni. —  S  :t M ichels Iän.
43. Mikkeli— Juva. —  S:t Michel—  
Jockas ..................7 ....................... i 50. o
75.46 f
10 440 75 202 662 88 23 895 75 236 999 38 1150 2126
44. Punkaharjun asema—laivalaitu­
ri, (Punkaharju). —  Punkaharju 
station—ängb&tsbrygga, (Pun­
kaharju) .......................................... i i 1.3 — — 1596 20 18 375 03 — — — — 19 971 23 84 202
S i l l a t : ' — B r o a r :
45. Jyränkö (Heinola) ...................... 6.60
2X
19.85 1 759 50 4 240 22 4 999 72 34
46. Kellosalmi (Mikkeli). —  Kello- 
salmi (S:t Michel) .................... — — 2.45
+  40.8 
11.0
1
- — — 918 25 — — 918 25 — —
Kuopion  lääni. —  K uopio Iän.
47. Kuopiosta Leppävirralle päin — 
Pr&n Kuopio ät Leppävirta . . i i 7.0 2 871 35 80 821 77 4 794 55 88 487 67 244 476
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48. Joensuusta Sortavalaan päin. —  
Fr&n Joensuu at Sordavala . .
49. Joensuusta Kuopioon ja  Polvi- 
järvelle päin. —  Fr&n Joensuu
i i 7.0 — —
*
&t Kuopio och Polvijärvi . . . .
50. Joensuusta Nurmekseen päin. ■—■ 
Frän Joensuu &t Nurmes . . . .
51. Joensuusta Ilomantsiin päin. —  
Frän Joensuu &t Ilomants . . .
S i l l a t :  —  B r o a r :
i i
i i
i i
12.0
7.0
9.0
—
—
20 416
)
95 283 287 87 13 574 50 317 279 32 1092 1921
52. L ep p ävirta ...................................... — — 5.oo 3x20 180 ___ ____ ____ 4 332 ____ ____ ____ 4 512 ____
53. Kutaankoski (Karttula) ........... 5.45 9.0
2x
11.25+
10.45+
10.7+2
67 67
54. Lieksa (Pielisjärvi) .................... 6.io x l l+
11.85+
2x11.9
+2x
11.95
3 933 75 3 993 75 7
55. Kuokastenkoski (Nurmes) . . . . 5.45 12.0
8.65+
7.2+
9.1+
986 60 3 934 25 4920 85 8 58
56. Mikonsalmi (Nurmes) ...................
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
57. JyväskylästäKorpilahdellepäin.
6.oo 7.8+ 
8.9+ 
8.7 + 
7.85
1735 1410 3145 2
—  Fr&n Jyväskylä &t Korpilaks 
58. Jyväskylästä Kuraisille päin. —
n 7.0 — — 2 270 — 18 005 75 14 373 — — — 34 648 75 161 168
Fr&n Jyväskylä &t Uuraie . .  . 
59. Myllymäki (Ähtäri)— Pylkön-
i i 6.0 — — 1450 — 19 272 75 — — — — 20 722 75 166 59
mäen tienhaara.................................. ..
60. Lapuan IsostakylästäKauhaval­
le, Kuortaneelle (joen pohjois­
puolitse), Nurmoon ja  Ylistaroon 
päin sekä rautatieasemalle. —
i i 32.0 6 693 92 378 60 5 668 75 104 740 35 588 752
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ST < S ;8  
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H
enkilötuntej
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m
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km. ra. m. Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P-
F r& n  L a p p o  s t o r b y  &t K a u h a v a ,  
K u o r t a n e  (ä lv e n s  n o r r a  S t r a n d ) , 
N u r m o  o c h  Y l i s t a r o  s a n a t  t i l i  
jä r n v ä g s s t a t io n e n  ................................ n 11 .5 8 4 29 50 67  764 83 7 810 50 83  99 4 83 238 3 17
61. V a a s a — T o b y n  a s e m a . —  V a s a  
— T o b y  s t a t io n  ...................................... n 8.1 __ 2 4 1 5 1 50 1 05  4 6 7 .9 0 3 6 0 __ _ 1 2 9  979 40 537 743
6 2 . L a p u a - L a p p o  —  K a u h a jä r v i  —  
K u r e jo k i  ( A la jä r v i )  ........................... x i 34 . i __ 9 788 _150  0 8 0 7 2 10  00 0 __ __ 16 9  868 72 '7 7 3 1 2 5 0
6 3 . K a u h a v a — K a r v a l a  ( L a p p a jä r v i ) n 28.7 — —■ 21 217 82 40 4  009 58 2 4  765 55 — — '4.49 992 95 3  082 2 990
S i l l a t : — B r o a r :
6 4 . K u r i k k a  ....................................................... 5 .75 2 x 2 6 .5 1 500 1 5 0 0
6 6 . Y l i s t a r o  ....................................................... 6.oo
1 7 .5 +
1 8 .9+
1
\ - 1 5 0 0 1 5 0 0
6 6 . R e in i lä  ( I s o k y r ö ) .  —  R e in i lä  
( S t o r k y r ö )  .................................................. 5 .00
19 .05  
18.002 
+  12.073 
+12.001 
+  41.014
J
1 500 1 5 0 0
6 7 . O ja n ie m i  ( V ä h ä k y r ö ) .  ■—  O ja -  
n ie m i  ( L i l lk y r ö )  ................................... 6 .00
+  9.014
+  9.073 
+  lO.ooa 
1 9 +  
15 .5+  
1 7 .2+  
1 9 .5 +
/
)
I
1
> - 1 5 0 0 1 5 0 0
6 8 . M a t t i l a  ( A la h ä r m ä )  ........................... 4 .15
1 7 .7 +
16 .6
2x
2 2 .25+ 1 4 7 5 1 4 7 5 2
7 9 . S i lv a s t  ( J e p u a ) .— S i l f v a s t ( J e p p o ) __ 5.00
22.50
3 x 1 5 .6 __ __ __ __ 2 240 75 __ __ 2 240 75 __ 3
7 0 . K i i t o l a  ( J e p u a ) .— K i i t o l a ( J e p p o ) _ __ 4 .25
1 3 .25+
1 0 .S 5 + } - __ __ __ 2 051 __ __ __ 2 051 __ 3
Oulun lääni. —  Uleäborgs Iän.
7 1 . Y l iv ie s k a — N iv a la  ............................. i l 34.0
9 .56
18  886 50 21 3  356 50 22 757 25 5  0 00 1 9 8 7 1 3 5 1
7 2 . O u la in e n — H a a p a v e s i  ..................... n 35 .5 — — 9  770 55 20 7  218 23 32  011 92 — — 1 722 2-012
7 3 . L im in k a — R a n t s i la .  —  L im in g o  
1 — F r a n t s i l a  ............................................... __ 46.0 — — 39  611 75 25 5  32 3 22 3 8  492 10 —
24 9  000|70 
33 3  427 ,07 2 006 2 1 5 6
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II.
S S  1S S  I 
o E
t f
km. m. m. Mk. P- Mk. P- Mk. |p .| Mk. P- Mk. P-
n 57.0 __ __ 30 289 73 381 062 80 32 522 81 -19124 65
i
462 999 99 1832 4 016
n 18.0 __ __ 9171 35 88 086 __ 1967 5 041 45 103 995 80 332 636
n 42.0 — — 10 799 20 275 950 15 3 953 50 — 290 702 85 1 222 2 948
n 38.0 — 8 810 60 93 328 90 3 376 — 8 483 20 113 998 70 513 928
n 99.0 — — 15 803 70 560 874 72 50 664 60 590 — 627 933 02 2 557 4 830
i i 30. o __ __ 2 293 __ 27 707 __ __ __ __ __ 30 000 __ 130 245
n 195.0 — — 116 123 52 845 111 75 53 764 73 — — 1015 000 5 958 3 635
n 1.3 __ __ __ __ 10 000 — __ __ __ __ 10 000 __ 44 114
i i 25.0 — — 9 950 25 588 675 70 3 061 54 — — 601 687|49 1739 5 374
n 62.0 — - 29 507 40 548 870 25 1700 85 — — 580 079,20 2 071 4 710
n 58.0 __ __ 4432 20 53 567 80 __ __ __ __ 58 000 __ 276 403
n 16*0 — — 26 223 90 465104 72 100 097 25 16 574 13 608 000 2 475 3 646
n 107.5 — , — 45167 90 615 866 10 3 454 — 2 052 — 666 540 __ 2 340 4101
n 16.0 — — — — 32 000 — — — — 32 000 — 189 162
n 165.0
19.0+
60 808 
I
67 681 913 80 7 575 10 1314 751611 57 2 489 3 865
— — 5.6
20.7+
20.9+
19.2
1
i  “
— — — 12 000 — - 12 000 — 23 120
— — x>- 42 278
i
, 74.
¡75.
J 76. 
! 77.
78
79.
80. 
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
Hyrynsalmi ...........................
Mieslahti (Paltamo)—Kontio-
mäki—Ristijärvi ................
Hyrynsalmi— Suomussalmi 
Haukiperä—Raate, (Suomus­
salmi)  
Oulu-Ule&borg —  Kiiminki
Pudasjärvi .............................
Kylmäjärvi—Hossa, (Suomus­
salmi) ......................................
Rovaniemen kirkonkylä. —  R o ­
vaniemi kyrkoby ................
Rovaniemi—Vikajärvi 
Vikajärvi—Kemijärvi. . . . .  
Kuolajärvi — Kairalahti —  Ala-
kurtti (Kuolajärvi) ...........
Rovaniemi—K ittilä  ...........
Vikajärvi— Sodankylä . . . .  
Sodankylä—Vaalajärvi (Sodan­
kylä) ...............................................
Sodankylä—Iv a lo ......................
Laanilan ja  Törmäsen m aja­
talot. — Laanil a ooh Törmänen 
gästgiverier .................................
Sillat ja  lossit: —  Broar o. färjor: 
89. Tikkalansalmi (Sotkamo) . . . .
Lainas färja  i Rovaniemi
J) Menot Smk. 219 205: 95. Nettotuloa Smk. 48 726:05. — Utgifter Fmk 2192 05: 95. Nettoinkomst Fmk 48 726: 05.
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Yksityiskohtainen selostus«
30. M y r s k y v a n  r i o n  k o r  j  a a  m- i-
n.en- T e r i j o e n  v i e  r t  oi t i e l l ä .  
Vallinnut myrsky vahingoitti syyskuun 
23 päivänä 1924 Terijoen viertotietä 140 m 
pituiselta ja 482 m2, laajuiselta osa/lta, 
minkä, osan, korjaamiseen käytettiin Smk. 
56 262 :90 .
DetaljredogBrelse.
30. R é p a r a t i o n  a v  s t o i r m s k a d a  â 
T e r i j o k i  c h a u s s é e .
Genom en storm skadadies deni 23 septém- 
ber 1924 Terijoki chaussée pâ en längd av 
140 meter ooh en areal av 482 m2, för vars 
réparation anväudes Fmk 56 262: 90.
Tie- ja vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn. 7
— BO
2. Taltion kustannuksella suoritettava maanteiden,
Fä  statens bekostnad skeende byggnad och
A. Uudet työt. — Nybyggnad.
Uudenmaan lääni. — Nylands Iän.
S i l l a t :  —  B r o a r :
1. Risla (Poh ja).— Risla (Pojo) .................................
2. Vanjoki (Vihti).-— Vanjoki (Vichtis) ......................
I
3. Hautala (Nurmijärvi) ............................... ! .................
4. Strömsberg (Porvoo). —  Strömsberg (Borgä) . .
5. Kvarnby (Ruotsinpyhtää). — Kvarnhy (Strömlors)
6. Korhonen (Anjala). — Korhonen.................................
Turun ja  Porin  lääni. — Äbo och Björneborgs Iän. 
S i l l a t  j a l o s s i t :  — B r o a r  o c h f ä r j o r :
7. Rosnäsin lossi, (F inby).— Rosnäs färja .............
8. Vuohenoja (Karjala) .....................................................
9. Hirvasoja (Marttila) .....................................................
10. Sorvasto (Koski T .) .— Sorvasto (Koskia Ä) . . .
11. Isosilta (Salo). —  Storbron (Salo) ..........................
12. Anerio (Suomusjärvi) ...................................................
13. Siukku (Suomusjärvi) ...................................................
14. Koskioinen (Punkalaidun). —  Koskioinen (Punka-
laitio) ..................................................................................
a 3 1 * 1 5
S i l l a n  —  B r o n s
S  s  
y  S ’2 ö Sf* C_,
1 1
g‘: f
»5 g
Laatu.
Konstruktion.
f  $* 5°
S %S! se:
km. m. m.
/ R a u t a b e t o n i la a t t a . 5.oo 3.5V A rm . b e t o n g  p l a t t a .
( J i a u t a b e t .  u lo k e p a lk k i .
4 .75< Ö v e r h ä n g . b jä l k e  a v  
1 a r m . b e t . + 5 .o
— / R a u t a b e t o n ip a lk k i .  \ A rcn . b e t .  b jä l k e . 4.7 5 8 .0
/ R a u t a b e t .  u lo k e p a lk k i . 4 .75 3 .0 + 9 .0 +
V A r m .b e t .b jä lk e  m .ö v e r h . 3 .0
— / K a k s o is r u m p u  ( k iv e s t ä ) .  V D u b b e ltr u m m a  a v  s t e n .
5 .50 0 .9 + 0 .9
/ R a u ta b e t . .  u lo k e p a lk k i . 4 .75 4 .5  +  12.0
S
V A r m .b e t .b jä lk e  m .ö v e r h . +  4.5
—
K iv i h o l v i .  —  S t e n v a lv . 5 .0 0 1.5
— / R a u t a b e t .  l a a t t a .  V A rm . b e t .  p la .t ta . 5 .0 0 1 4 .0
— / R a u t a b e t .  u lo k e p a lk k i .  V A r m .b e t .b jä lk e  m .ö v e r h .
4 .7  5 6 + 1 6 + 6
— / R a u t-. t u k ia n s a s .  
V.Tärn s p ä n n v e r k . 7 .80
19.6
— ( R a u t a b e t .  u lo k e .  
V A r m .b e t .b jä lk e  m .ö v e r h .
4 .75 17.0
— K iv ih o lv i .  — • S t e n v a lv . 5 .00 1.5
— S :n .  •—  L>:0 . 5 .50 7.7 +  7.5
Ahvenanmaa. —  Aland. 
L o s s i t :  —  F ä r j o r :
15. Marsund (Eckerö, Hammarland)
16. Färjsund (Finström, Saltvik) . . .
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän. 
S i l l a t :  —  B r o a r :
17. Saarensalmi (Tammela) ...........................
18. Mustue (Akaa).— Mustue (Akkas) . . .
19. Kopsjoki (Tuulos) ....................................
20. Flinkki (Kuhmoinen -^-Kuhmois)
21. Palojärvi (Muurame) .................................
/Rautabetonikaari.
*Arm. het. bäge. 
/Rautabet. laatta.
\Arm. bet. platt-a. 
^Rautabet. ulokepalkki. 
\Arm.bet.bjälke m.överh.
/Puuvaarnaransas. 
VDymlad trähjälke. 
Kiviholvi. — Stenvalv.
4 .0 0
5 .00
5 .00
ö.oo
5 .00
24.0
4.0
14 .0
7.0
1 .6
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
22. Loviisan— Pyhtään maantien siirtäminen kulke­
maan Savukosken poikki (Ruotsipyhtää, Pyh­
tää). —  Flyttning av landsvägen Lovisa— Pyttis 
med övergang av Rökhusfors (Strömfors, Pyttis) 3 .50
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siltojen ja lossien rakentaminen ja parantaminen, 
förbättring av landsvägar, broar och färjor.
Työ m
äärätty 
«e 
tehtäväksi.
A
rbetet beslutat.
Työ aloitettiin v. 
A
rbetet vidtog Ar.
8 | 9 
Määräraha. — Anslag.
10 | n  | ia
M e n o t .  — T J t g i f t .
13 | 14 
Töihin on käy­
tetty kymmenin 
Tili arbetet hava 
använts i 10-tal.
15
Tientekovelvollisten 
y. m. osanotto kus­
tannuksiin.—Väg- 
byggnadsskyldigas 
m. m. kostnads- 
andel.
A
ikaisem
m
in 
m
yönnetty. 
Tidigare 
be viljat.
Vuodelle 1924. 
For Ar 1924.
Edellisinä
vuosina.
U
nder
föregäende
At.
> • <
>-> 1-* O © K) tC 4*
' ¡1 
£ 3• p:
H
evostunteja.
H
ästtim
m
ar.
H
enkilötun-
teja.
Persontinunar.
Mk. p. Mk. P- Mk. p. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
1927/224 1924 — — 46 000 — — — 46 000 — 46 000 — — — — —
196/i»23 1924 200 000 — 18 000 — — — 207 973 33 207 973 33 255 1325 — _
1924 — — 178 000 — — — 178 000 — 178 000 — 276 1139 — —
19l3/e23 1924 200 000 — — — 85 000 — 111 756 75 196 756 75 — — —
196/s23 1924 28 000 — ■ — — — — 28 000 — 28 000 — — — —
1918/i«23 1924 300 000 — — — — — 285 587 25 285 587 25 451 1806 —
1920/621 1924 147 000 124 744 50 124 744 50 5 50 14 000
194/924 1924 — — 13 000 — — — 9 800 — 9 800 — — — — —
1916/523 1924 35 000 — 76 000 — 265 — 109 632 19 109 897 19 85 996 35 000 —
1923/424 1924 — — 350 000 — — — 300 767 52 300 767 52 385 1 439 150 000 —
19s/124 1924 — — 163 000 — — — 162 595 26 162 595 26 35 441 — —
1915/623 1923 207 000 — — — 188 883 71 14 995 20 203 878 91 278 1320 — —
1912/224 1924 — — 50 000 — — — 47 943 15 47 943 15 80 335 — —
192I/e22 1922 115 000 — — — 111 856 37 3143 — 114 999 37 44
i
818 . 50 000 —
lg 16/ ^ 1923 139 999 27 7 640 20 147 639 47 27 120
1915/222 1922 y oUU UUU 312 146 90 318 874 44 631 021 34 131 3 506
1930/i 322 1923 305 000 _ 935 25 239 094 25 66 841 __ 305 935 25 — __ — —
1910/324 1924 — — 73 000 — — — 55 299 13 55 299 13 35 457 — —
19Vu23 1924 200 000 — 90 000 — — — 238 812 57 238 812 57 369 1473 — —
1924/124 1924 — — 37 000 — — — 31 915 40 31 915 40 — — — —
19Vi„24 1924 60 000 10 594 75 10 594 75
1912/624 1924 328 000 183 346 45 183 346 45 105 2165
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i
23. Maantien siirto Korkeakosken tehtaan ohi (Kymi).
—  Omflyttning av landsvägen i närheten av Hög­
fors bruk (Kymmene) ...................... ..........................
24. Suvilahti (Suojärvi)—Hyrsylä (Salmi) ....................
S i l t a :  — B r o :
25. Salmi (Muolaa). —  Salmi (Mohla) .........................
M ikkelin  lä ä n i.— S :t  M ichels Iän.
S i l l a t  j a  l o s s i t :  —  B r o a r  o c h  f ä r j o r :
26. Lausjoki (Ristiina). —  Lausjoki (Kristina) .........
27. Rapio (Ju v a ).— Rapio (Joekas) .............................
28. Repopuro (Ju v a ).—-Repopuro (Joekas) .............
29. Kortesalmen lossi (Kangasniemi, Joutsa). ■— K or­
tesalmi färja  ................................................................... ..
30. Vekaransalmen lossi (Sulkava). —  Vekaransalmi
färja ....................................................................................
31. Lohikoski (Sulkava) .....................................................
Kuopion  lääni. —  K uopio Iän.
32. Kuolismaa —• Liusvaara, (Ilomantsi) ......................
S i l l a t :  —  B r o a r :
33. Pellisensalmi (Hankasalmi) ........................................
34. Möhkö (Ilom antsi).— Möhkö (Ilomants) .............
35. Kaltimon silta ja  maantieosat, (Eno).— Kaltimo
bro och landsvägsdel ...................................................
36. Juuvinkoski (Varpaisjärvi) ........................................
37. Aittokoski (Sonkajärvi) ...............................................
38. Raudanjoki (Sonkajärvi) ............................................
V a a sa n  lä ä n i.  •— ■ V a sa  Iän .
39. Karvata—Lappajärven ranta, (Lappajärvi). — K ar
vala—Lappajärvi Strand ............................................
S i l l a t : - — B r o a r :
40. Nybro (Lappfjärd) ........................................................
41. Rahikka (Kauhajoki) ...................................................
42. Pentilä (Kauhajoki) .....................................................
43. Mantilanoja (Jalasjärvi) ..............................................
44. Koukkari (Peräseinäjoki) ............................................
Sf 3 * 6
S i l l a n  — B r o n s
¿ h
1 §' 
" s  
S' f Laatu.
Leveyi
Bredd
& ^a S«II  ^ <ci f* Konstruktion. & £; cl r-
km. r a . m.
0.50
46.00 — — , —
/Rautabet. jatk . palkki. 4.75 11 +  14+
(Kont. bjälke av arm.bet. 11
/Rautapalkki. —  Jäm - 
\ bjälke. 4.75 9.0
— /Puinen riippuansas. VHängverk av trä. 4.75 15.0 ^
Puupalkki. — Träbjälke. 5.00 4.0 )
—
/Rautapalkki. ■— Jäm - 
\ bjälke. 4.75 6.0 }
44.38 — — —
/Rautabet. ulokepalkki. 5.oo 2 x 5 +
VArm.bet.bjälke m.överh. 11.0
Rautabet. —  Jäm bet. 
(Rautainen kääntösilta. 
Svängbro av jäm .
4.75
3.00
18+18
9.4l
3.00 •¡Rautabet. —  Arm. bet. 4.75 2x6+ 2xliRautabetoniholvi. i 
lArm. bet. valv. / 4.75
21+24 \
25.2 J
— / Rautabetonipalkki. '■Arm. bet. bjälke.
4.75 17+21 +  
17
/Rautabet. ulokepalkki. 4.75 2x4 .5+ )
VArm.bet.bjälke m.överh. 3x 11.0!
— S:n. — D:o. 4.75 2 x 6 +  i
16.0 J
0.24 — — —
/Puinen riippuansas. 4.75 13+18
(Hängverk av trä. 
i Puinen palkki- ja  riippu-
+15
5+15+5— ¡ ansas. —  Bjälke och 
| hängverk av trä.
4.75
— /Riippuansas. —  Häng- 1 verk. 4.75 12.0
— Rautapalkki.—JärnbaLk. 4.75 6.0
— /Vaarnapalkki. —  Dym- \ lad bjälke. 4.75 9+9
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A
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Yhteensä.
Sum
m
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w W
S |
f  f
1 1  
t* f
*?  w  
g . g k
g* p ' o :
1  fH
Mk. P- Mk. P- Mk. P . Mk. P . Mk. P- Mk. P*
194/324 1924 115 000 104101 85 104101 85 219 944 25 000
193%23 1924 300000 — 800 000 — 2 275 — 1 097 572 73 1 099 847 73 1682 10 729
19*7,24 1924 — — 350 000 — — — 348 006 24 348 006 24 209 2 815 — —
191E/i24 1924 — — 85 000 — — — 81118 30 81118 30 123 656 — —
1924/i24 1924 — — 128 000 — - — 126 401 85 126 401 85 163 1158 — —
1910/424 1924 — — 50 000 — — — 42 042 33 42 042 33 61 157 — —
1926/624 1924 — — 92 000 — — — 34 532 15 34 532 15 43 171 —
1917/319 1924 1 233 896 40 — — 1166  721 08 . 54 057 77 1 220 778 85 50 50 — —
19%23 1924 195 000 _ _ _ ___ ___ 190 872 ___ 190 872 — — — 10 000 —
1918/x„23 1924 404 000 — — — — — 388155 83 388 155 83 304 2 746
1918/322 1922 1 700 000 — — — 689 825 69 740 521 49 1430347 18 162 109 — —
1916/x23 1924 500 000 — — — 198132 85 214 509 45 412 642 30 — — — —
1927/624 1924 — — 700 000 — — — 120126 60 120 126 60 — — — —
1910/j 24 1924 — — 35 000 — — — 27 303 91 27 303 91 1460 1650 — —
1924 — — 234 000 — — — 233 999 50 233 999 50 — — — —
19m/824 1924 — — 260 000 — — — 83 550 — 83 550 — — — 22 000 —
1926/624 1924 — — 95 000 — — ---- ■ 30185 — 30185 — — — 13 000 —
1910/1024 1924 — — 77 200 — — — 26 496 — 26 496 — — — 14 200 —
19V.23 1924 93 000 — — — 31 720 — 61 280 — 93 000 — 150 956 —
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i
45. Tankkeri (Veteli) ..........................................................
46. Penttilä (Kaustinen) .....................................................
47. Seinäjoki (Pihtipudas) .................................................
Oulun lääni. —  LJleaborgs Iän.
48. Kontiomäki (Paltamo)—Ristijärvi .........................
49. Kirkonkylä—Kuurtojärvi, (Suomussalmi). — Kyr-
kobyn—Kuurtojärvi, (Suomussalmi) ......................
50. Maantieosat Liakanjoen rautatiesillalle (Karunki).
—  Landsvägarna tili Liakka järnvägsbro ...........
51. Rovaniemi—Nuuppaa (Ranua) .................................
52. Rovaniemi— Autinniemi— Posio (Kuusamo) . . . .
53. Alakitka (Kuusamo)— Hautajärvi (Kuolajärvi) . .
54. Sinettä (Rovaniemi) —  Raanujärvi — Ylitornio-
Övertomeä .....................................................................
55. Pelkosenniemi— Savukoski ..........................................
56. Vuotso— Lokka, (Sodankylä) ......................................
57. Kyrö (Inari) —Petsamo. —Kyrö (Enare) —Petsamo
S i l l a t  j a  l o s s i t : - — B r o a r  o c h  f ä r j o r :
58. Syväys (Muhos) ..............................................................
59. Kalimeenoja (Haukipudas) ........................................
60. Siuruanjoki (Ranua) .....................................................
61. Iisinkijoki (Rovaniemi) ..............................................
62. Molkojoki (Rovaniemi) .................................................
63. Saarenputaa (Rovaniemi) ..........................................
8 3
S i l l a n  —  B r o n s
S U
S S '
<" o 2 S
f  f Laatu.
ei < a  « S ö
c* p° Konstruktion. c. 2: a
km. ni. m.
— / P u in e n  t u k ia n s a s .  
t S p ä n n v e r k  a v  t r ä . 4.7 5 2 x 1 7 .7
— S :n .  —  D :o . 4 .75 2 x 1 5 .0
— K iv i h o l v i .  —  S t e n v a lv . 4 .75 2 x 1 3 .4
18.20 — — —
28.oo — — —
1 .53 _ — —
53 .80 — — —
117.20 — — —
41 .00 — — —
40 .70 _ — —
42 .60 — — —
51.30 — — —
219 .70 — — —
0.77 / P u in e n  r i ip p u a n s a s .  'H ä n g v e r k  a v  t r ä .
4 .75 2 x 1 8 .0
c R a u t a b e t .  u lo k e p a ]  k k i . 4 .7 5 2 x  5 +
i A r m .b e t .b jä l k e  m .ö v e r h . 14 .0
—
/ R a u  t a b e t o n ip  a i  k k i .  
v A rm . b e t .  b ja l k e .
4 .00 17.4
— P u u p a lk k i .  — - T r ä b jä l k e . 5.00 6.0
—
/ P u in e n  p o n s ia n s a s .  
/ S p ä n n v e r k  a v  t r ä .
3 .00 20.0
,R a .u t a b e t o n i  h o lv i . 4 .75 10.0
\ A rm . b e t .  v a lv .
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Töihin on käy­
tetty kymmenin 
Tili arbetet hava 
använts i 10-tal.
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Tientekovelvollisten 
y. m. osanotto kus­
tannuksiin. — Väg- 
byggnadsskyldigas 
m. m. kostnads- 
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A
ikaisem
m
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m
yönnetty.
Tidigare
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Edellisinä
vuosina.
Under
föreg&ende
är.
, 
V. 1924. 
Ar 1924.
1 
Yhteensä. 
Sum
m
a.
i
0
P-
8; g
”* cT
© £  13 ©
H
evostunteja.
H
ästtim
m
aT.
hi<s tdn A O _E
3- s.E 
3 -pg
3 f  » .
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. Mk. P-
1918/]124 1924 285 000 _ _ 7 547 40 7 547 40 9 71 147 240 _
194/u24 1924 __ _ 170 000 _ _ _ 5 644 85 5 644 85 3 73 12 678 —
19l/322 1924 560 000 — — — 230 244 75 306 816 — 537 060 75 — — 50 000 —
19,6/222 1922 1180 000 — 6 800 — 1 085 054 56 86 028 80 1171 083 36 3146 15 745 — —
1929/,24 1924 500 000 — 300 000 — — — 780 564 94 780 564 94 1468 12 055 — —
1913/723 1923 240 000 _ _ _ 218 860 _ 12 233 25 231 093 25 46 72 _ -- '
19s/216 1916 1 512 000 — 600 000 — 1 512 000 — 600 000 — 2 112 000 — 1386 5 280 — —
1918/i 18 1918 4 700 000 — 1 600 000 — 4 693 155 29 1 550 369 27 6 243 524 56 2 893 19 504 — —
1915/222 1922 700 000 — 400 000 — 697 920 08 309 457 55 1 007 377 63 520 3 843 — —
1918/j 18 1920 1 460 000 _ 640 000 _ 1 437 727 29 547 756 20 1 985 483 49 1450 4 344 _ —
19l2/i24 1924 — — 1 000 000 — — — 907 990 53 907 990 53 583 8 835 — —
1911/122 1923 60 000 — 155 000 — 60 000 — . 144 503 08 204 503 08 348 829 — —
1920/e16 1916 17 470 000 — 5 000 000 — 17 409 138 17 5 020 605 18 22 429 743 35 6 471 37 522 “
1912/124 1924 — — 497 000 — — — 435 942 09 435 942 09 473 3 845 — —
l 19V.24 1924
o-
— 300 000 — — — 7 435 25 7 435 25 — 5 44 000 —
i 1 927/s24 1924 — — 310 000 — — — 294 479 18 294 479 18 175 1821 — —
| 1931/1223 1924 95 000 _ 1\ 154 000 _ — _ 446 784 75 446 784 75 658 4 788 122 000 —
1 1931/1223 1924 210 000 — /
19,2/j 24 1924 — 554 000 — — — 552 740 19 552 740 19 105 3 098 — —
-  56 —
1 2 3 | 4 
Sillan — Brons
s
B. Parannustyöt. — Förbättringsarbeten.
Uudenmaan lääni. —  Nylands Iän.
64. Pitäjänmäki (Espoo)—Kirkkonummen raja: m ä­
kien alentaminen ja  ajoradan sepelöiminen. •—
Tien pituus. 
Vägens längd.
Laatu.
Konstruktion.
Leveys. 
j 
Bredd. 
|
[ 
Jänneväli. 
Spannvidd.
km. m. m.
Sockenbacka (Esbo)—K yrkslätt sockengräns: 
sänkning av backar och makadamisering av kör- 
banan .................................................................................. 22.50
65. Pakaselän maantieosa (Vihti). —  Pakaselkä lands- 
vägsdel (Vichtis) ............................................................ 0.80
66. Vantaa/—Helsingin pitäjän kirkko: suojakivien 
asettaminen. —  Vanda—Helsinge kyrka: Uppställ-
67. Kerava—Hyrylä, (Tuusula): sepelöiminen. — Ker- 
vo—Hyrylä, (Tusby): makadamisering.................. 6.40
S i l l a t  j a  l o s s i t :  —  B r o a r  o c h f ä r j o r :
68. Vantaa (Helsingin pitäjä). ■—• Vanda (Helsinge)
69. Vääntee (Lohja)-—Vääntee (L o jo ) .............................
(■Puinen ponsiansa«. 
'Spännverk av trä. 
/•Puinen palkkisilta. 
VBjälkbro av trä.
S:n. — D :0 .
5.50
5.90
17.30
5.0 +  7.7l 
+4.5 ! 
1.3+4.31 
+6.3+5.0 )70. Koski (Lohja, Nummi)—Koski (Lojo, Nummis). .
71. Koskenniskan ja  Virran lossit (Iitti). —  Färjorna 
vid Koskenniska och Virta, (Iittis) ......................
— 5.50
Turrun ja  Porin  lääni. —  Äbo och Bjömeborga Iän. 
72. Turku—Mynämäki. —  Äbo— Virmo ...................... 32.57
73. Turku—Kaarina—Lieto. —  Äbo— S:t Karina— 
Lundo .............................................................................. 10.77
74. Vinkkilä—Kirkonkylä, (Vehmaa). —■ Vinkkilä
1.07
!
75. Pori—Noormarkku.— Björneborg—Norrmark . .  
S i l l a t :  —  B r o a r :
76. Lähtö (Pöytyä). —  Lähtö (Pöytis) ....................
13.7 8
Puupalkki. —-Träbjälke. 5.40 2.9 \ 
5.3 / 
3 +  6.7 5 
+3
2.3+5.85 
+5.3+3.3 
3.35 +  3.3 
+  7.0+2
X3.5
77. Hovi (Pöytyä).— Hovi (Pöytis) ........................... _ 5.5.*
78. Sydänoja (Yläne) .......................................................... S:n. —  D o 4.6o(
79. Jaara (Kiikoinen). —  Jaara (Kiikois) .................. S:n. — D:o. 4.oo{
80. Paloviita (Parkano) ..................................................... 5.25-^
Hämeen lääni. —  Tamastehus Iän.
81. Maantieosa Riihimäen kauppalassa. —  Lands- 
vägsdel i Riihimäki köping ................................... 4.70
82. Maantieosa Valkeakosken kanava-alueella (Sääks­
mäki). —■ Landsvägsdel inom Valkeakoski kanal- 
omräde ..........................................................•................... 0.06
83. Tampere—Epilä (Pirkkala): sepelöiminen. — 
Tammerfors— Epilä (Birkkala): makadamisering
S i l l a t :  — B r o a r :
84. Kuoresalmi (Eräjärvi) ..............................................1
85. Välikönsalmi (Eräjärvi) ........................................... /
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
86. Terijoen viertotie (Kivennapa). —  Terijoki chaussé 
(Kivinebb ) .........................................................................
3.40
0.40
5.10
CPuinen tukiansas. 
¡Spännverk av trä. 
[Kivi. —  Sten.
5.00
5.00
3 x 8  1
1.0 f
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U
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u-i h-1o  <s> to to 4*
Yhteensä.
Sum
m
a.
1 
H
evostunteja. 
j 
H
ästtim
m
ar.
H
enkilötun-
teja.
Person tim
m
ar.
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P-
1915/222 1922 778 200 _ 214 000 _ 778106 69 213 931 45 992 038 14 355 1442 _ —
197.24 1924 — — 65 000 — — — 57 376 95 57 376 95 120 578 — —
19°/1123 1924 26 500 — — — 8 510 — 17 990 — 26 500 — 51 193 — —
1916/a22 1922 160 000 — 535 000 — 144 236 26 550 763 74 695 000 - 724 4 466 — —
199/n23 1924 62 000 — — — 246 50 61 753 50 62 000 — 34 288 —
1912/io23 1924 94 000 — — — — — 61 623 90 61 623 90 2 175 — -
193/422 1922 64 500 — — — 61 643 75 2 856 25 64 500 — — — — —
1922/321 1921 705 000 — 425 000 — 774 924 18 454 861 — 1 229 785 18 822 4100 — —
1913/323 1923 110 000 — 45 000 — 110 000 — 44 956 42 154 956 42 172 1 098 — —
194/*24 1924 _ _ 140 000 _ — — 58179 20 58179 20 77 488 — —
197.21 1921 1 865 000 — 535 000 — 1 862 642 61 537 205 39 2 399 848 — 623 9194
1917/,23 1923 13 000 — — — 6 043 19 6 909 85 12 953 04 — — 13 000 —
192/,23 1924 10 000 — — — — 10 000 — 10 000 — 12 114 7 000 —
1916/ä23 ■1923 20 000 — — — 16 087 07 3 852 — 19 939 07 — — 20 000 —
19»/u23 1924 18 050 — — — — — 18 050 — 18 050 — — — 9 050 —
19s/224 1924 — — 400 000 — — — 143 535 25 143 535 25 — — — —
1915/,24 1924 — — 23 000 — — — 22 996 50 22 996 50 61 373 — —
1915/222 1922 995 250 — 550 000 — 994 999 17 545 326 34 1 540 325 51 287 3 066 — —
1928/424 1924 — — 45 000 — — — 16158 95 16158 95 29 105 — —
198/224 1924 100 000 _ _ 80 783 70 80 783 70 337 549 _ —
Tie- ja  vesirakenn. 1924. Väg- och vattenbyggn. 8
-  58 -
87. Viipuri— (Haminan maantietä)—Tienhaara. — 
Viborg— (Fredrikshamns landsväg)—Tienhaara. .
88. Viipuri— Imatran maantietä: osittainen sepelöi-
I minen. —  Viborg—Im atra landsväg: partiell ma-
I kadamisering ..................................................................
. 89. Imatran silta ja  viertotie (Ruokolahti). —  Imatra
bro ooh chaussé ............................................................
90. Jehkilä— Kaitajärvi, (Suojärvi): tulvavahinkojen 
korjaus. •— Réparation av översvämningsskador
S i l l a t :  —  B r o a r :
91. SuUr-Ahvenkoski (Pyhtää). —  Stor-Abborfors
(Pyttis) ...........................................................................
92. Sutelan Suursilta (Kymi). — Sutela Storbro
(Kymmene) .....................................................................
93. K an tti (Kymi). — K antti (Kym m ene)..................
94. Poikjoki (Vehkalahti, Sippola). —  Poikjoki (Vek-
kalaks, Sippola) . .................... '.....................................
95. Summa (Vehkalahti). —  Summa (Vekkalaks) . .
M ikkelin  lääni. — S :t M ichels Iän.
96. Mikkeli— Juva: sepelöiminen. —  S:t Michel— Joc-
kas: makadamisering .................................................
. S i l l a t :  —  B r o a r :
■ 97. Tuustaipale (Mäntyharju) ........................................
• 98. Kiepinsalmi (Mäntyharju) ........................................
99. Miekankosken etelähaara (Mäntyharju). — Mie- 
| kankoski fors, södra grenen ...................................
100. Juurisalmi (Ristiina). —  Jum i salini (Kristina)
j K uopion  lääni. —  K uopio Iän.
, 101. Nurmijärvi—Kivivaara, (Pielisjärvi) ....................
I 102. Värtsilän asematie: sepelöiminen. —  Väg tili 
, Värtsilä station: makadamisering ........................
1 S i l l a t j a l o s s i t :  —  B r o a r  o c h f ä r j o r :
| 103. Pielisjoen silta ja  tie rautatieasemalle (Joensuu).
, —  Bro över Pielisälv och väg tili jämvägsstation
I (Joensuu) ...........................................................................
! 104. Kutaankoski (Karttula) ............................................
, 105. Viannon lossi (Maaninka). —■ Vianto färja  . . . .
| 106. Lieksa (Pielisjärvi) .....................................................
■ V a a sa n  lä ä n i.  —  V a sa  Iän .
' 107. Pelmaan jokiäyrään vahvistaminen, (Ylistaro).—
| Pörstärkning av Pelma älvbrant ........................
i 108. Lapua— Lappo—K  aurajärvi—Kurejoki (Ala-
I järvi): kuntoonpano. —  Ist&ndsättande ...........
2 8 5
S i l l a n  —  B r o  n s
-d ,p: £  
«  ® 
3  S » ^ 6?P
»
g Ë:
I I
S. ?
Laatii.
K onstruktion. .
a  s
9- S
s  n
< 5 
s  s
km. m. m.
5.07 — — —
6.16 — — —
1.00 Rauta-kaari.—  Järnbäge. 10.00 30.0
18.00 — — —
Puuponsiansas. ■—
6.oo 2x 28.5Spännverk av trä. 
S:n. — D:o. . 6.55 / 2 x  15.2\ +17.4
— Sm. — D:o. 6.30 12.2 +  14.7
+  15.2
— S:n. —  D :0 . 5.75 11.0
Sm. — Dm. 5.70 19.35
6.68 — — —
— /Puuponsiansas. ''Spännverk av trä. 7.85 2X11.551
— /Rautabetonipalkki. tjärnb jälke m. överh. 5.io 2x 5 +  14^
/Rautapalkki. —  Järn- I
— I  bjälfee. 5.oo 3x6.35)
— /Puup onsiansas. XSpännverk av trä. 4.30 11.85
16.50 — — —
5.00 — — —
(12.5+13
6.00 1+12.2+
0.13 Puu. —  Trä. 113+11.7
— Puupalkki. —  Träbjälke. 5.45 9.0
(2X 11.25
—
/Puuponsiansas. 
''Spännverk av trä. 6.io
1 + 1 0 . 4 5  +
Il0.7+2x
111+10.85
+2x10.9 
+ 2X
10.95
0.320 — — —
34.40 —  « — —
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Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P- Mk. P.
198/,24 1924 — — 65 000 — — — 52 868 56 52.868 56 225 322 — —
198/224 1924 — — 200 000 — — — 199 584 49 199 584 49 423 1619 — —
19—23 1924 — 21 000 — — — 20 999 15 20 999 15 42 125 — —
19Vu24 1924 — — 30 000 — — — 14 038 50 14 038 50 66 30 — —
578 75 49163 28 49 742 03 30 159
1153 — 120 312 18 121 465 18 28 397
19” /023 1923 363 000 — — — — — 56 852 25 56 852 25 20 265 175 000 —
28 448 46 9 084 40 37 532 86 81 242
45 198 90 15 970 40 61169 30 76 162
1915/j22 1922 810 000 — 350 000 — 809 985 73 342 235 50 1 152 221 23 280 3 515 — —
1917/s24 1924 — — 90 000 — — — 69 003 45 69 003 45 17 71 — —
193/1223 1924 10 000 — — — — 137 50 137 50 ' — — — —
io^ is 1919/ 205 000 — — 100 625 34 59 955 70 160 581 04 104 379 — —
19!7 924 1924 — — 40 000 — — 39 742 25 39 742 25 209 221 — —
195/,24 1924 44 850 44 850 44 850
1913/a24 1924 __ — 20 000 — — — 18 873 45 18 873 45 — — — —
1928/624 1924 — 55 000 --- - — 54 283 30 54 283 30 27 208
—
1921/523 1924 32 000 — — — — 24 990 25 24 990 25 138 846 32 000 —
19” /,23 1923 175 000 — — — 38 724 56 122 725 90 161 450 46 132 1043 — —
1924 - — 300 000 — — — 300 000 — 300 000 — 1 260 2163 — —
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Sillan — Brons
5
< H p: G« <D it> HO« -g..
I l
Laatu.
Konstruktion.
w S1 
S. SQ. ^
1
g  ^
I I  < < S £;
, km. ro. m.
S i l l a t :  —  B r o a r :
109. Aho (Peräseinäjoki) ............................................... rPuuriippuansas. XHängverk av trä. 
S:n. —  D:o.
4.75 15.0 )
110. Ronnala » ............................................... 4.75 12.0 |
111. Kankaanpää » ............................................... _ S:n. — D:o. 4.75 11.0 J
6.0112. Kuivasoja (Alavus - Alavo) ................................... _ Puupalkki. — Träbjälke. 
/.Puuvaamap alkki. 
VDymlad bjälke. 
/Puuriippuansas. 
VHängverk av trä. 
/•Rautainen ristikko. 
VJärnbalkverk. 
(Kiviholvi, tukiansaat ja  
j puupalkki. ■—• Sten-
5.00
113. Tervajoki (Vähäkyrö). ■—• Tervajoki (Lillkyrö)
114. Sillanpää (Veteli) .........................................................
— 5.00
4.75
2x6.5
18.0
115. Hästgrundström (Larsmo) ........................................ 4.50 3x15
116. Rauma (Himanka) ..................................................... 4.75 2x3+ 21 +  7.8-1-6.5
2x7  )117. Sahi (V irrat).— Sahi (Virdois) ...............................
j valv, spannverk ooh 
( bjälke.
/■Vaamapalkki.
XDymlad bjälke 
[Riippu- ja . ponsiansas 
1 sekä palkki. —■ Häng- 
j och spännverk samt 
l bjälke.
S:n. —  D :0 .
4.85
118. Kotakoski (Virrat-Virdois) ...................................... 4.70 12.8+ 3.3 !
14.4 +  5.2119. Herraskoski (Virrat-Virdois) ................................. 4.70
120. Silta (Virrat).— »En bro» (Virdois)............................... /Kivipalkki. —  Sten-  ^ bjälke.
Puupalkki.—  Träbjälke. 
S:n. —  D:0.
6.00
121. Hohonjoki (Toivakka) ............................................... 5.00 7.0
122. Eeronsalmi (Laukaa) ................................................... __ 5.25 5.0
123. Niinimäki > ................................................... __ 6.00 0.8 )
124. Lillukka » ................................................... 6.00 2 .0  I
125. Vuonteensalmen lossi, (Jyväskylä). —  Vuoteen- 
salmi f ä r j a ....................................................................... -  j
126. Illai (Konginkangafe) ................................................... /Kivipalkki. —  Sten-  ^ bjälke. 6.oo 1.2 )
1.0 }
4.0 j 
4.75 \
127. Karipuro » ............................................... 6.00
128. Maso » ............................................... _ Puupalkki.—  Träbjälke. 5.25
129. Kuokanjoki (Sumiainen) .......................................... _ 4.30
130. Matilanvirran lossi, (Sumiainen): Lossimiehen 
asunto. ■— Matilanvirta färja: Pärjekarls bostad
131. Matosalmen lossi (Saarijärvi): Lossimiehen asunto. 
—  Matosalmi färja: Färjekarls bostad ................
132. Uitto (Karstula) ............................................................
—
4
/Vaamapalkki.
'Dymlad bjälke. 5.50
- }
2 x 8 [
7.0 l
6.0
133. Hirvijoki » ............................................................ 5.50
154. Kalamies » ............................................................ _ Puupalkki.—  Träbjälke. 5.20
135. Huhtala » ............................................................ _ 6.00 1.0
136. Kam ari (Viitasaari) .....................................................
137. Luomapuro » .....................................................
— Kiviholvi. —  Stenvalv. 
Puupalkki.—  Träbjälke.
6.00
5.00
6.4
4.0
138. Välijoki » ..................................................... _ 6.oo 1.0
139. Ilosjoki (Pihtipudas) ...............................................
140. Saaninkoski o ...............................................
— Puupalkki.—  Träbjälke. 
/Puu- ja  kivipalkit.
'■Trä- och stenbjälkar. 
Puupalkki. ■—Träbjälke. 
/Puuuponsiansas. 
'■Spännverk av trä..
5.00
6.00
2.0
5.5+6+2 
Xl. 6+1.4 
2.0141. Höyhtiönjoki » ............................................... 5.oo
142. Sillanmäki » ............................................... 4.75 6.7
143. Purosilta » ...................... ........................ 6.oo 2x 1
144. Jäm sänjoki & ............................................... _ Puupalkki.—  Träbjälke. 5.00 2.0
145. Purosilta » ............................................... _ 6.oo 1.0
146. » » ............................................... _ S:H. —  D:0. 6.oo 1.0
147. » » ............................................... _ S:n. ■— D :0 . 6.oo 1.4
148. o o ............................................... — Puupalkki.—  Träbjälke. 5.00 2.0
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Mk. P- Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. P. Mk. P.
1917/623 1923 170 000 89 582 50 80 417 50 170 000 142 992 ____ ____
1913/,23 1923 5 950 — — — 3 000 — 2 950 — 5 950 — 7 57 5 950 —
192/n 23 1923 27 500 — — — 12 508 — 14 992 — 27 500 — 5 162 8 000 -
1916/„24 1924 — — 80 000 — — — 9 641 15 9 641 15 — 49 32 730 —
1912/a24 1924 — — 57 000 — — — 55 500 50 55 500 50 — — — —
1916/,24 1924 - — 40 000 — — — 5 304 75 5 304 75 15 490 20 000 —
22 667 32 40 213 700 —
196/j23 1924 81 000 — — — — — . 43 923 40 ■ 70 334 07 60 120 15 000 —
2 281 35 3 25 500 —
1462 — 4 20 100 —
19%23 1924 14 000 __ — — __ __ 8 951 50 8 951 50 __ — 4 000 —
1917/«23 1923 ' 9 000 — — — — — 2 865 — 2 865 — — — 4 080 —
2 900 —
19n /723 1923 50 800 — 8 000 — 38 757 07 11 000 — 49 757 07 — — 1500 —
. 10 300 __
2 476 — ) 1000 —
1 9 ^ 2 3 1924 18 000 — — — — — ____ ___ }• 8120 75 8 80 2 000 ____
5 644 75 1 2100 ;---
3150 — — — 2 000 —
196/u 23 1924 35 200 — — — __ __ }  28 650 —
25 500 — / — — 10 000 —
198/n 23 1924 44 600 — — — — — 11300 — 11300 — — — 4 000 —
38 135 10 I 61 29 — —
196/1123 1924 63 000 ____ 32 000 26 435 — [ 94 857 62 27 305 3 000 —
25 713 27 55 308 — —
4 574 25 i 3 69 — —
6 427 95 — — 1300 —
1924 12 000 — — — — — 2 336 20 8 868 15 — — 900 —
104 — — — 1000 —
13 913 01 19 168 400 —
11 543 63 11 112 1600 —
3 553 75 3 45 400 —
13 812 40 28 93 3 200 —
1931/1„23 1924 106 000 — 8 000 — — — 7191 60 ■ 84 067 04 13 102 1000 ____
10 614 60 13 141 200 —
6150 — 7 40 1500 —
5 614 10 7 71 1000 —
5 911 95 8 80 1500 —
6 262 — 8 102 1300 —
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3 | 4
S i l l a n  — B r o n s
Laatu.
Konstruktion.
S 5
S, to. «
5
I
Oulun Itiäni. —  Uleäborgs Iän.
149. Tie Pelson suon yli (Muhos). —  Vägen över Pelso
mosse ................................................................................
150. K ajaani— Suomussalmi, (Ristijärvi). —  K ajana
— Suomussalmi, (Ristijärvi) ...................................
151. Maantieosat Koirasalmen lossipaikalle (Risti­
järvi). —  Landsvägarna tili Koirasalmi färjplats
152. Raatteen tie (Suomussalmi). —  Raate väg . . . .
153. Taivalkoski— Metsäkylä, (Taivalkoski) ................
154. Oulu—-Pudasjärvi. —  TJle&borg-—Pudasjärvi . .
155. Korintteen (Rovaniemi) ja  Kaukosen (Kittilä)
lossitörmien alentaminen. —  Sänkning av strand- 
branter vid K orintti (Rovaniemi) och Kaukonen 
(Kittilä) färjatällen .....................................................
156. Vikajärvi (Rovaniemi)— Sodankylä ......................
157. Porrastiet Inarissa. —  Spängvägar i Enare . . . .
km.
18.00
20.53
20.00 
32 .36  
99 .00
104.00
142 .20
S i l l a t j a l o s s i t :  —  B r o a r  o c h f ä r j o r :
158. Nivalaan vievän maantien ylikulkupaikka H aa­
paveden kirkonkylässä. — Överg&ngsställe k  Ni­
vala landsväg vid Haapavesi kyrkoby ................
159. Syväsalmi (Sotkamo) .................................................
160. Vikajoki (Rovaniemi) .................................................
161. Kemijärven— Kuolajärven maantien sillat: — 
Broar & Kemijärvi—Kuolajärvi landsväg:
Kotajoki .........................................................................
Rautavaaran oj a ............................................................
Kuusivaarano j a ........................................ _ ................
,Moitaoja .........................................................................
Varpuoja .........................................................................
Kursujoki .......................................................................
Honkioj a .........................................................................
Kaupinkummunoja ................................. : .................
Kuusivaaranoja ............................................................
Toisenjärvenoja ............................................................
R y t io ja ..............................................................................
Salmijoki ..........................................................................
Ruuhanoja ........................................ ............................
Mato-oja .........................................................................
Kuopusoja .......................................................................
Kello-oja ..........................................................................
Aatsinlcijoki ................■..................................................
Pekeloja ............................................................................
Särkioja ............................................................................
Sallajoki ............................................................................
Niilioja ..............................................................................
0.65
( P o n s i -  j a  r i ip p u a n s a s . 4 .85 10 .55  +
s S p ä n n -  o . h ä n g v e r k  a v  
l  t r ä .
10 .2  +  10
K iv i h o l v i .  — • S t e n v a lv . 4 .75 8 + 9 .3
P u u p a lk k i .—  T r ä b jä l k e . 4 .00 8 .20
S :n .  — D : 0. 3 .60 7 .00
S :n .  —  D : 0. 4 .20 3 .70
S :n .  —  D : 0. 4 .10 3 .25
S :n .  —  D :o . 3 .60 8.oo
/ P u u  r i ip p u a n s a s .  
^ H ä n g v e r k  a v  t r ä .
3 .75 12 .40
P u u p a lk k i .—  T r ä b jä l k e . 3 .60 5 .00
S :n .  — D : 0. 3 .60 5 .00
S :n .  — D : 0. 3 .60 4 .00
S :n .  — D : 0 . 3 .60 6.oo
S :n .  —  D : 0 . 3 .60 5 .2 + 7 .5 +  
5.4
i P u u r iip p u a n s a s . 3 .75 12 ,20'H ä n g v e r k  a v  t r ä .
S :n .  — D : 0 . 3 .70 18.oo
P u u p a lk k i .—  T r ä b jä l k e .  
. S :n .  — D :o .
S :n .  —  D : 0 . 
/ P u u r iip p u a n s a s . 
'H ä n g v e r k  a v  t r ä .
{P a lk k i -  j a  r i ip p u a n s a s ,  p u u . —  B jä l k e  o c h  h ä n g v e r k ,  t r ä .
S :n .  — D :o .
/ P u u r iip p u a n s a s . 
V H ä n g v e rk  a v  t r ä .  
P u u p a lk k i .—  T r ä b jä l k e .
3 .60
3 .60
3 .60
3.70
3 .60
3 .75
3 .50
3 .75
3 .70
3.60
4 .00  
4 .40
7 .00
15.00  
4+12
4 + 12
12.5+15.0
+12.0
5.80
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Mk. ]>• Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk. P. Mk. P.
1912/1023 1923 90 000 34 89 949 15 89 983 15 340 942
1916/i23 1923 250 000 — — — 238 911 92 11088 08 250 000 — 608 3 033 — —
19u/«83 1924 17100 __ i 5 400 _ __ __ 31 600 __ ' 31600 __ 95 424 __ —
19*/, «23 1923 •85 000 — 14 135 — 29 298 — 69 837 — 99135 — 590 464 — —
1912/,24 1924 — — 800 000 — — — 570 322 66 570 322 66 853 5 615 — —
1915/i24 1924 650 000 — 649 559 92 649 559 92 1 591 5 203
192l/424 1924 280 000 277 771 30 277 771 30 876 2 091 - 1
194/!l7 1917 1 025 000 — — — 813 334 — 211666 — 1 025 000 — 838 1 112 — __1
19a2/920 1921 116 000 108 274 30 7 725 70 116 000 64 944 - 1
1930/124 1924 __ — 300 000 __ __ __ 16 581 20 16 581 20 20 •163 __ —
19l%23 1924 30 000 — — — 2 350 — 27 650 — 30 000 — 5 150 8 000 —
1912/„23 1924 150 000 150 000 150 000 213 1104 50 000
n |
1912/1023 1924 200000 — 190 000 — — — 247 500 85 247 500 85 295 1695 —
i
i
t
i
j
i
i
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1
162. Sillat Rovaniemen—K ittilän maantiellä (Kittilä): 
Broar & Rovaniemi—K ittilä  landsväg:
Helppioja ..........................................................................
Tuuliharjunoja ..............................................................
Räystäskallionoja ..........................................................
Vittikonoja .....................................................................
Maunujoki ........................................................................
Venetoja ............................................................ ; ...........
Ahvenoj a ..........................................................................
163. Muonion— Kittilän ratsutien siltojen korjaus.— 
Reparation av broarna & Muonio—K ittilä  ridväg
2 8 1 <1 
S i l l a n  — B r o n s
1 5
Tien pituus. 
Vägens längd.
Laatu.
Konstruktion.
s  £
N
[ 
; 
Jänneväli.
Spann vidd.
!
m. m.
P u u p a lk k i .—  T r ä b jä l k e . 3 .6 0 6.00 \
— S :n .  — D :o . 3 .60 6.00
— S :n .  —  D :o . 3 .60 5 .00
— ' S :n .  —  D :o . 3 .60 4.00
— f P u u r i ip p u a n s a s .1 H ä n g v e r k  a v  t r ä . 3 .60 16 .00
— P u u p a lk k i .—  T r â b jâ l k è . 3 .60 2x  8.0
— S :n .  — • D : 0. 3 .60 4 .00  )
69 .00 . , — — —
*
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Mk.
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Mk.
cc *j 
3 ¿g"
3 g
Mk.
1 3  | 1 4
Töihin on käy­
tetty kymmenin 
Tili arbetethava 
använts i 10-tal.
wS
S Sst s»
3 ö 3 5- i  pg 3 S
19"/.,22
1923
1923
250 000
50 000
70 000 29 570
40 712 25
290 430
9 238
320 000
49 950 25
213
31
2 358
574
1 5
Tientekovelvollisten 
y. m. osanotto kus­
tannuksiin. — Väg- 
byggnadsskyidiges 
m. m. kostnads- 
andei.
Mk. p.
32 000 —
Tie- ja  vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn. 9
—  66 -
Yksityiskohtainen selostns.
3. H a u t a l a n  s i l t a  Numlahden kar­
tanon luona Helsingin— Röykän maantiellä. 
Rautabetonisilta., maatuet Myillä, verho­
tusta betonista.
Työ _ hyväksyttiin lokakuun 27 päivänä 
1924 pidetyn lopputarkastuksen jälkeen.
DetalJredogSrelse.
3. H a u t a l a  b r o  vid Numlahti gärd 
vid Hel singe—Röykkä. landsväg. Jä-rnbe- 
tongbro, lan'difästen av betong med sten- 
revettering.
Ar,betet godikänides efter den 24 Oktober 
1924 verkstäiM avsyning.
Menot olivat seuraavat: — Utgifterna hava värit:
Työnjohto, tarverahat ja  sairaanhoito. — Axhetsledning expenser och sjukv&rd 
Vanhan sillan ja maatukien poistaminen. — Undanskaffande av gamla bron och
landfästen ..........................................................................................................................
Varasiita ja  päätelineet. — Reservbro och huvudställningar .................................
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito. — G-rundgrävning och torrläggning
av grundgrop............................................ : ...............................................................  m’
Pontti- ja  suojuSBeinämät. — Spont- och skyddsväggar.....................................  ra’
Betoniarinat. — Bädd av betong ................................................................................ m’
Paalutus. — Pälning ...................................... i .............................................................  m
Kivimuurit sementtilaastiin. — Stenmur i cementbruk........................................  m3
Säästöbetonimuurit. — Mur av sparbetong................................................................  ►
Maa-, sora- ja  kivitäyttaet. — Jord-, grus- och stenfyllnad .............................  »
Tukimuurit ja keilat. — Stödjemur och käglor .................................................... m’
Rautabetonia päällysrakenteeseen. —1 Järnbetong tili överbyggnaden .......... m3
Eristys. — Isolering..........................................................................................................  m’
Tiepinnan kiveys. — Stenläggning av vägytan ....................................................  »
Rautalaitteet. — Järnvärk............................................................................................... »
Kaidekivet. — Räckstolpar av Sten....................................................................  kpl. st.
Määrä.
Belopp. Mk.
105
160
25
1000
36
52
480
92
18
45
70
28
36
14 623
7 205
25 915
4 936 
16 706 
6 876
26 397
8 325 
12 280 
13 294
4 505 
23 654 
2 371 
2 891 
2 841 
5176
50
75
05
50
10
50
22
45
25
25
58
15
70
Yhteensä — Summa| 178 000|-
Työhön on käytetty 2 756 hevos- ja 11 389 
h e nMlötyötuntia.
7. R o s n ä s i n  l o s s i .  Työ käsittää 
uuden 6 tonnin kantoisen ja moottorilla va­
rustetun lossin ynnä lossilaiturien rakenta­
misen. Tientekovelvolliset ovat suoritta­
neet 6 000 markkaa sekä eräät yksityiset lii­
kennöitsijät lisäksi 8 000 markkaa. Lossin 
ynnä moottorin hankinta on jätetty toimi- 
nimelle Kone- ja  Siltarakennus O. Y . toi­
meksi 121 360 markan hinnasta.
15. M a r  s u n d i n  l o s s i i n  oli han­
kittava rautainen moottorivene ja  hinat­
tava lauttavene, jonka lisäksi oli rakennet­
tava lauttalaiturit. Moottorivene tilattiin
Till arbetet har använts 2 756 häst- och 
11 389 persondagsvenkstimmar.
7. R o s n ä s  f ä r j a .  Arbetet omfattade 
byggande av en ny färja med 6 tons bärig- 
bet och flottbrygga. De vägbyggniadsskyl- 
dige harva erlagt. 6 000 mark samt särsMlda 
enskilda. trafikanter dessutom 8 000 mark. 
Leveransen av färjan och motor är över- 
lämmad ät MasMn- och Brobygg.nads A. B . 
för ett pris av 121 360 mark.
15. T i l l  M a r s u n i d ' S  f ä r j a  skull’e 
anskaffas en onotorbät av järn och en hat för 
bogsering av flottor varjämte flottbryggor 
skulle uppföras. Motorbäten bestäl'ldes frän
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Kone- ja Siltarakennus-Osakeyhtiöltä 87 500 
markan hinnasta.
23. M a a n t i e n  s i i r t o .  K o r k e a -  
k o s k e n  t  e h t  ai a n o h i  K y m i n ,  p i t ä ­
j ä s s ä .  Kun maantie tehdasalueen koh­
dalla oli mutkikas ja 'hengenvaarallinen, 
osoittautui välttämättömäksi siirtää tie kul­
kemaan tehdasalueen sivuitse, mihin työhön 
Karhula Osakeyhtiö sitoutui ottamaan osaa 
25 000 markalla luvaten lisäksi maa-alueen 
ja 160 m3 soraa ilmaiseksi.
24. S u v i 1 a h d e n —  H y r  s y 1 ä n 
m a a n t i e  Suojärven ja  Salmin pitäjissä. 
Sittenkun vuoden 1923 menoarviossa oli va­
rattu 300000 markkaa Suojärven pitäjästä 
Salmin pitäjän Hyrsylän kylään johtavan 
tien rakentamista varten, vahvistettiin tien 
alkukohdaksi Suvilahden rautatieasema. 
Tie rakennetaan paikallistieksi, kuitenkin 
niin että se myöhemmin voidaan muuttaa. 
I I  luokan maantieksi.
Y . 1923 käytettiin tien lopulliseen tutki­
miseen 2 275 markkaa. Varsinainen raken­
nustyö lälotettiin huhtikuussa 1924.
32. K  u o. 1 i snm aa. n—L iu u isv aara . h.
m a a n t i e ,  Ilomantsin pitäjässä.
Ilomantsin kunnan anottua valtionapua, 
puheenaolevan maantiet yön suorittamiseksi 
hätäaputyönä, myönsi valtioneuvosto 17 
päivänä maaliskuuta 1919 tarkoitukseen 
250 000 markkaa ehdolla, että määräraha 
käytettiin siten, että se osa. tiestä, joka saa­
taisiin tällä määrärahalla valmiiksi, olisi 
kokonaisuus, vaikkei maantietyötä jatket- 
taisikaan. Vuodeksi 1920 myönnettiin työtä 
varten 100 000 markan lisämääräraha-, ja  
valmistui vuosina 1919— 1920 tietä n. 11 
km Kuolismaaa .puoleisesta päästä, mutta 
jäi Koita joen silta, silloin tekemättä. Tällä 
välin olivat sotilasviranomaiset ryhtyneet 
työtä jatkamaan. Koska työ kahden eri vi­
ranomaisen johdettavana ja rakennettavana 
ei menestynyt, suoritettiin syyskuun 20 päi-
Maskin- och Brobyggnads A. B. för ett pris 
av 87 500 maik.
23. F l y t t n d n g  a v  l a n d s v ä g  
f ö r . b i  K o r k e a k o s k i  b r u k  i K y m ­
m e n e  s o c k e n .  Da lamdsvägen vid fa- 
briksomrädet vor krokig och livsfarlig, an- 
sägs det nödvändigt att flytta vägen sä att 
den fördes pä sidan om fabriksomrädet, i 
vilket arbete Karhula Osakeyhtiö foenämnda 
aktiebolag förband sig att deltagu med 
25 000 mark och Utlovade dessutom jord- 
omräde samt 160 m3 grus utan ersättning.
24. S u v i  1 ,a h t  i— H y r  s y 1 ä 1 a  n d s- 
v ä g  i Suojärv-i och Salmia socknar. Sedan 
i 1923 ärs utgiftsstat reserverats 300 000 
mark för byggande av en väg frän Suojärvi 
socken tili Hyrsylä by i Salmi s sooken fast- 
ställdes säsom utgängspunkt för vägen Su­
vilahti jämvägsstation. Vägen bygges tili 
bygdeväg, likväl sälunda a tt den senare kam 
förändras tili landsväg av II  Massen.
Är 1923 användes för vägens slutliga un- 
dersökning 2 275 mark. S jäävä byggnads- 
arbetet päbörjades i apri'1 1924.
32. K  u o 1 i s m a a—L  i u s  v a a r a  
l a n d s v ä g  i Uomants soeken.
Sedan Uomants kommun anhällit om 
st-atsbidrag för ifrägavarande landsvägsar- 
betes utförande säsom nödhjälpsarbete, be- 
viljade statsrädet den 17 mars 1919 för än- 
damälet 250 000 mark med villkor att an- 
slaget skulle användas sä, a tt den del av 
vägen, som med detta anslag blev färdig, 
utgjorde nägot helt, fastän lamdsvägsarbe- 
tet icke ens skulle fortsättas. F ö r är 1920' 
beviljades för arbetet ett 100 000 marks tdl'1- 
skottsanslag och blev ären 1919— 1920 av  
vägen omkring 11 km räknad frän Kuolis- 
maa ändpunkt. färdig, men hlev Koitajold 
bro da icke upptförd. Dessemeilan. hade 
militärmyrdigheterna, ibörjaib fortsäfcta ar­
betet. Dä det av tvä skilda myndigheter 
ledda och utförda arbetet icke blev lyekait,,
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vänä v. 1920 ylihallituksen teettämästä 
työstä lopputarkastus. Muuttuneiden olo­
suhteiden johdosta siirrettiin työ huhtikuun 
20 päivänä 1921 uudelleen ylihallituksen 
johtoon.
Toimitetun lopputarkastuksen jälkeen hy­
väksyttiin työ marraskuun 14 päivänä 1924.
verkstäilldes den. 20 September 1920 avsy- 
nin.g a.v det utav överstyrelsen utförda 
arbetet. I  anledning av änidraide förMllan- 
den ställdes arbetet den 20 april 1921 änyo 
under överstyrelsens ledminif.
h/fiter verlcställd slutavsyning godkändes 
arbetet den 14 november 1924.
M e n o t  koko työssä ovat olleet seuraavat: — V t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit följande:
I
Belopp. Mk. P* l[
Mk. P-
Työnjohto. — Arbetsledning ....................................................................... _ _ 78 500 80
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito sekä työväen majoitus ja muoni-
tus. — Hyror, expenser, sjukvärd sarat bostäder och proviant
&t arbetare .................................................................................................. — — — 12 620 30
Tie-alueen eroittaminen. — Avskiljande av vägomräde..................... — — - 15 851 57
Valmistavat, raivaus ja  ’pengerrystyöt: — Förberedande arbeten
samt röjnings- ooh terrasseringsarbeten:
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten .................................................... — 5 385 70
Väliaikaiset rakennukset. — Provisoriska byggnader.............. — 10104 —
Tie-alueen raivaus, sivuojien ja tierungon teko. — CJppröj-
ning av vägomräde, utförande av sidodiken och vägbotten m 28 734 294 989 95
Maaleikkaus. — Jordschaktning................................................ m3 8631 51325 10
Louhikkoleikkaus. — Schaktning i stenhölster .................. » 1346 78103 50
Varamaata. — Reservjord...........................................................  » 13 860 159 257 50
Viemäriojat. — Avloppsdiken.................................................... » 5 564 29 162 60
Telapohja. — Kavelbädd ...........................................................  m2 12 615 26885 60
Puiset rummut. — Trummor av trä ............................. kpl. st. 145 21809 74 1
Kivirummut. — Trummor av Sten ................................. » 33 4 800 — 681 823 69
Ajorata: — Körbana: 1
Tierungon tasoittaminen. — Utjämning av vägbotten .......... — 2 979 50
Saveamista. — Lerslagning ........................................................ m3 591 14 890 20
Sorastusta. — G-rusning ............................................................  > 38 766 61944 — 79 813 70
Koitajoen silta, jännevälit 2x17 m: — Koitajoki bro, spänn-
vidd 2x17 m:
Peruskaivua ja peruskuopan kuivanapito. — Gruvgrävning
ooh torrläggning av grundgrop............................................  m3 220 39 699 90
Tontti- ja suojaseinät. — Spont- ooh skyddsväggar.......... m2 330 53 898 65
Soraperustus. — Grund av grusbädd ..................................... m3 75 2116 —
Puuarinat. — Rostbädd av trä ................................................  m2 485 1260 —
Paalutus. — Paining ...................................................................  m. 210 7 708 05
Hirsisalvokset. — Stockkistor....................................................  m3 60 2 874 25
Laastitonta muuria. — Kallm ur................................................  » 255 93100 30
Soraa muurin taakse. — Grus bakom mur .........................  ■» 1158 8196 35
Keitain ja penkereen verhous. — Beklädnad av käglor
och bank ....................................................................................... m2 220 6 734
Kannattajat. — Bärare ................................................................ m3 52 35 788 43
Kansi ja kaiteet. — Däck och räck .........................................  » 35 19 002 70 270378 63
Kolme muuta siltaa. — Tre andra broar................................................. — — — 20222 50
Kaiteet, pylväät y. m. — Räck, stolpar m. m........................................... — — — 7 890 50
Tien ja siltain kunnossapito. — Underhäll av väg och b roar.......... — — — 8 017 —
Varasto ja kuljetukset. — Förräd och transporter ............................. — — — 45 660 16
Yhteensä — Summa 1220 778 85
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Työhön on kaikkiaan; käytetty 4 570 he­
vos- ja 40 520 henikilötyötuntia.
33. P  e i l i s  e n s a i  m e n  s i l t a  H a n ­
k a s a l m e n  k i r k o n k y l ä s s ä .  Rauta- 
betoninen ulokepalkkisilta, jossa jänneväli on 
11 m. sekä ulokkeet ovat 4.5 m pituiset. 
Hankasalmen kunnan manttaalinomistajain 
sitouduttua ottamaan osaa sillan uudestaan 
rakentamiseen 10,000 markalla ynnä vastaa­
maan työn aiheuttamista vahingoista, asetti 
kulkulaitosten j'a yleisten töiden ministeriö 
syyskuun 5 päivänä 1923 ylihallituksen 
käytettäväksi sillan rakentamiseen lisäksi 
185 000 markkaa.
Rakennustyön suorittaminen annettiin 
tammikuun 29 ipäivänä 1924 päivätyllä 
uraktoavälikirjalla Suomen Rakennusosake­
yhtiölle Helsingistä 177 000 markan sovi­
tusta urakkasummasta. Rakennustyö ällötet­
tiin keväällä. Silta vastaanotettiin loppu­
tarkastuksen tapahduttua lokakuun 14 päi­
vänä 1924. Paitsi sovittua urakkasummaa 
suoritettiin urakoitsijalle erinäisistä lisä­
töistä 10 000 markkaa. Työn valvomiskus- 
tannukset nousivat kaikkiaan 3 872 mark­
kaan.
47. H e i n ä j o e n  s i l t a  P i h t i p u ­
t a a l l a .  Myönnettyään 1 päivänä maalis­
kunta 1922 sillan uudestaan rakentamista 
varten 300 000 mankkaa ehdolla, että enti­
set tientekovelvolliset rahassa, rakennus­
aineissa ja työssä tarkoitusta varten osal­
taan antoivat 250 000 markkaa, myönsi kul­
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriö 21 
päivänä toukokuutta 1924 Pihtiputaan kun­
nalle tientekovelvollisten osuuden suoritta­
mista varten 200 000 markan avustuksen, 
joten näiden osuus supistui 50 000 mark­
kaan. Rakennustyön valvontaa varten oli 
lisäksi myönnetty 10 000 markkaa.
48. K o - n t i o m ä e  n— R i s t  i j a r v e n  
m a a n l t i e r a k e n n u s .  Kajaanin— Kon­
tiomäen rautatien tultua päätetyksi heräsi
Tili arbetet har inalles använts 4 570 
hast- och 40 520 personärbetstimmar.
33. P e l l r s e n s a l m i  b r o  i H a n k a ­
s a l m i  k y r k o b y. Bro. av a.nmerad be- 
tong med 4.5 m länga överihänger och 
11 m:s avständ mellan pelarenas axellin- 
jer. Sedan. Hankasalmi kommiuns mantalk- 
ägare förbundit sig att deltaga i brons om- 
byggnad med 10000 mark och att ansvara 
för den skada som av arbetet künde för- 
anledas, ställde mindsteriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna aribetena den 5 
septtember 1923 til‘1 överstyrelsens förfo- 
gande för brons nippförande ytterligare 
185 000 mark.
Byggnadsarbetets utförande överlämna- 
des enligt entreprenadskontrakt av den 29 
januari 1924 ät aktielbolaget Suomen Raken­
nusosakeyhtiö i Helsingfors för en överens- 
kommen entreprenadsumma av 177 000 
mark. Byggnadsarbetet pälbörjades om vä- 
ren.. Bron emottogs eflter den 14 Oktober 
1924 försiggängen avsyning. Förutom  
e n trep r enod summ an erlades ät entreprenö- 
ren för tillskottsarbeten 10 000 mark. Kost- 
nadema för övervakningen av arbetet stego 
tili 3 872 mark.
47. H e i n ä j o k i  b r o  i P i h t i p u ­
d a s .  Sedan den 1 mars 1922 för uppfö- 
rande av bron beviljafs 300 000 mark med 
villkor, atlt de tidigare vägbygg.nadsskyl dige 
skulle i penningar, Ibyggnadsmaterial och 
arbete för ändamälet för sin del bidraga 
med 250 000 mark, beviljade ministeriet för 
kommunikationsväsendet och allmänna ar- 
betena den 21 maj 1924 ät Pihtipudas kom­
mun för erläggande av de vägbyggnadsskyl- 
diges an del ett understöd av 200 000 mark, 
varigenom deras -andel inskränktes tili 
50 000 mark. Pör överviakningen av arbe­
tet hade dessutom beviljats 10 000 mark.
48. K o , n t i o m ä k  i— R i s t i j ä r v i  
1 a n; d s v ä, g s b y g g n a; d. Dä beslut- om 
byggande av Kajana—Kontiomäki- järnväg
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kysymys maantien rakentamisessa Kontio- 
mäen asemalta suoraan pohjoiseen Risti­
järven ¡kirkolle. Tämä tielinja tutkittiin v. 
1921. Myöhemmin tehtiin suunnitelma 
maantien rakentamisesta Kajaanin—Mies- 
lahden maantieltä Kontiomäen asemalle.
Työ alotettiin syyskuussa 1922 ja valmis­
tui v. 1924 syyskuussa. Tien lopputarkas­
tus pidettiin 22 päivänä syyskuuta 1924.
fattats, väcktes frägan om byggande av en 
landsväg frän Kontiomäki station rakt norr- 
ut tili Ristijärvi kyrka. ■ Denna vägsträcka 
undersäktes är 1921. Senare uppgjordes 
projekt tili en landsvägsbyiggnad frän R a­
jana—Jiieslahti landsväg tili Kontiomäki 
station.
Arbetet päbörjades i September 1922 och 
blev färdigt. är 1924 i September. Avsyning 
av vägen hölls den 22 September 1924.
M e n o t  koko työstä ovat olleet seuraavat: — U t g i f t e r n a  för kela arbetet hava värit följande:
Määrä. Mk. p. Mk. p.Belopp.
Työnjohto. —  Arbetsledning ....................................................................... 34 302 25
Vuokrat, tarverahat, sairaanhoito. —  Hyror, expenser, s ju k v ä r d .. — — 7 864 70
Pakkolunastus ja vahingonkorvaukset. —  Expropriation och ska-
deersättningar .......................................................................................... — — — 9 786 28
Valmistavat, raivaus- ja  pengerrystyöt: —  Eörberedande arbeten
samt röjnings- och terrasseringsarbeten:
Mittaustyöt. —  Mätningsarbeten .................................................... — 6 468 50
Rakennusten siirtäminen. —  Elyttande av byggnader .......... — 900 —
Väliaikaiset rakennukset. —  Provisoriska byggnader.............. — 955 —
Tiepohjan teko kangas-, korpi-, räme- ja suomaahan. —
Utförande av vägbotten i momark, sankskogs- och myr-
jord och i mossjord....................................................................  m 18165 303 560 30
Maaleikkaus. —  Jordschaktning.................................................m 3 5 658 52 406 —
Louhikkoleikkaus. —  Schaktning i stenhölster .................. » 775 29 228 50
Kallioleikkaus. —  Bergschaktning ........................................  » 84 5 616 —
Varamaata. —  Reservjord .....................................................................  » 14188 276 376 85
Viemäriojat. —  Avloppsdiken .................................................. > 4 840 33 500 —
Telapohja. —  Kavelbädd.............................................................  m 2 17 304 63 896 50
Luiskien turvehdus. —  Beklädnad av slänter...................... » 1835 3 776 —
* kiviheitoketta. —  Stenkastning av slänter..........  m3 176 4 712 —
Puiset rummut. —  Trummor av trä ............................. kpl. st. 28 28 056 —
Kiviset » —  » » s te n ............................. » » 8 5 820 — 815 271 65
Ajorata. — Körbana.
Tiepohjan tasoittaminen. — Utjämning av vägbotten......................... — 13 202 —
Saveamista. — Lerslagning.....................................................................  m3 944 22 048
Sorastusta. — Grusning............................................................................ » 3 419 148 462 25 183 712 25
Sillat. — Broar.
Perustuksen kaivua. — Grundgrävning ............................................  m 340 13 022
Ponttiseinää. — Spontväggar ...............................................................  m2 55 1940 —
Hirsisalvokset kivitäytteineen. — Stookkistor med stenfyllnad m3 365 48276 oa
Penkereen verhous kivillä. — Beklädnad av bank med sten .. m3 660 11 066 50
Kannattajat ja kaiteet. — Bävare och räck ....................................  m3 45 28118 80
Kannet. —• Däck ......................................................................................  m2 342 12 611 65 115 034 98
Kilometripylväät ja  tienviitat. — Kilometerstolpar och vägvisare kpl. st 2! — 1174
Varasto ja kuljetukset. — Förrdd och transporter .................................... — — 6 798 50
1 173 948 61
Saatu rakennusaineiden jätteistä ja kuluneista työkaluista. — Influtit för överblivet
materia! och slitna arbetsredskaD........................................................ 2862 25
Yhteensä.— Summa 1171083 36
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Työhön on käytetty .kaikkiaan 314 650 
hevostyö- ja. 1 574 530 henkii »työtunti a.
50. L i a k a n  j o e n  r  a u ta t i e s i 1- 
1 a 11 e j o h t a v i e n  m a a m t i e o s i e n  
r a k e n t a m i n e n  K a r u  n g i n  p i t ä ­
j ä s s ä .  Valtioneuvoston tammikuun 26 
päivänä 1922 määrättyä, että rakenteilla 
silloin ollut Tornion ja Karun g in välisen 
rautatien Liakanjoen yli johtava silta oli 
rakennettava myös maantieliikennettä vä­
littämään, otettiin ylihallituksen v. 1923 
menoarvioon 100 000 markkaa teitten raken­
tamista varten sanotulle siltapalkalle, johon 
tarkoitukseen heinäkuun 13 päivänä 1923 
vielä myönnettiin 140 000 maikan lisämää­
räraha. Työ aloitettiin huhtikuussa 1923 
ja valmistui vuoden 1924 heinäkuussa. Lop­
putarkastus pidettiin 21 päivänä lokakuuta 
v. 1924.
Till arbetet bar anvämts insalles 314 650 
hast- och 1 574 530 personarihetstimmar.
50. B y g g a n d e t  a v  d e  t i l l  L i a k -  
k a  j ä r n v ä g s b r o  l e d a n d e  l a n d s -  
v ä g a r n a  i K a r u n k i  s o c k e n .  Sedan 
statsrädet den 26 januari 1922 bestämt 
att den över Liafcka älv under byggnad va- 
rande bron ä Tomeä— Karunki järnväg 
även skulle .betjäna landsvägstrafiken, in- 
togs i överstyrelsens arbetsföiklag för 1923 
100 000 mark för utförande av vager tili 
sagda broövergäng, för vilket ändamäll den 
13 juli 1923 beviljades ytterligare 140000  
mark. Arbetet vidtog i april 1923 och blev 
fändigt är 1924 i juli. Slutavsyning hölls 
den 21 Oktober 1924.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
Määrä.
Belopp. Mk. P- Mk. P.
K
Työnjohto. — Arbetsledning............................................................... 8 542 _
Vuokrat ja  tarverahat. — Hyror och expenser............................ — — — 41 —
Pakkolunastus ja vahingonkorvaukset. — Expropriation och skade-
ersättningar........................................................................................ — — — 3 000 —
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten . . . ' ...................................................
Tiepohjan teko pelto-, kangas-, räme- ja  louhikko maahan.—
— 128 —
Utförande av vägbotten i äker-, m o- och znyrmark sanat 
i stenhölster ..................................................................................... m 1528 11960
Maaleikkaus. — Jordschaktning ......................................................... m3 1088 16 824 —
Varamaata. — Beserv jord ..................................................... » 5 575 83 269 —
Viemäriojat. — Avloppsdiken ................................................... m 206 1110 —
Salaojat. — Täckdiken................................................... » 28 420 —
Luiskien turvehdus. — Beklädnad av slänter .............................. m* 775 1350 —
»' kiviverhous. — Stenrevettering av d :o .......................... 308 17 363 50
» kiviheitoke. — Stenkastning av d:o ............................. m3 160 3 260
Kivirummut. — Trummor av Sten ......................................... 1......... » 91 14 842 — 150 526 50
Ajorata. — Körbana.
Saveaminen. — Lerslagning................................................................. m8 280 5 880 —
Sorastus. — Grusning............................................................................. » 1789 42 695 —
Kivikaide. — Räck av sten ................................................................. m 677 20 408 75 68 983 75
Yhteensä — Summa | 231093|25
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Työhön on. käytetty kaikkiaan 12 010 he- Till arbeitet- har inalles .an,vämts 12 010 
vostyö- ja  16 510 henkilötyö-tuntia. hast- och 16 510 per.sonarbetstimmar.
57. K y r ö n — P e t s a m o n  m a a n t i e -  
r a k e n n u s .  Työ ällötettiin v. 1916 ja ja t­
kuu. Vuoden kuluessa on Nautsin— Höy- 
henjärven tieosa rakennettu täysin val­
miiksi ja 27 km pituinen Höyhenjärven—  
Pitkäjärven väli ajettavaan 'kuntoon. Auto­
liikenne voitiin Ivalosta käsin jo 'kesäkuun 
puolivälissä ulottaa Höy-henjärvelle ja 1'oka- i 
kuun alussa Pitkäjärvede saakka eli 130 
km:n matkalle Ivalosta lukien. Rakennus-i
määrärahoilla on myöskin ennen valmistet­
tua tietä pidetty kunnossa. Salmijärven 
majatalon asuinrakennus on valmistunut ja 
sen ulkorakennukset pantu kuntoon. Sal- 
mijärvelle on tien vastaista 'kunnossapitoa 
silmällä pitäen rakennettu 3 huonetta käsit­
tävä asunto tiemestaria varten. Työn mää­
rärahoista on Patsjoella olevain Saari- ja 
Jäniskoskien veneratojen kevätkorjaukseen 
käytetty Smk 7 595: 60.
102. N u r m i j ä r v e n ' —K i v i v ä a r a n  
m a a n t i e  P i e l i s j ä r v e n  p i t ä ­
j ä s s ä .  Kun tämä -tie sillä alkaneen vilk­
kaan liikenteen takia vuodesta 1921 lukien 
oli otettu valtion välittömään hoitoon, myön­
nettiin vuosina 1921 ja 1922, paitsi tien 
kunnossapitoon tarpeellista määrärahaa, 
190 000 markkaa tien parantamiseen.
Vuosina 1921— 24 on sittemmin suoritettu 
sellaisia parannustöitä, jotka katsottiin tar­
peelliseksi sittenkun liikenne tiellä taas on 
supistunut aivan vähäpätöiseksi.
57. K y r  ö— P  e t s a m o  l a n d s v ä g s -  
b y g g n a d .  Arhetet vidtog är 1916 och 
lortsättes. Under ärets lopp blev Nautsi 
— Höyhenjärvi vägdel färdigbyggd och en 
27 'km läng sträcka. emellan Höyhenjärvi 
och Pitkäjärvi försatt i fariblart skick. ,Aut.o- 
mobiltrafiken kunde frän Ivalo redan i 
medlet av juni mänad utsträckas tili Höy­
henjärvi och i början av Oktober ända tili 
Pitkäjärvi eller pä en sträcka av 130 km, 
räknat frän Ivalo. Med byggnadsanslaget 
har jämväl tidigare färdigbyggd väg under- 
hällits. Salmijärvi gästgiveribostad har hii­
vit, färdig och dess uthusbyggnader iord- 
ningställda. I Salmijärvi har med fästat 
avseende ä vägens framtdda underhäll 
byggts en hostad om tre rum för en väg- 
mässtare. Av arbetsamsläget bar för värre- 
para-ti-on av de i Patsjoikd betfintliga Saari- 
oeh Jämiskosiki bäitimöljorna anvante Fmk 
7 595:60.
102. f N u r m i j l ä r v i — K i  v i v  a:ara.  
l a n d s v ä g  i P i e l i s j ä r v i .  .Dä denna 
väg, i  följd av den uppstädda livliga trafi- 
ken ä densamma frän är 1921 blev tagen i 
statens omedelharia. värd, beviljades ären 
1921 och 1922, utom nödiga. medel för vä­
gens underhäll, 190 000 mark för vägens 
förfoättrande.
Under ären 1921— 24 verkställdes seder- 
mera. sädana förbättringsarbeten, som an- 
sägs nödvändiga, sedän trafiken ä vägen 
änyo hiivit, alldeles obetydlig.
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M e n o t  koko työssä ovat olleet seuraavat: — U t g i f t e r n a  för hela arbetet har värit följande:
Määrä. Mk. Mk. P.Belopp.
Työnjohto. — Arbetsledning................................................................. _ _ — 6397 80
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten ................................................ — 10196 95
Tierungon parantaminen. — Förbättrande av vägkroppen — 25 740 50
Maaleikkaus. — Jordscbaktning................................................. m3 723 12 100 50
Louhikkoleikkaus. — Schaktning i stenhölster .................. — 4 770 20
Varamaata. — R eservjord............................................................. m3 340 10 648 50
Telapohjaa. — Kavelbädd ............................................................. m2 735 24 783 65
Sorastusta. — Grusning.......................'......................................... m3 256 7140 50 95 380 80
Sillat. — Broar ......................................................................................... — • — — 21 215 50
Varasto ja kuljetukset. — Förrad och transporter .. : ................ — — — 22 688 99
Yhteensä — Summa 145 583 09
Työhön, on käytetty kaiikkiaan 3 840 he- 
vo$- ja 11 510 feenkilöty ottamitta.
151. K a j a a n i n — S u o m u s s a l m e n  
m a a n t i e n  p a T a n a u s  R i s t i j ä r -  
V e 11 ä. Kun tämä tieosa huonon hoidon ja 
kehnon maianlaadun vuoksi oli päässyt rap­
peutumaan, laadittiin sen kuntoonsaatta- 
mista varten v. 1918 parannussuunmitelma. 
Tammikuun 16 päivänä 1923 myönsi kulku- 
laitosten j!a yleisten töiden ministeriö tar­
koitukseen 250 000 maikkaa.
Työ aloitettiin huhtikuussa 1923 ja val­
mistui vuoden 1924 tammikuussa.
Tili arbetet har inalles använts 3 840 häst- 
och 11 510 personarbetstimmar.
151. K a j a  n a— S u o m u s s a l m i  
l a n d s v ä g s  f ö r - b ä t t r i n g  v i d  R i s ­
t i  j ä r  v i. Dä denna vägande'1 pä grund 
av däligt underhäll ooh m.arkens otjänliga 
beskaffenhet fätt fönfalla, uppgjordes är 
1918 projekt. tili vägens iordningsställande. 
Den 16 januari 1923 beviljade ministeriet 
för kommunikationsviäsendet och alllmänna 
arbetena för ändamälet 250 000 mark.
Arbetet vidtog i april 1923 och blev fär- 
digt i jia.nuari 1924.
M e n o t  koko työstä ovat olleet: —  U t g i f t e r n a  för hela arbetet hava värit:
Määrä. Mk. Mk.Belopp.
Työnjohto. — Arbetsledning....................................................................... _ 4 036
Vuokrat ja tarverahat. — Hyror ocb expenser..................................... — — 1000 80
Valmistavat ja pengerrystyöt: — Förberedande arbeten och terras-
seringsarbeten:
Mittaustyöt. — Mätningsarbeten..........'...................................................... — 941 —
Maakiviä sivuojista kangas- ja luohikkomailla. — Jordsten ur sido-
diken i momark och stenhölster.................................................  m3 268 10 639 —
Korpi- ja rämemailla sivuojia. — Sidodiken i sank skogs- och
• myrjord................................................................................................  m 17 041 30 958 —
Varamaata. — Reservjord..................................................................... m3 339 6 266 50
Vanhaa tietä leikattu ja  siirretty penkereeksi. — Utschaktning
av gammal väg och transport tili bank ........ .-....................... 3 941 53 531 10
Laskuojaa avattu. — Utfallsdiken öppnade.................................... m 3 539 9 906 50
Tie- j a  vesirakenn. 1924. — Väg- och vattenbyggn. 10
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Määrä. Mk. p. Mit.
/
Belopp.
Salaojaa. — Täckdiken .........................................................................  m 115 2 300
Kiviverhousta. — Stenrevettering ....................•................................  m3 206 5154 50
Kiviheitoketta. — Stenkastning .........................................................  m3 183 9 485 —
Rumpuja puusta. — Trummor av tr ä .........................................  kpl. st. 6 4 840 —
S:n kivestä. — Iho » Sten .....................................  » » 2 2 300 — 136321 60
Ajorata. — Körbana.
Saveamista. — Lerslagning .................................................................  m3 1113 18 872 —
Sorastusta. — Grusning......................................................................... » 643 10 880 — 29 752 —
Erityisellä perustuksella varustetut rummut. — Trummor med
särskild grund.
Neljän puron yli tehty kiilakivistä rummut vapaalla aukolla
1.8—2.0 m..— Trummor av kilad Sten över fyra bäckar
med fri vidd av 1.8—2.0 m ..................................................... kpl.st. 4 — — 25 583 08
Lossi. — Färja.
Puinen lossiproomu: — Färjpräm av trä: 10x1.6 m ..............  » » 1 — — 27 567 83
Kaiteet, pylväät ja tienviitat. — Räck, stolpar ooh vägvisare.......... — — — 23 738 69
Varasto. — Förrad ......................................................................................... — — — 2000 —
Yhteensä — Summa 250000 —
Työhön on käytetty kaikkiaan 6 079 he- 
vostyö- ja 33 033 henkilötyötmntia.
158. P o r r a s t i «  t  I n a r i s s a .  Lapin 
rajavartioston tekemän' esityksen johdosta 
on seuraavat Imiarin -pitäjässä olevat polku- 
tiet pantu kuntoon ja  porrastettu:
Järvenpää— Jankkila,,
Järvenpää— Varpuniemi,
Sevettijärvi— Räkkijärvi,
Rakki j ärvi— Jankkila,
Y  irtan iemi— Kessi järvi— Kessivuono, 
Kessivuono—Matti .Sarre— Ulkuniemi ja 
Akujärvi— Luttojoki.
Työt aloitettiin toukokuussa 1921 ja  val­
mistuivat lokakuussa 1924.
Töihin on käytetty kaikkiaan 638 hevos­
ia  9438 henkilötyöt,untia.
Tili arbetet har använits inalles 6 079 
häst- och 33 033 personarbetstimmar.
158. S p ä n g v ä g a .  r i E n  a, re.  Pä  
framställning av Lapplands gränsvakt hava 
följande spängvägar i Enare socken hiivit 
iordningsställda:
Järvenpää— Jankkila,
Järvenpää— Varpuniemi,
Sevettijärvi— Räkkijärvi,
Räkkiijärvi— J  anlkkila,
Virtaniemi— Kessijärvi— Kessivuono, 
Kessivuono— Matti Sarre— Ulkuniemi och 
Aku j ärvi— Luttoj ciki.
Arbetet vidtog i maj 1921 och blev fär- 
digt i Oktober 1924.
Ti'11 arbetet har använts inalles 638 häst- 
och 9 438 personarbetstimmar.
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3. Yaltioapu, myönnetty teiden, siltojen ja lossien rakentamiseksi ja parantamiseksi. 
Statsunderstöd beviljade för byggande och förbättring av vägar, broar och färjor.
i
Ylihallituksen suoritettavat työt. — 
Av. överstyrelsen utförda arbeten.
Viipurin lääni. —  Viborga Iän.
O 3 4 ö 6 7
Tien pituus. 
Vägens längd.
Yaltioapu m
yön­
netty.
Statsbidraget be- 
vlljades.
Määrä.
Belopp.
Aikaisem
m
in 
m
aksettu m
äärä. 
Tidigare utbe- 
talt belopp.
V:na 1924 
maksettu. 
Ar 1924 
utbetalt.
Muistutuksia.
Anmärkningnr.
km. Mk. |p. Mk. | p. Mk. P.
1. Juustila—Karjalan tie, (Viipurin pi­
täjä). —  Juustila—Karelska vägen, 
(Viborgs socken) ...................................
19V823
19«/224
25 000 — \ 
75 000 — i 99 385 90
K uopion  lääni. —  K uopio Iän.
2. Kelvä— Jaakonvaara, (Pielisjärvi) 15 .00 1915/523 400 000 1400- 89 218 10
Ylihallituksen valvonnan alaiset. — Under 
överstyrelsens uppsikt stäende.
Uudenmaan lääni. —■ Nylands Iän.
3 . H i id e n s a lm e n  s i l t a  ( L o h ja ) .  — H iid e n -
s a lm i  b r o  ( L o jo )  ..................................................
4 . H ä r jä n v a t s a —  M u s t a la h t i  —  S u o m u s ­
jä r v e n  p i t ä jä n  r a j a ,  ( K a r ja l o h ja ) .  —  
H ä r jä n v a t s a —  M u s t a la h t i  —  S u o m u s ­
jä r v i  s o c k e n g r ä n s , ( K a r is lo jo )  ...............
5 . L a u k k o s k i— N ic k b y ,  ( P o r n a in e n - B o r g -
n ä s )  ..................................................................................
6. H u u v a r in  s i l t a  (A s k o la ) . —  H u u v a r i
b r o  (A s k o la )  ..........................................................
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
7 . L a p p e e n r a n n a n  m a a n t ie — J u u s t i l a .  —  
V i l lm a n s tr a n d s  la n d s v ä g — J u u s t i l a  . .
8. L i t t u l a — L o k k a r i la ,  ( J ä ä s k i ) :  R ä ik k ö -  
s e n jo e n  s i l t a .  — • R ä ik k ö s e n jo k i  b r o
9 . S u ik k a la n  t ie  ( J ä ä s k i ) .  ■— ■ S u ik k a la
v ä g  ( J ä ä s k i s ) ..............................................................
10. V u o k s e n r a n n a n  t i e  ( J ä ä s k i ) .  —  V u o k -
s e n r a n t a  v ä g  ( J ä ä s k i s ) .....................................
1 1 . K a u s t a jä r v i  ( V ä r t s i l ä ) — S a a r iv a a r a —  
H o i lo la  (K o r p is e lk ä ) :
K o r p is e lä n  k u n n a s s a . —  I n o m  K o r p i ­
s e lk ä  k o m m u n  ....................................................
4 .00
8.90
12 .00  'i
15 .00  J 
10.95
19V1024
196/724
19“/»24
19Vj24
19“/,24 
19“/, 24
1920/e24
1924/424
350 000 -
12 000 -  
20 000 -  
7 300 -
243 000 - 
15 000-
200 000 -  
300 000 - 150 000 —
Kuopion  lääni. —  K uopio Iän.
12— 13. Värtsilä—Kuhilasvaara (Pälkjär- 
vi)—Juttulampi (Soanlahti-Soanlaks):
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1 2 3 , 4 5 6 7
< Jps a 03F £ - S  § EE S > V:na 1024
p ” Määrä. er-QQ » maksettu.5 ^
5: S a S g  S
•apu myön­
netty.
»idraget be- 
Ujades.
Belopp. CD -
9K
I3
Ar 1924 
utbetalt.
Muistutuksia.
Anmärkningar.
km. Mk. P- Mk. P- Mk. P-
a) Värtsilän kunnassa. —  Inom Värt­
silä kommun .............................................
b) Pälkjärven ja  Soanlahden kunnissa. 
—  Inom Pälkjärvi ooh Soanlaks kom-
7.60 192/424 195 000 — — — 146 250 —
11.10 192/424 350 000 262 500
14. Kaustajärvi (Värtsilä)— Saarivaara—
Hoilola (Korpiselkä):
Värtsilän kunnassa. •— Inom Värtsilä
kommun ...................................................... 4.30 19M/124 125 000 — — — 93 750 —
15. Vihtakosken ja  Viesimäenjoen sillat
(Kiihtelysvaara, Uskali). —  Vihtakoski 
ooh Viesimänjoki broar ...................... _ 1919/,24 60 000 _ _ _ _ _
16. Niittylahden pysäkkitie (Kiihtelys-
vaara). —  Väg tili Niittylahti halt- 
■ punkt ......................................................... 2.00 197/624 20 000 _ _ _ 10 000 __
17. Iiksenvaaran tien jatko (Pielisensuu).
—  Fortsättning av Iiksenvaara väg 
Kukkola— Ketunpesiö, (Pielisensuu) 
Kirkkotie (Pielisensuu). —  Väg tili
2.50
3.00
4.30
1920/224 50 000 — — — — —
18. Varkaus—Akonpohja, (Leppävirta) . .
19. Selkäsalmen lossi (Polvijärvi). —  Sei-
4.oo 1927/824 25 000 — — 12 500 —
käsalmi färja  ................•........................... — 191Vi„24 25 000 — — — —
20. Hammaslahti (Kuopio)—Pajulahti
(Pielavesi):
a) Maaningan kunnassa. —  Inom Maa- 
ninga kommun .................. ......................
b) Pielaveden kunnassa. —  Inom Pie-
25.60 1916/n24 150 000 — — — — —
lavesi kommun ........... ............................ lO.oo 1922/1024 55 000 — — — 18333 33
21. Rito-ojan silta (Juuka). —  Rito-oja 
bro (Juuga) ...............................................
22. Eno— Vuonislahti—Tiensuu, (Pielis-
— 199/424 13 560 — — — 4 520 —
järvi) ............................................................ 36.00 1912/724 430 000 — — — 215 000 —
[ 19M/420 30 000 — 20 000 — — —
23. Lapinlahti— Juminen (Varpaisjärvi) . 20.oo | 1927/921 50 000 — 35 000 - — —
l 1917/024 30 000 — — 20 000 —
24. Valtimo— Pajukoski, (Valtimo) ......... / 1927/921 30 000
. _ _ 10 000 ._10.50 \ 197/s24 100 000 — — — 50 000 —
/ 1927/021 50 000 _ _ _ 33 333 3425. Valtimo— Sivakkavaara, (Valtimo) . .
26. Kiuruveden kirkonkylä—Kiuruveden
16.10 l 197/g24 75 000 — — — 50 000
asema, (Kiuruvesi). —  Kiuruvesi kyr- 
koby—Kiuruvesi station, (Kiuru- 
vesi)................................................................ 1.40 130 000
-
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Määrä.
Belopp.
„H 1s r -e*« ® c
o-S |srt rt e S
V:na 1924 
maksettu. 
Ar 1924 Muistutuksia.
D gg. s
ase £■-rt<R . H »rt 5 «*■  ^a* 0:rt S-
§ 1  i l• rt 510 
'
' utbetait.
Anmärkmngar.
Vaasan lääni. —  Vasa Iän.
km. Mk. |P- Mk. |P- Mk. P-
27. Erinäiset tierummut (Raippaluoto). 
—  Särskilda vägtrummor (Replot) . .
28. Neder-Lappfors —  Tori järven pitäjän
— 19“ /i24 20 000 — — — — —
raja, (Ähtävä). —  Neder-Lappfors— 
Terijärvi sockengräns, (Esse) ........... 8.00 1918/!24 90 000 __ __ __ 60 000 —
■
29. Riuttanen (Toholampi)—Lestijoenpoh-
joisranta—Savela (Lesti’ärvi). — R iut­
tanen (Toholampi)—Lestijoki norra 
Strand— Savela (Lestijärvi) ............... 17.82 192%24 200 000 100 000
30. Möttönen (Perho) —  Kannonsalmi
(Kivijärvi):
Kivijärven kunnassa. —  Inom Kivi-
15.97 19’/624 313 000 _
Ovlun lääni. —  Uleäborgs Iän.
31. Kuusamon maantie— Oulujoen pöh-
joisranta— Muhoksen pitäjän raja, (Ou­
lujoki). —  Kuusamo landsväg—Uleälvs 
norra Strand—Muhos sockengräns . .- 19.00 191s/624 500 000 300 000
32. Korpi (Oulujoki)—Lamukangas (Kii­
minki) .....................................................................
33. Puolanka—Auho— Neulikko, (Puolan-
13.00 1920/224 200000 — 150 000 —
ka) .............................................................................
34. Aavasaksa —  Raanujärvi, (Ylitornio-
21.16 1927/s24 100 000 — — 50 000
-
Övertomeä) ........................................................ 65.00 1915/1024 35 000 — —
35. Pello— Saukkoriipi—Konttajärvi, (Tur-
tola) .......................................................................... 20.00 192/424 700 000 — 300 000
36. Meltaus— Marrasjärvi, (Rovaniemi) . .
37. Hautajärvi (Kuolajärvi)— Räisälä (Ke-
11.00 1924/924 300 000
54.00 19m/424 300 00C1__ — —
38. Köngäs— Hanhimaa, (Kittilä): Silto-
jen tekoon. —  För brobyggnader . . — 194/iq23 60 000 — —
39. K ittilä— -Kuivasalmi— Kiistala, (Kit-
35.80 192/424
194/„24
125 000 — —
1—
—
40. Kervanto— Vaitolahti, (Petsamo) . .  . 4.00 70 000 — — —
V
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Maaherran valvonnan alaiset. Lopputar= 
kastus piiridnsmöörin suoritettavana. — 
Under landshövdingens uppsikt stäende- 
Slutavsyning verkställes av distriktss 
ingenjör.
Uudenmaan lääni. —■ Nylands Iän.
1. Jällars ■— Manngärd —  Ingvallsby —
Svartä, (K arja - Karis)............................
Svartä—Biskops, (K arja - Karis) 
Joddböle —  Romsarby —  Bällarby, — 
(Karja-Karis) ..........................................
2. Mörby—Espoon kirkko, (Espoo). —
Mörby—Esbo kyrka, (E sb o )................
3. Erinäisiä teitä Pakinkylässä (Helsingin
pitäjä). —  Särskilda vägar i Backböle 
(Helsinge) ...................................................
4. Östersundom —Krabbro,(Sipoo-Sibbo).
Krabbro—Helsingin pitäjä. — Krabbro 
—Helsinge soclten ...................................
5. Myrskylä —  Pernajan pitäjän raja
(Myrskylä). —  Mörskom-—Perna soo- 
kengräns, (Mörskom) .............................
6. Joensuu (Elimäki)—-Vastila (Ruotsin -
Pyhtää-Strömfors) ...............................
7. Haavisto—Hirvikoski, (Ruotsin-Pyh-
tää-Strömfors) ........................................
Vastila—Riitamaa—Muhniemi, (Ruot- 
sin-Pyhtää-Strömfors) ........................
8. Ruotsinkylä (Ruotsin-Pyhtää)—Kos-
kisto—Joensuu— Haavisto (Elimäki). 
— Svenskby (Strömfors)—Koskisto— 
Joensuu—Haavisto (Elimäki) ...........
Turun ja  Porin  lääni. —■ Äbo och Björne- 
borgs Iän.
9. Kokemäenjoen pohjoispuolta kulkeva
tie (Harjavalta). —  Väg längs Kumo 
älvs norra Strand ...............................
10. Selkätie eli Hellilä—Kiikan j a Tyrvään
pitäjän rajaseutu, (Keikyä). —  Selkä- 
väg eller Hellilä—Kiikka och Tyrvis 
sockengräns ...............................................
11. Tienhaara— Pukara, (Hongonjoki) . . .
Mäkinen— Isonjoen pitäjän raja, (Hon­
gonjoki). —  Mäkinen— Storä socken­
gräns ............................................................
Lauhala—Jyllinkoski, (Hongonjoki) .
1
Tien pituus. 
, 
V
ägens längd.
V
altioapu m
yönnetty. 
« 
Statsbidraget be* 
viljades.
4
Määrä.
Belopp.
5.
Muistutuksia.
Anmärkningar.
km. Mk. P-
6.60 16.80 \ 196/iq24 60 000 —
8.30 i
0.70 19eA»29 2 000 —
1910/324 25 000 _
2.20 |
>1914/i024 15 000 —
2.50 1
11.50 1922/xo24 12 000 _S
3.50
1
194/924 13 000 —
} 7. SO
J
19*/»24 47 000 —
8.80 1910/u24 15000 —
10. oo 197,24 15 000 —
11 .075 39 000 —
. 16.50 192%24 48 500 —
/
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j 12. Ämmälä— Kauhajoen pitäjän raja, 
(Karvia) —  Ämmälä—Kauhajoki soc- 
kengräns .....................................................
13. Kuusijärven tie—Mettamäki, (Parka­
no). —  Kuusijärvi väg—Mettamäki 
Laholuoma—Ojajärvi, (Parkano) . . 
Lehtikoaki—Aureakoski, (Parkano) . .
Jaakkola—Karttila, (Parkano) .........
Laurikainen— Silomäki, (Parkano) . . 
Jalasjärven tie—Mustajärvi, (Parka­
no). —  Jalasjärvi väg—Mustajärvi . .
14. Lahden talo— Jalasjärven pitäjän raja, 
(Kihniö). —  Lahti g&rd—Jalasjärvi
sockengräns ..............................................
Viinimäki—Virtain pitäjän raja, (Kih­
niö). —• Viinimäki— Virdois socken­
gräns ............................................................
Hämeen lääni. —  Tavastehus Iän.
15. Ojanen-—Vaulampi, (Jokioinen - Joe-
k is ) ................................................................
Viipurin lääni. —  Viborgs Iän.
16. Kouvola—Kymijoki, (Valkeala). —
Kouvola—Kymmene älv ....................
17. Lietlahti— Sietävälä—Jääsken pitäjän
raja, (Kirvu). —  Lietlahti— Sietävälä 
•—Jääskis sockengräns ...........................
18. Sairala—Vuoksenrannan pitäjän raja,
(Kirvu). — Sairala—Vuoksenranta soc­
kengräns .....................................................
Inkilä (Kirvu) —  Siisiälä, Rautjärvi, 
(Kirvu) ........................................................
19. Korpilahti—Vuokselan tie, (Vuoksen­
ranta). —  Korpilahti— Vuoksela väg 
Otomoinjoki —  Virkinniemi.— Sintola, 
(Vuoksenranta) ........................................
20. Salo-Paakkolan tie (Muolaa). —  Salo-
Paakkola väg (Muola) ..........................
21. Kahvenitsa—Räisälän pitäjänraja,
(Pyhäjärvi). —  Kahvenitsa—Räisälä 
sockengräns ..............................................
22. Kurkijoen ' koulutila-—Haapavaara,
(Kurkijoki). — Kurkijoki skolhemman 
—Haapavaara ..........................................
23. Lokki, Elisenvaara—Haapavaara,
(Kurkijoki) .................................................
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10 . on 1 9 22/ i 22 4 7  5 0 0 —
1 .0 0
6 . o o
1 2 .o o
1 2 .0 0 1 9 17/62 4 1 7 6  0 0 0 —
5.o o
5 .oo
l  1 9 2% 2 4
J
1 0 0  0 0 0 —
8 .7 0 1 9 * 1 ,2 1 8 0  0 0 0 —
1 9 22/l22 4 1 5  0 0 0 —
4 .0 0 1 9 26/02 4 2 0  0 0 0 —
. 2 8 . so
1
1 9 15/u 2 4 1 0 0  0 0 0 —
1
)
3 .7 0
1 1 9 29/42 4 1 0 0  0 0 0
6 .8 0 1/
8 .o o 1 9 25/92 4 4 5  0 0 0 —
4 .5 0 1 9 2ä/92 4 2 0  0 0 0 —
5 .8 0 1 9 17/62 4 2 5  0 0 0 —
4 .0 0 1 9 17/e2 4 2 0  0 0 0 —
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24. Elisenvaara—Rötkö— Vätikkä, (Kur-
kni. Mk. P-
kijoki) .......................................................... 6.00 1917/„24 25 000
25. Harlu—Paussu, (Harlu) ........... ..
26. Matkalampi —  Hippola—Ruokolampi,
194/e24 50 000
(Impilahti-lmpilaks)...................................
27. Ypäkön tie Jalovaaraan, (Soanlahti).
lO.oo 1920/a24 180 000 —
—■ Ypäkkö vägen tili Jalovaara (Soan- 
laks) .............................................................. 5.00 1919/j24 25 000 _
28. Kiekuan tie (Soanlahti). —  Kiekua
väg (Soanlaks) ........................................ 10.50 1927/824 25 000 —
29. Korpiselkä— Hoilola, (Korpiselkä). .
30. Suistamon asema— Leppäsyrjän maan-
9.20 1 9i9/b24 125 000
tie, (Suistamo). —  Suistamo station—  
Leppäsyrjä landaväg, (Suistamo) . . . . 1.10 1927/„24 10 000 —
M ikkelin  lääni. —  S  :t M iehelä Iän.
31. Mikkeli —  Rantakylä —  Salmenkylä —
Vanhamäki, (Mikkelin maalaiskunta 
-S:t Michels landskommun) ................ 25.60 1915/i024 50 000 _
32. Kangaslampi —  Akonpohja— Varkaus
(Joroinen-Jorois) ...................................... 1927,/624 25 000 —
Kitopion lääni. —  K uopio Iän.
33. Pälksaari—Kurikka, (Pölkjärvi) . . . .
34. Kutsu—Tervavaara— Patsola, (Toh-
7.00 1919/924 130 000 —
majärvi) ..................................................... 9.oo 19*/b2± 50 000
35. Muljula—Hovinsalo, (Kitee-Kides) . .
36. Silovaara— Närsäkkälä—TJukuniemen
192/424 50 000 —
pitäjän raja, (Kitee). —  Silovaara— 
Närsäkkälä—Uguniemi sockengräns, 
(Kides) ........................................................ 5.oo 1927/924 10 000
37. Kummun tie, Mulon, Voudin ja  Ham-
maslahden kylien kautta (Kiihtelys­
vaara). —  Kumpu väg, genom Mulo, 
Vouti och Hammaslahti byar ........... (2.60) 19l4/i024 30 000 Tien oikaisu ja Haapajoen silta. — Ktitning av vägen och Haapajokl bro.
38. Ristimäki (Hankasalmi)— Sirkkomäki
—Tökkerömäki —  Siikakoski—^Hakka­
rainen (Konnevesi) ................................. 22.00 1917/e24 100 000 _
39. Karsikkomäki— Kärkkäälä—Kauppi­
la, (Suonenjoki) ......................................
40. Pihkainmäki —  Viitataipale —  Lyytik-
6.30 1917/625 15 000 —
kälä, (Karttula) ......................................
41. Litmalahti-Niittylahti, (Vehmersalmi)
16.oo
1
1919/i„24 20 548
Räsälänlahden laivalaituri—Puutossal- 
men tie, (Vehmersalmi). —  Räsälän- 
lahti ängbätsbrygga—Puutossalmi väg
1
} 17.50 197/c24 100 000 —
']
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Anmärkningar.
42. Ivonttimäen tie Ohtaanniemen kylässä
km. vj Mk. P.
(Tuusniemi)— Konttimäki väg i Oh- 
taanniemi b y .............................................. 3.94 1931/324 15 000
43. Ruvaslahti— Oriniemi, (Polvijärvi) . .
44. Ahola— Kirahmonsaari, (Polvijärvi):
6.50 1921/424 24 000 —
Selkäsalmen lossi. —  Selkäsalmi färja — 19l5/1024 25 000 —
45. Kuusniemen maantie—Mutkanvaara,
(Polvijärvi). —  Kuusniemi landsväg— 
Mutkanvaara ............................................ 9.oo 19M/424 20 000
46. Kontiolahden kylä— Puso—Jakokoski,
(Kontiolahti). — Kontiolahti by—Puso 
Jakokoski, (Ivontiolaks) ...................... 13.30 1916/i024 95 000
47. Paihola—Kulho, Kiihtelysvaaran
maantie, (Kontiolahti). —  Paihola— 
Kulho, Kiihtelysvaara landsväg, (Kon- 
tiolaks) ....................................................... 7.00 1911/624 50 000
48. Issakkala—Kurkela, (Ilomantsi) . . . .
49. Karisen, Niinimäen— Pieksän, Murto-
12.00 1917/j24 120 000 —
lahden ja  Vuotjärven tiet (Muuruvesi). 
—Narinen, Niinimäki— Pieksä, Murto - 
lahti och Vuotjärvi vägar .................. 48.00 191V1024 165 000
50. Rovehvaara —■ Sivakkavaara —  Määri-
anvaara—-Onnivaara, (Kaavi) ........... 192%24 65 000 —
51. Puntinjoki —  Siikajärvi —  Kariaho,
(Nilsiä) ....................................................... 4.63 l9l7/624 75 000 —
52. Pe tr o vaara—livankoski, (Juuka —  
Juuga) .......................................................
53. Sieravaaran yhdystie Ahmovaaran ky-
5.10 197/524 55000 —
Iässä (Juuka). —  Sieravaara samman- 
bindningsväg i Ahmovaara by (Juuga) 7.46 1912/,24 60 000
54. Kylänlahti—Viensuu, (Pielisjärvi) . .
55. Maijalanunen tie haarateineen, (Pielis-
7.20 1927/e24 75 000 —
järvi). — Maijalampi väg jämtebivägar 
56. Paloiskylä (Iisalmi)—Telataipale—
15.85 19M/,24 100 000 —
Honkakoski—Leppäkoski (Lapinlahti) 22.80 1911/624 60 000 —
57. Luupavesi—Lapinsalo, (Kiuruvesi) . .
58. Kiuruvesi —  Luupavesi —  Salahmi,
7.oo 1926/924 40 000 —
(Kiuruvesi) ................................................. 17.00 192/i024 25 000 —
59. Remekselä—Murtomäki, (Kiuruvesi) .
60. Alakeyrityn tie (Rautavaara). —■ Ala-
11.50 1927/924 25 000 —
kevritty väg ............................................ 14.00 1912/324 120 000 —
61. Paljakka—Nurmeslahti, (Rautavaara) 9.90
/ 192/424 
| 1925/.24
32 250 
67 750
—
62. Porokylä—Ristivaara, (Nurmes) . . . . 10.00 19m/424 100 000 —
63. Höljäkkä—Jännevaara, (Nurmes) . . .
64. Rutakko —  Oinasjärvi—Kääriänsaari,
5.oo 1916/iq24 65 000 —
(Sonkajärvi) ............................................... 18.00 1924/e24 150 000 —
Tie- ja  vesirakenn. 1924. — Väg- oeh vattenbyggn.
—  82  -
Vaasan lääni. ■— Vasa Iän.
65. Jukojärven tie (Keuruu). ■—• Jukojärvi
väg ..............................................................
66. Viinikka—Mantila, (Virrat - Virdois)
67. Uskali (Virrat - Virdois)-—Röykkiö—
Sulkava, (Alavus-Alavo)........................
68. Heinämäen tie 1. Killinkoski—Polla-
rinperä, Toisvesi, (Virrat). — Heinämä­
ki väg eller Villinkoski—Pollarinperä, 
Toisvesi, (Virdois) ...................'.............
69. Ylätulijoki—Liedenpohja—Kuurila —
Ylilähti, (Virrat - Virdois) ................
70. Multia —  Vilhula-— Karhila —  Huuha,
(Multia) .......................................... ...........
71. Ähtäri—-Leikari, Lehtimäki— Kukko
(Soini) ..........................................................
72. Myllyaho—Kuoppala, (Pylkönmäki) .
7 3. Soini —■ Keisala ■—• Alaj arven— Karstu­
lan maantie. ■—• Soini—Keisala—Ala­
järvi-—-Karstula landsväg ....................
74. Tenhola-—-Vääräjärvi, (Karstula) . . . .
75. Tuurin asema (Töysä)—Lapinperä—
Alavuden asema (Alavus). —  Tuuri 
station (Töysä)—Lapinperä—Alavus 
station (Alavo) ........................................
76. Möttönen (Perho)-—-Hammonsalmi (Ki­
vijärvi):
Perhon kunnassa. — Inom Perho kom- 
mun ..............................................................
77. Naarajärvi (Kinnula)— Keiteleenpohja
(Viitasaari) .................................................
Oulun lääni. —  Vleäborgs Iän.
78. Vierimaa—Järvikylä, (Ylivieska) . .  .
79. Koposenperän tie (Kärsämäki).— Iio-
posenperä väg ........................................
80. Saviselkä— Sydänmaa, (Kärsämäki) .
81. Erkkilä, Porkka —  Ristinen —  Pöläys,
(Kärsämäki) ...............................................
82. Vattukylä— Ylijoki, (Haapavesi) . . . .
83. Kytölä—Ylikylä, (Haapavesi) ...........
84. Karhunkangas—Alpua (Haapavesi) .
85. Kamula (Pyhäntä)—Lamu (Piippola)
86. Koivikko— Y lip ää,' (Piippola) ...........
87. Huhtala (Pyhäjoki)—Puskala—Talus—
Niskakangas—Tanska— Pakkala (Meri­
järvi) ............................................................
88. Viitanen—Koskenranta, (Pulkkila) . .
2
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km. Mk. P-
1928/22A 20 000 _
8.50 1917/e24 30 000 —
8.82 19‘/724 60 000
lO.oo 1917/e24 30 000 —
15.00 1917/e24 45 000 —
15.35 1931/i224 100 000 —
31.60 191Vi024 180 000 —
1911/,24 50 000 —
25.00 1916/1025 125 000 _
7.00 1911/e24 40 000
7.50 1926/b24 45 000 —
14.63 197/b24 293 000 —
18.74 1920/224 100 000 —
• 191s/i24 35 000 —
4.47 1922/s24 20 000 —
1931/i24 60 000 —
5.00 1927/224 35 000 —
20.40 192/424 75 000 —
20.00 197,24 70 000 —
4.60 1927 624 36 000 —
1928/124 53 000 —
19“/xo24 15 000 —
21.50 1931/i,24 75 000 _
16.00 1937 i224 50 000 —
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s ». Anmärkningar.
km. Mk. P-
89. Alpua— Vilminperä, (V ih an ti)...........
90. Rasinperä 1. Rivinperä— Peuraneva,
8.oi 19l9/B24 70 000
(K estilä )..................................................... 6.00 1927/a24 50 000
91. Siikajoen pohjoispuolitse kulkeva tie,
(Revonlaliti). —  Väg längs Siikajoki 
norra Strand (Revonlahti) .................. 19“ /,24 90 000
92. Tupos— Selkämaa, (Liminka-Limingo)
93. Pakolan tie eli Limingan as.— Selkä-
6.oo 1921/624 45 000
maan tie, (Liminka). —  Pakola väg 1. 
Liminka st.— Selkämaa väg (Limingo) 3.00 1914/J024 25 000
94. Hirvaskoski—Tauvo, (Siikajoki)........ 7.40 1916/io24 50 000 —
95. Karinkanta— Särenkylä, (Siikajoki) .
96. Erinäiset tiet (Tyrnävä): —  Särskilda
5.71 1931/i224 40 000 —
vägar:'— Ängeslevän Alakylässä. — 
Inom Ängeslevä A la k y lä .................... •12.00 60 000
Tyrnävän kylässä. — InomTyrnäväby 24.00 |19I5/1024 120 000 —
97. Ängeslevä— Ylipää, (Tyrnävä) ......... 8.40 197„24 120 000
98. Muhos—Pyhänsivu, (Muhos) ...........
99. Kylmälä (Muhos)—Ahmaskylä (Uta-
13.00 193l/]224 150 000 _
järvi): Muhoksen kunnassa. —  Inom
Muhos kom m un......................................
Utajärven kunnassa.— Inom Utajär-
5.oo 19a7/s24 20 000 —
vi kom m un............................................... 15.00 1927/224 55 000 —
100. Paasila (Muhos)— Sankilampi (Oulu-
joki) ....................................................... 6.21
21.00
198/e24
1921/624
50 000
101. Miettula—Naamajärvi, (Utajärvi) . . 50 000 —
102. Utajärvi— Pyhänsivu, (Utajärvi) . . 6.80 199/424 32 000 —
103. Venetheitto—Mustamaa,(Säräisniemi)
104. Niemelä(Säräisniemi)—Niemisjärvi—
12.00 197/524 38 000 —
Waala (Utajärvi) ................................. 7.00 1924/424 50 000
105. Loimolankoski—Kaihlajärvi, (Säräis-
niemi) ....................................................... 7.00 19m/824 100 000
106. Tie Rauhaniemen laivalaiturille,
(Vuolijoki). —  Väg tili Rauhaniemi 
ängbätsbrvEga ........................................ 1.74 197,24 20 000
107. Saaresmäki—Leppimäki, (Vuolijoki)
108. Tie Melalahden laivalaiturille (Pal-
5.oo 1926/a24 40 000 —
tamo). —■ Väg tili Melalahti ängb&ts- 
brygga (Paldam o)................................. 4.00 19“/424 40 000
109. Lääsö —  Kivelä —  Rantola —  Sauna-
lehto, (Sotkamo) ................................... 8.73 192/424 40 000 —
110. Pirttimäki—Pönkkö—Komilla, (Sot-
kamo) ....................................................... 17.55 197/524 150.000 —
111. Sumaa—Mustala—Huutoniemi, (Sot-
kamo) ....................................................... 18.00 1910/924 35 000 — •
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112. Väisälä—Kytömäki—Lauttala, (Hy-
rynsalxpi) ................................................. 12.oo 1927/224 70 000 —
113. Meteli (Puolanka)—Tervanen—Heik-
kilä— Jaalanka (Säräisniemi) ........... l927/224 50 000
114. Jurvakainen— Koistila, (Ylikiiminki):
N. s. Vuoton tie. —  S. k. Vuotto väg 14.00 1926/e24 80 000
115. Siurua (Yli-Ii)— Hirvola (Pudasjärvi)
116. Pudasj ärvi— Livo —  Rytinki —  Sara-
192a/x24 25 000
kylä, (Pudasjärvi) ...............................
Kollajan tie (Pudasjärvi). —  Kollaja
67.00 1
väg .................. ..........................................
JEetejärven tie (Pudasjärvi).— Hete-
7.00
järvi väg ................................................. 13.00 192/J24 200 000
Jonguntie (Pudasjärvi).— Jonguväg 
Poijula—Iinattij ärvi—Lehtovaara —
13.00
Särkivaara, (Pudasjärvi) .................... 30. oo
Lehtovaara—Rytinki, (Pudasjärvi) 21.00 )
117. Tie Oijärven itäpuolitse (Kuivaniemi).
20.00 1927 i224
192/424
200 000 _
118. Viantie—Viitala, (Simo) .................... 15.00 150 000
119. Nuuppaan tie— Saukkojärvi, (Ra-
nua). —  Nuppaa väg—Saukkojärvi 4.00 l926/,24 35 000 —
120. Hautajärven tie—Kallunki, (Kuusa-
mo). —  Hautajärvi väg—Kallunki . 2.20 1927/224 16 000 —
121. Harju—Lehmikumpu, (Tervola) . . .
122. Portimojärven tie (Ylitornio). —  Por-
11.25 1920/224 40 000 —
timojärvi väg (Övertorneä) . . . . . . . 4.77 192l/624 30 000 _
123. Kantomaa (Ylitornio - Övertorneä)
—Nahkiaisoja, (Karunki): Ylitornion 
kunnassa. —  Inom Övertorneä kom-
mun ............................................................ 28.00 192)/624 200 000 —
124. Pattasaho— Onkamo, (Kuolajärvi) 9.50 192/424 68000 —
125. Kallunki—Selkälä, (Kuolajärvi) . .  .
126. Lohiniva (Rovaniemi) —  Kinisjärvi
12.00 19ll/e24 75 000 —
(Kittilä) ................................................... 11.00 197/4 24 25 000 —
127. Kolari—Kurtakko, (Kolari) ............. 19.40 1927 524 48 000 —
128. K ittilä— Sodankylä: Ratsutien pa­
rantamiseen. —  Tili förbättring av
J
ridvägen .............................■.................... 19»/l024 1000 —
129. Utsjoen kunnalle talviteiden kunnos-
sapitoon. —  Tili Utsjoki kommun för 
underhäll av vintervägar .................. 192S/e24 3 464 —
N E L J Ä S  O S A S T O .  —  F J Ä R D E  A V D E L N I N G E N .
Muut työt ja toimet. —  Övriga arbeten och förrättningar.
1. Hydrografinen toimisto. —  Hydrografiska byrän.
Vuoden .kuluessa on toimitettu tarkastus 
ja tarkistusvaakitus 92 vesiasteikkoase- 
m alla; 11 vanhaa asteikkoa on rakennettu 
uudelleen ja 2 uutta asteikkoasemaa perus­
tettu.
Asteikkojen lukumäärä on 347, joista 268 
kuuluu toimistolle, 70 tie- ja vesirakennus- 
piireille ja 9 yksityisille. Toimiston val­
vonnan alaisia yksityisiä sademäärä- ja  lu- 
menmittausasemia oli 79.
Täydellisiä siivikikomittaussarjoja virtaa- 
van vesi.paljouden määräämiseksi on toimi­
tettu 95, joista Vuoksen vesistössä 10, K y­
mijoen vesistössä 16, Kokemäenjoen 4 ja 
Oulujoen vesistössä 21 sekä muissa vesis­
töissä 44.
Vaakituksia reittikertomuksineen on toi­
mitettu yhteensä 881 .km pituudelta, josta 
538 km Oulujoen vesistössä.
Edelleen on toimisto luotannut 22 järveä 
Espoossa ja  Kirkkonummella sekä tutkinut 
ja .punninnut 30 järven rannat, baromet-ri- 
sesti määritellyt 250 järven korkeuden 
sekä tehnyt korkeushavaintoja vedenjaka­
jien määräämiseksi 1200 km2 suuruisella 
alueella Kokemäenjoen vesistössä.
Tarkkavaakitusta on toimitettu Leppä- 
virran ja Karvion välillä 20 km sekä Ro­
vaniemen' radalla 3.2 5 km.
Kenttätöiden ohella on otettu 99 valoku­
vaa koskista ja teollisuuslaitoksista.
Under äret har inspéktion och kontroll- 
awägning verkställts â 92 pegelstationer ; 
11 garni a peglar hava ombyggts och 2 nya 
pegelstationer inrättats.
Antalet peglar uppgâr till 347, varav 
268 tillhöra byrân, 70 vâg- och vattenbygg- 
nadsdistrikten och 9 privata firmor. De 
under byrâns uppsikt stâende privata ne- 
derbörds- och snömätningsstationerna ut- 
gjorde 79.
Fullstäindiga fl y gelmätn i ng.sseæi e r  för be- 
stämniing av den fra.mrinnande vatten- 
mängden hava utförts till ett antal av 95, 
därav inom Vuoksens vattensystem 10, inom 
Kymmeneälvs 16, inom Kumoâlvs 4 och 
inom Uleälvs vattensystem 21 samt i övriga 
vattendrag 44.
Nivellement jämte strâtbeskrivning har 
utförts â en sammanlagd strâcka av 881 km, 
därav inom Uleälvs vattensystem 538 km.
Vidare har byrân lodat 22 sjöar inom 
Esbo och Kyrkslätt samt- undersökt och ni­
vellerai stränderna i 30 sjöar, barometriskt 
bestämt höjden av 250 sjöar samt utfört 
höjdrekognosering för bestämning av vat- 
tendelarna â  ett omräde av 1200 km2 inom 
Kumoälvs vattensystem.
Precisionsnivellement har verkställts ä 
sträokan Leppäivirta—Karvio, 20 km och 
â Rovaniemibanan 3,25 km.
Vid fäitanbetena hava tagits 99 fotogra­
fier av forsar och industriella anläggnin- 
gar.
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Siivikkojeh tarkistuslaitoksessa on toimi­
tettu vakiomääräyksiä 2 kpl:lle hydromet- 
risiä siivikkoja.
Toimiston virkahuoneistossa ovat työt 
v :n 1924 aikana käsittäneet pääasiallisesti 
liavaintoasemien aineiston tarkastamista ja 
valmistelua sekä kenttätöissä tehtyjen mit­
tausten puhtaaksipiirtämistä ja laskemista, 
minkä lisäksi toimiston kemiallisessa labora­
toriossa on tehty 104 vesianalysia.
Vuoden aikana on toimistolta pyydetty 
tietoja hydrografisissa kysymyksissä 261 
kertaa, niistä valtion laitokset 109, yksityi­
set toiminimet ja henkilöt 146 ja ulkomai­
set laitokset 6 kertaa.
Lähetettyjen kirjelmäin lukumäärä nousi 
1 715.
I pr'ovningsanstalten hava utförts kon- 
stantbestämningar för 2 st. hydrometriska 
flyglar.
Ä byräns tjänstelokal hava arbetena lin­
der 1924 bestatt buvudsakligast i granskning 
och bearbetning av materialet frän observa- 
tionsstationema samt i renritning och uträk- 
ning av de vid fältarbetena utförda mätnin- 
garna, varjämte i byräns kemiska labora.to- 
rium utförts 104 vattenanalyser.
Byrän har under äret. konsulterats i 
hydrografiska frägor 261 gänger, därav av 
statsinrättningar 109, av privata firmor och 
personer 146 och av utländska inrättningar 
6 gänger.
Antalet utgängiia skrivelser stiger tili 
1715.
M e n o t .  —  U t g i f t e r.
Yleiset kustannukset —  Allmänna kostnader ........................................  Mk. 393 102: 71
Kenttätyöt —  Fältarbeten ..........................................................................  „ 146 424 : 46
Konttori- ja painatustyöt —  Byrä- och tryokningsarbeten . . .  ,, 235161 :  —
Yhteensä —  Summa Mk. 774 688: 17
2. Katselmukset ja tutkimukset. —  Syner och undersökningar.
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2
Kanavat, 
kulkuväylät 
ja  satamat. 
Kanaler,far- 
leder ooh 
hamnar.
S
Järvenlaskut 
ja  vesiperäls- 
ten maitten 
kuivattani.
Sjöfällningar 
och torrlägg- 
ning av sanka 
raarker.
M
aantiet ja 
sillat.
Landsvägar och 
broar.
V
esilaitokset.
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Vattenverk.
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Muut tarkas­
tukset, kat­
selmukset ja  
kokoukset.
Övrjgabesigt- 
ningar, syner 
ooh sammon- 
komster.
Yhteensä.
oc
Sum
m
a.
Uudenmaan lääni. —  Nylands län . 2 22 3 n 38
Turun ja Porin lääni. —  Abo och 
Björneborge lä n .............................. 2 3 70 10 7 92
Ahvenanmaa — Äland......................... — — 1 — — — 1
: Hämeen lääni. —  Tavastehus län .. — 1 14 7 3 — 25
Viipurin lääni. — Viborgs län . . .  r  
Kuopion lääni. — Kuopio län . . . .
— 3 6 6 3 7 25
1 4 11 5 9 6 36
Mikkelin lääni. — S:t Miehelä län .. — — 20 4 4 18 46
Vaasan lääni. — Vasa län .............. — 11 81 27 8 54 181
Oulun lääni. —  Uleaborgs län . . . . 2 1 14 15 1 2 35
Yhteensä — Summa 5 25 239 77 35 98 479
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3. Ylihallituksen varasto ja ruoppauskalusto. —  Överstyrelsens förräd oCh
muddermaterial.
Varasto. Ylihallituksen varastoon ostet- Förrädet. Tili överstyrelsens förräd iiv 
tiili vuoden kuluessa eri toiminimiltä m. m. köptes under äret av särskilda. firmor bl. a.
1' kpl. —  st. 20— 25 H. Y . F iat ¡henkilöauto —  20— 25 H. K. F iat per-
sonbil .................................................................................................... 59,800: —
2 „ —  „ 4— 5 hengen Ford henkilöautoja —  4— 5 person. Ford per-
sonbilar .................................................................................................. 51,870: —
5 „ —  „ 1  tonnin Ford kuorma-autoja — 1 tons Ford lastbilar . . . .  132,750: —  
1 „ —  „ 20 H. V. höyryveturi —  20 H. K. änglokomotiv .....................  82,000: —
1 „ —  „ Underwood kirjoituskone —  Underwood skrfvmaskin ............  6,270: —
2 „ —  „ ,,Simson” -kivenmurskaajia —  „Simson’ ’-stenkrossare ............  77,000: —
'26 „ —  „ Koekuutiomuotteja 20 X  20 X  20 cm. —  Provkubformar . . 12,210: —
5 „ —  „ D.K.W. „Avas” moottoripyöriä— D.K.W. motorey.klar . . . .  25,650: —
2 „ —- „ Harley Davidson moottoripyöriä, sivuv. —  Harley Davidson
motorcyklar m. sidov...........: .....................................v....................  39,900: —
3 „ —  „ Raakaöljymoottoreja „B.M.W.” —  Räoljemotorer 37,500: —
6 „ —  „ Kanoja,'2,5' ton. „Vesteräs” —  Kranar 2,5 ton. „Vesteräs” 45,500: —
2 „ —  „ Sukelluskoneita N:o 2 „Siebe-Gormans” —  Dykeriaipparater
N :o 2 „Siebe-Gormans” ,..................................................................  62,800: —
8 „ —  „ Tieauroja „Talkoo”  —  Vägplogar „Talkoo” .......................... 17,400: —
17 „ —  „ Tielanoja —  Vägsladdar ........................................................................ 25,500: —
3 „ —  „ Tierepijää —  Vägrivare ........................................................................ 63,000: —
4 „ —  „ Traktoria 22 H.V. Fordson — 22 H.K. Fordson-traktorer . .  87,970: —
1 „ —  „ Vintturi —  Vipsch ......................................................... ■............ 6 ,0 0 0 :—■
R u o p p a u s k a l u s t o .  — M u d d e r m a t e r i e l e n .
Korjanskns-
JlaoppauBlaitoksea nimi.
Työpaikka. — Arbetsplats.
tannnkaet.
Mudderverkets Damn. Beparations-kostnader.
Mk.
a. Paternoster ruoppauslaitokset.
Paternoster mudderverk.
Ruoppauslaitos »Ruoppaaja» ja 2 rautaista 
mudankuljetusproomua. — Mudderver- 
ket »Ruoppaaja» ooh tvä mudderprä- 
mar av jäm .
Nostolaitos »Nostaja». — Elevatorn »Nos­
taja».
Ruoppauslaitos »Saimaankanava». — Mud- 
derverket »Saimaan kanava».
Ruoppaaja »Ketjut» ja 3 proomua. — Mud- 
derverket »Ketjut» jämte 3 prämar.
Ruoppauslaitos »Kaivaja». — Mudderver- 
verket »Kaivaja».
Koivistonsatamarakennuksella, josta “/g1924 
siirtynyt Hangon sataman laajennustyö­
hön. — Vid fijörkö hamnbyggnad ooh 
överfördes därifrän den 1924 tili 
Hangö hamnsutvidgningsarbete.
Saimaan kanavalla. (Höyrykonetta on ly­
hyemmän aikaa käytetty sähkövoiman 
kehittämiseen Juustilassa). — 1 Saima 
kanal. (Angmaskinen har under kortare 
tid använts för ästadkommande av elek- 
trisk kraft i Juustila).
Saimaan kanavalla (laajennustöissä). — 1 
Saima kanal (i utvidgningsarbeten).
Keiteleen—Iisveden laivaväylätyössä. — 
Vid Keitele—Iisvesi iarleasarbete.
Kuopion piirissä (ei töissä). — I  Kuopio 
distrikt (ej i arhete).
107 701:75
14 999:63 
10 038:75 
2000: —
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_ Korjauskns-
Ruoppauslaitoksen nimi. tannakset.
Mudderverkets namn. Työpaikka. — Arbeisplats. Reparations-kostnader.
Mk.
Ruoppauslaitos »Nostaja». — Mudderver 
ket »Nostaja».
Kuljetuslaiva »Mursu». — Transportfar 
tyget »Mursu».
¡K atso yksityiskohtaista selostusta. — Se 
I detaljreaogörelse.
b. Yksikauhaiset ruoppauslaitokset. 
Enskopiga mudderverk.
N:o I  ynnä 2 proomua — jämte 2 pramar.
N:o II. 
N:o HI.
N:o IV ynnä 3 proomua — jämte 3 pra­
mar.
Priestmannin ekskavaattorit. 
Priestmanns excavatorer.
Näsijärven laivaväylän sekä vuoden lopussa 
Putaankarin syventämistyössä. — Vid 
Näsijärvi farledsarbete ooh i slutet av 
aret vid Putaankari fördjupningsarbete.
Ruoppauslaitoksen runko uusittiin. — Mud- 
derverkets skrov ombyggdes.
Keiteleen—Iisveden ' laivaväylätyössä. — 
Vid Keitele—lisvesi farledsarbete.
Ruoppaustöissä Tornionjokisuulla n.s. Kor­
van kohdalla. — Vid muddringsarbete 
i Torneälvs mynning vid det s: k. Korva.
Aluksi Kuopion piirissä Lehtoniemen kone­
pajalla Varkaudessa rautaisen rungon 
saamista varten. Sittemmin siirtynyt 
Saimaan piiriin ja lainattu O. Y. Stock- 
forsille. — Först i Kuopio distrikt i 
Lehtoniemi mekaniska verkstad i Var­
kaus för erhällande av järnskrov. Se- 
dermera förllvttat tili Saima distrikt 
och utlänat tili A. B . Stockfors.
134 727:45
52 518 
91165
r. 34
Krapi N:o I. — Grabben N:o I.
Krapi N:o I I I  ynnä 1 rautainen proomu. 
— Grabben N:o I I I  jämte 1 präm av järn.
Krapi N:o I I  ynnä 2 rautaista mudankul- 
jetusproomua. — Grabben N:o I I  jämte 
2 mudderprämar av järn.
Koiviston satamarakennuksella, joBta sit­
temmin siirtyneet Hangon sataman laa- 
► jennustyöhön. — Vid Björkö hambygg- 
nad, varifrän desamma överfördes tili 
Hangö hamns utvidgningsarbete. 
Koiviston satamarakennuksella. — Vid 
Björkö hamnbyggnad.
10 659:20 
7 613:70
9 650: —
d. Hinaajalaivat. — Bogserbätar. 
»Oiva».
»Radio».
»Kerkko».
Koiviston satamarakennuksella. — Vid 
Björkö hamnbyggnad.
Koiviston satamarakennuksella. Siirtynyt 
sittemmin Hangon sataman laajennus­
työhön. — Vid Björkö hamnbyggnad, 
överfördes sedermera tili Hangö hamnB 
utvidgningsarbete. i
Keiteleen—Iisveden laivaväylätyössä. — 
Vid Keitele—lisvesi farledsarbete.
18103:35 
50687:35
6 263: —
e. Kuljetusproomut. — Transportprämar, 
H. S. 1.
H. S. 2.
1 Koiviston satamarakennuksella. Sittem- 
> min siirtyneet Hangon sataman laajen- 
J nustyöhön. — Vid Björkö hamnbygg- 
nadsarbete. Överfördes sedermera tul 
Hangö hamns utvidgningsarbete.
5 618:60 
12185:60
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Yksityiskohtainen selostus.
Ruappauslaitos „Nostaja ’ ’ ja kuljetuslaiva- 
„Mursu” , joiden kuljetusta varten Laato­
kalta ja korjaamiseen lisäyksessä v. 1923 
menoarvioon oli myönnetty 500 000 mark­
kaa, kuljetettiin heinäkuulla v. 1924 Lah- 
denpohjasta, Jaakkimasta, Helsinkiin, missä 
niiden korjaus- ja k iu i taon panot yöt jätettiin 
Helsingin Laivatelakka Osakeyhtiön suori­
tettaviksi. Kummassakin aluksessa toimi­
tettiin täydellinen korjaus ja  kuntoonpano, 
kaikki koneistot, tarkastettiin, lämpö- ja  
sähköjohdot, uudistettiin, suoritettin täydelli­
set maalaustyöt y. m. Kun Nostajasta puut­
tuivat kauhat kokonaan, tilattiin siihen 
uudet.
Mursu valmistui syyskuulla ja tarkastet­
tiin lokakuun 23 päivänä 1924. Työt Nosta­
jalla jatkuvat vuoteen 1925.
Vuoden 1924 lisämenoarviossa myönnet­
tiin ruoppaus! ai toksen korjausta varten 
700 000 markan lisämääräraha.
M e n o t  v. 1924 olivat yhteensä Smk. 
740 653:13.
DctaljreUogSrelse.
Mudderverket „Nostaja”  ooh- transport- 
fartygat „Mursu” , för vilkas transport frän 
Ladoga och reparation hade i tillägget tili 
1923 ars utgiftsstat upptagits 500,000 mark, 
transporterades under juli mänad 1924 frän 
Lahdenpohja, Jaakimvaara, ■ tili Helsing­
fors, varest utföramde av a.rbetet för deras 
reparation oöh iständsättning omöetroddes 
Helsingffors Skeppsvarvs A. B. Ä vardera 
fartygen verkstäUdes fullständig reparation 
och iständsättning, alla maskiner besiktiga- 
des, nya värme och elektriska ledningar in- 
fördes, fullständiga mälningsarbeten m. m. 
utfördes. Emedan Nostaja helt och hället 
saknade skopor, beställdes nya sädana.
Mursu blev färdig i september mänad och 
besiktigades dm  23 oktober 1924. Arbetena 
ä Nostaja fortsattes är 1925.
I  1924 äns tillskottsbudget beviljades för 
muddierverkets reparation 700 000 marks 
tillskottsanslag.
U t  g i f  t  e r  n a voro är 1924 inalles Fmk 
740 653:13.
4. Varastomakasiinit.
J  oenmun keskusvarastorakennus. Vuo­
den kuluessa on Joensuun kanava-alueelle 
rakennettu osa sille suunniteltua varasto- ja 
korjauspajarakennusta. Valmistuneet ovat 
kaksi-osainen lä.nimitettävä korjauspaja, t.yö- 
konevaja, ja  osa avo vajaa. Kustannuksiin on 
käytetty eri määrärahoja Smk. 159 960:15.
—  Förrädsmagasinerna.
Joensuu centralmagasin. Under äret upp- 
fördes ä Joensuu kanalomräde en del av de 
projekterade förräds- och reparations- 
smedjebyggmaderma. Fändiga. blevo ©n 
uppvärmbar repara.tionssmedja. i tvä a.vdel- 
ningar, skjul för arbetsredskap och en del 
av öppna skjulet. Tili kostnadema har an- 
visatts ur skilda. anslag Fmk 159 960:15.
5. Kanavaväylien tutkimus.
a) Soimaan kanavan Linnansalmen ja La­
volan sulun yläpuolisen osan tutkiminen.
Tarkempi selostus v:n 1923 vuosikerto­
muksessa.
M ä ä r ä r a h a :  Smk. 33000:  — . 
M o n o t :  V. 1924 Smk. 3 452:80,  vv. 
1922— 1923 Smk. 27 507: 30, yhteensä Smk. 
30 960.10.
—  Undersökning av kanalleder.
a) Undersökning i Saima kanal av ka- 
nalleden ovanför Linnansalmi sund och La- 
vola sluss.
Närmiare beskrivning ingar i ärsberättei­
sen för är 1923.
A n s l a  g: Fmk 33 000: — .
U t g i f t e r :  Är 1924, Fmk 3 452: 80, är 
1922— 1923 Fmk 27 507:30,  inalles Fmk 
30 960 :10 .
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b) KivisiUan salmen tutkiminen Viipurin 
lähellä. Saimaan Laivaliikkeen Harjöitta- 
,jain Liiton anottua, että ryhdyttäisiin toi­
miin laiva reitin siirtämiseksi Viipurin kau­
pungissa olevasta Linnansalmesta Kivisillan 
salmeen, asetti kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriö syyskuun 15 päivänä 1924. 
ylihallituksen käytettäväksi 18,000 markkaa 
tutkimustöiden ailottamiseksi laivaväylän 
avaamiseksi Kivisalmeen sekä uuden maan- 
tiesillan rakentamisesta sanottuun salmeen 
suunnilleen nykyisen maamtieisillani köhdlallle. 
Jatkuu.
M e n o t :  Smk. 17 928:65.
c) Taipaleen kanavakohdan tutkiminen 
Saimaan kanavalla. Ylihallituksen esityk­
sestä kulkulaitosten ja yleisten töiden, mi­
nisteriö myönsi kesäkuun 16 päivänä 1924 
12 000 markkaa n. s. Taipaleen kanavan 
kohdan tutkimiseen väylän siirtämiseksi toi­
seen paikkaan. Tarkoituksena on väylän 
oikaisu ja rullasillan poistaminen sekä maan­
tien siirtäminen Ylä-Särkijärven sulun luona 
olevan maantiesillan kautta Taipaleen ja 
Pyörän kyliin. —  Jatkuu.
M e n o t :  Smk. 11 924: — .
b.) Undersökning av Kivisiltä sund i när- 
heten av Viborg. Sedan trafikantemas ä 
Saima förening anhällit om ätgärd däihän 
att farleden skulle flyttas frän Linnansalmi 
inom Viborg „stad tili Kivisiltä sund, ställde 
ministeriet för kommunikaitionsväsendet och 
allmänna arbetena den 15 September 1924 
tili överstyrelsens förfogande 18 000 mark 
för att päbörja undersökningsarbetena för 
öppnande av en farled genom Kivisalmi 
och för byggande av en ny landsvägtsbro 
övier sagda sund pä ungietfäir samana stähle 
som den nuvarande bron. Fortsättes.
U t g i f t e r :  Fmk 17 928:65.
c) Undersökning av Taipale kanaldel i 
Saima kanal. Pä framställning av översty- 
relsen beviljade ¡ministeriet för kommunika- 
tionsväsendet och allmänna arbetena den 16 
juni 1924 12 000 mark för undersökning av 
d. s. k. Taipale kanal i och för farledens för- 
flyttning tili annat ställe. Avsikten är att 
uträta farleden och a tt undanskaffa rullbron 
samt att leda landsvägen över den vid Ylä- 
Särkijärvi sluss befimtliga landsvägsbron tili 
Taipale och Pyörä byar. —  Fortsättes.
U t g i f t e r :  Fmk 11 924: — .
6. Oulunjoen Madet- ja Merikosken jäitten louhimiseen talvitulvien estämiseksi. 
Sprängning av isen i Madetkoski och Merikoski forsar i Uleälv 
för hindrande av översvämning.
Tarkoitukseen käytettiin v. 1924 4 951 
markkaa.
7. Tiepäivät.
Maanteiden kunnossapitoa ja parannusta 
tarkoittavien nykyaikaisten toimenpiteiden 
tunnetuksi tekemistä varten tielautakuntien 
jäsenille ja muille asianharrastajille pidet­
tiin Turun ja Porin läänin maaherran ja 
ylihalhituksen toimenpiteestä .tiepäivät Po­
rissa lokakuun 20— 21 päivinä. Tiepäiville 
olivat edustajiaan lähettäneet kaikkien Sa.ta-
För ändamäJet har amvänts äa’ 1924 Fmk 
4 951.
—  Vägdagar.
För att göra kända nuvarande metoder 
för landsvägamas underhäll och förbätt- 
ring höllos för väignämmdsmedlemmar och 
andra för saken intresserade pä ätgärd av 
landshövdingen i Ä'bo län och överstyrel- 
sen vägdagar i B  jömeborg den 20— 21 Okto­
ber. Till vägdagarna hade samtliga soeknars < 
vägnämnder i Satakunda sänt sina. represen-
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„kunnan pitäjien tielautakunnat, jotapaitsi 
niihin otti osaa useita nimismiehiä, 0 /Y  
Granit’in edustajia ja muita asian harras­
tajia.
Samoin pidettiin Viipurin lääniä varten 
tiepäivät marraskuun 3 ja 4 päivinä 1924. 
Tiepäiville oli Viipurin' läänin maaherran 
kutsumana saapunut lähes kaikkien tielauta- 
kuntien puheenjohtajat. Sen lisäksi oli.tie- 
päiville saapunut joukko asianharrastajia, 
ollen läsnäolevien lukumäärä, noin 70 hen­
keä.
Paitsi käytännöllisiä, erilaisia tien kun­
nossapitoa koskevia näytöksiä, tieköneiden 
käyttöä ja ajoradan sepelöimistä pitivät yli­
hallituksen edustajat ja asianomainen piiri- 
insinööri esitelmiä maantiekysymyksen eri 
aloilta, joiden jälkeen seuranneihin keskus­
teluihin ottivat vilkkaasti osaa.
8. Tiekokous. —
Toukokuun 27 ja 28 päiviksi kutsuttiin 
ylihallituksen alaiset, etupäässä tietöissä 
toimivat insinöörit kokoukseen ylihallituk­
sen huoneistoon keskustelemaan ja neuvot­
telemaan teiden rakentamisessa ja kunnossa­
pidossa saavutetuista kokemuksista ja suun­
taviivoista.. Kokouksessa, jossa oli saapu­
villa, paitsi kulkulaitosten ja yleisten töiden 
ministeriä ja ministeriön, tie-asiain1 esitte­
lijää, 25 osanottajaa,, .käsiteltiin kaikkiaan 
33 eri kysymystä., joista, alustuksia esittivät 
ylihallituksessa, ja piireissä toämivat insi­
nöörit. Kysymykset koskivat sekä- puh­
taasti teknillisiä että, hallinnollisia ja talou­
dellisia, asioita.
tanter varjämte i desamma deltogo en 
mängd kronolänsmän, aktiebolaget O. Y. 
Granits représentant och andra för saken 
intresserade personen Likaledes höllos för 
Viborgs Iän vägdagar den 3 ooh 4 november 
1924. Tili vägdagama hade pâ kallelse av 
landshöv,dingen infunnit sig nästah alla 
vägnämnders ordföranden. Dessutom hade 
tillstädes kömmit en mängd för saken intres­
serade personen De närvarandes antal upp- 
giick tili omkring 70. Utom praktiska före- 
visningan rörande olika undenhällsmetoder 
för underhäll av vägar, användning a,v väg- 
masldner ocih .körbanas beiläggning med 
makadam, höllo överstyrelsens representan- 
ter oeh v :de distriktsingeniören föredrag pâ 
olika omräden i landsvägsfragor, varefter i 
den dänpä följda disknssionen representan- 
terna, livligt deltogo.
V ägsammanträde.
Till sammanträde 'ä överstyrelsen den 
27 oßh 28 maj kallades överstyrelsen under- 
lydande ingenjörer, vilka huvndsakligast 
sysslade med vägbyggnader, för diskussion 
oeh överläggning i anledning av de erfaren- 
heter, som erhällits vid vägars byggande 
och miderhäll. Vid sammanträdet, vid vil- 
ket närvoro utom ministem för kommuni- 
kationsväsendet oeh allmänna arbetena och 
föredra,ganden av vägärenden i ministeriet, 
25 deltagare, behandlades inalles 13 skilda 
frägor, vilka refererades av ingenjörer vid 
överstyrelsen och fían  distrikten. Prägom a 
gällde säväl rent tekniska. som administra- 
ti'va och ekonomiska saker.
Helsingissä, Tie- ja vesirakennushallituk- Helsingfors, â Väg- ooh vattenbyggnads- 
sessa,, tammikuulla 1926. Styrelsen, januari 1926.
E. W. Skogström.
K. R. v. Willebrand. Olli Martikainen. H. P. O. Solitander. A. Tollander.
v.t.—t.f.
Thure Wikman.
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Tie» ja vesirakennusten ylihallituksen tilinpäätösraportti vuodelta 1924. —
Tulo- ja  meno- Vuoaitiiin
s
arvion
mukaan. mukaan. '
P. L. Luku. Enligt stats- Enligt krs-
H. T. Kap. 3 förslaget. räkenskapen.
Shtfi ■fiH 3hnf.
yu. yu.
Ylihallituksen saatava 1 päivänä tammikuuta 1924. —
Överstyrelsens tillgodohavande den 1 januari 1924 . . — — 10 809 682 34
Varsinainen valtion tulo» ja  meno»
Menot — Utgijter:
12 i 1 Palkkauksia ylihallituksessa. — Avlöningar vid över-
Styrelsen ............................................................................ 541 200 — 540 000
P ~ P 2 Piirustusapulaisten palkkaamiseksi. — För avlönande av
ritarebiträden ................................................................... 112 000 102 850 —
» f> 3 Puhtaaksikirjoitus. — För renskrivning ............................. 64 800 — 64 800
» 4 Tarverahoja. — Expensemedel ............................................ 75 000 — 74 946 51
» » 5 Siivoominen, valaistus y. m. — Städning, lyse m. m......... 20 000 — 18 226 55
» » 6 Insinööri kuonan palkkauksia. — Avlöningar vid ingeniör-
kären . .•............................................................................. 2 936 200 — 2 787650 01
P » 7 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseksi.
— Tili avlönande av extra och provisoriskt anställd
personal ........................................................................... 964 000 — 955 711 67
» » 8 Tarverahoja. — Expensemedel ..................... »..................... 55 000 — 52 315 94
i> » 9 Konttorihuoneistojen vuokra, lämmitys ja valaistus (Li-
säystä Smk 8 000: —). •— Kontorslokalers hyra, värme
och lyse (Tillskott Fmk 8 000: —) ................................. 125 000 126 351 93
25P » 10 Kalusto. — Inventarier ........................................................ 15 000 14 702
» & 11 Tie- ja siltarakennustöihin. — Tili väg- och brobyggnads-
arbeten ............................................................................... 21 076 000 21 067 989 60
» » 12 Vesirakennustöihin. — Tili vattenbyggnadsarbeten.......... 800 000 — 794200
» » 13 Jokien perkaaminen. — Tili upprensning av älvar.......... 2 850000 — 2 745 000 —
» » 14 Matkakustannuksia y. m. tie- ja vesirakennusvirkakun- 1
nalle (Lisäystä Smk. 73 534: 60.) — Besekostnader 
m. m. för väg- och vattenbyggnadskären (Tillskott 
Fmk. 73 534:60)............................................................... 350 000 423 534 60
» » 15 Hydrografinen toimisto. — Hydrograiiska byrän .............. 776 600 — 774 688 17
» * 16 Viransijaisten palkkaamiseksi tie- ja vesirakennus virka-
kunnassa. — För avlönande av vikarier vid väg- och
vattenbyggnadskären........................................................ 4000 — 2 666 67
» p 17 Valtion välittömään hoitoon otettujen maanteitten ja
siltojen kunnossapitoon (Lisäystä Smk. 4 311 300: —). 
— För underhäh av statens omedelbara värd 
underlagda’ landsvägar och broar (Tillskott Fmk. 
4 311 300: —)...................................................................... 8 000 000 12 265 987 10
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överstyrelsens för väg» och vattenbyggnaderna bokslutsrapport för ár 1924.
Vuosi tilin
mukaan.
Osasto. Luku. g Enl. ärsräken-
Avd. Kap. 3 skapen.
j ■m
1 SStf ft.
arvio- —
,
Ordinarie statsförsläget.
Tulot — Inktmster:
i . I 1 Vuokramaksuja virkataloista ja tuloja muista valtion omistamista
tiloista. — Arrenden av boställen och avkomst av andra staten-
tillhöriga lägenheter ............................................................................... 22 803 36
i IV 1 Asuntovuokria taloista. — Bostadshyra irán gárdar .......................... 21143 18
i V 1 Kanavamaksuja. — Kanalavgifter ............................................................ 9 970 414 10
i VI 1 Korkoja. — Räntor...................................................................................... 14 404 02
6 I 1 Sakkorahoja. — Sakören ............................................................................ 3 225 —
6 X II 1 Satunnaisia tuloja. Tilliälliga inkomster ............................................ 29 920 40
6 X III 1 Tuloja valtion virka- ja palvelusmiesten nauttimista luontaiseduista.—
Jnkomst av naturaförmSner, som átnjutas av statens tjänstemän och
betjänte ......................................................................... ............................. 199 475 -
•
10261 385: 06
/
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Talo- ja meno- Vuositilin
, arvionmukaan. makaan.
P. L. Loka. s Enlifft stats- Enligt ärs-
H. T. Kap. B förslaget. räkenskapen.
7m S b f im.
S m f in. 9 m f n
Siirto — Transport 53 621 303 34
12 i 18 Vesirakennusten korjauksiin ja kunnossapitoon. — För
rpipamtion opTi nnHftrhall av vafrtflnbyggnadfir.............. 160 000 134938 59
ft P 19 Ylihallituksen työväline- ja konevaraston täydentäminen
ja kunnossapito. — Komplettering och underhäll av 
överstyrelsens arbetsredskaps- och maski nförräd.......... 1 650 000 _ 1 648 334 72
20
21
Tjftiltt8.nsk»,fRAlmiilrflftfc. — Flotfjning^^ynfr ......................... 50 000 
60 000
33 816 
50 337
_
» » Painatuskustannuksia. — Trvckningskostnader ............. — 58
» 22 Suomen liittyminen Iaivakulku- ja tiekongressien pysy-
vaisiin, kansainvälisiin yhdistyksiin. — Finlands an- 
slutning tili sjöfartskongressemas och vägkongresser-
2 512 50
P i i 1 Palkkauksia kanavilla. — Avlöningar vid kanalema ___ 1 966 000 — 1 721 692 35
f> 2 Ylimääräisen ja tilapäisen henkilökunnan palkkaamiseksi.
— Extraordinarie och provisoriskt anställda befatt-
1100 000 1 011 907 33
P » 3 Kanavien ja kääntösiltojen kunnossapitokustannukset. —
Underhällskostnader för kanaler och svängbroar.......... 3 000 000 — 2 995 375 50
P 4 Kanavien parannus- ja laajennustöihin. — Förbättrings-
och utvidgningsarbeten vid kanalema ......................... 3 032 000 — 3 032 000 —
J> 5 Korvausta tullikamareille kanavamaksujen kannosta.
(Lisäystä Smk. 10 000:—.) — Ersättnin g  ät tull- 
kamrama för uppbörd av kanalavgifter (Tillskott Fmk. 
10 000:—.) .................................................................................. 10 000 17116 45
» VII 2 Tielain aiheuttamiin kustannuksiin. — För av väglagen
föranledda kostnader........................................................ _ 303 805 73
15 i 1 Valtioneuvoston käytettäväksi. —Tili Statsrädets disposition — _ 16000
» ' IV 6 Korvausta virkamiehille vakanssisäästöaikana menetetystä
palkasta. — Ersättning ät tjänstemän för frängängen 
lön under vakansbesparingstid .................................... _ _ 66 67
» 9 Valtion virka- ja palvelusmiesten ikälisäykset. — Alders-
tillägg ät statens tjänstemän och betjänte................. — — 537 559 —
P 11 Valtion alempien virka- ja palvelusmiesten palkkojen
koroittamiseksi ja tasoittamiseksi. — För höjande och 
utjämning av statens lägre tjänstemän och betjäntes 
löner ................................................................................. 68700
16 IV 10 Kalliinajanavustusta erinäisille leski- ja orpokassoille. —
Dyrtidstillägg ät särskilda enke- och pupillkassor---- — — 16 642 48
57 132 425: 90
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Tulo-ja meno- Vuosi tilin
arvion
1 mukaan.
P. L. Luku. Euligt stats- Euligt ärs-
H. T. ' Kap. B förslaget. räkenskapen.
• Shnf. fliä
n Sm f. n
1
Siirto — Transport; — — 67 942 108 24
Ylimääräinen tulo: ja menoarvio- —
Menot — Vtgijter:
Y. M. S. IV 11 Petsamon alueen hallinto. — Förvaltningen av Petsamo-
E. 0 . U. omrädet ....................................................................................... — — 3 000 —
» IX 1 Hangon sataman korjaustöihin — För reparationsarbeten
i Ilangö hamn ............................................................... 8 000 000 — 8 000 000 —
t> fr 2 Iisveden—Konneveden—Keiteleon laivaväylä. — För
arbeten ä Iisvesi—Konnevesi—Keitele farled............... 5 000 000 - 5 000 000 —
> fr 3 Koiviston sataman kuntoonpanoon. — För iständsät-
tande av Björkö hamn ......................................................... 5 000 000 — 5 000 000 —
fr » 4 Tytärsaaren sataman rakentamiseen. — För uppförande
av en hamn i Tytterskär ............. ................................... 690 000 — 690 000 —
fr » 16 Silta- ja tierakennustöiden avustamiseksi. —■ För under-
stödande av bro- och vägbyggnadsarbeten.................... — — 88 300 —
fr > 18 Ruoppauslaitoksen korjausta varten. — För reparation
av ett muddervcrk........................................................... 700 000 — 700 000 —
i
19 481300: —
Menot menoarvion ulkopuolella — Utgift utom stat: —
Erinäisiä satunnaisia tileistä poistoja. — Diverse av-j 
skrivningar .......................................................................j
12 016: 58
12 QIC 58
Virastojen keskinäiset suoritukset: — Transaktioner mellan verken: —
Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat eri­
näisiin laitoksiin. — Enke- och pupillkassan för perso- /
ner, anställda vid speciella verk .....................
Lähetteiden tili, maksettu muille virastoille. — Remissers
— - 181 50
räkning, utbetalt tili andra verk.....................
7 933 503:11
7 933 321 61
Yhteensä Smk. — Summa Fmk. — - 1 95368 9271 93
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Extraordinarie statsförslaget.
Tulot —  Inkomster:
'
'
/
, S
1 ' •
1
/
s
/
/
. /
Tulot tuloarvion ulkopuolella — Inkomst utom stat:
1
I1 I Vanhentuneita tai muista syistä rauenneita menorästejii — Preskri-
' berade eller av andra skäl förfallna utgiftsrester ............................. 4 559 71
i Peruutettuja varattuja määrärahoja. — Indragna reserverade anslag .. 20 284 22
| Liikadebiteraus v. 1923, 12 P. L. 1:13, jokien perkaaminen. — Över-
debitering Ar 1923, 12 H. T. 1:13, upprensning av älvar .............. 120 000 —
1 ' | 144 843:93
Virastojen keskinäiset suoritukset: — Transaktioner mellan verken:
■ - 1 Leski- ja orpokassa henkilöitä varten, jotka kuuluvat erinäisiin
i laitoksiin. — Enke- och pupillkassan för personer anställda vid
; ( spcciclla vork .......................................................................................... 18165 86
! Lähetteiden tili, muut virastot suorittaneet. — Remissers räkning,
1 mottaget frän andra verk ....................................................................... 69 794 273 23
, 69 812 439: 09
1 ( Bilanssin mukaan oli valtiolaitokscn velka 31 päivänä joulukuuta
i 1924. — Enligt bilansen utgjorde statsverkets skuld den 31 decem-
1 ! ber 1924...................................................................................................... 15150 259 85
1
1 Yhteensä Smk. — Summa Fmk. 95 368 927 93
